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Keskimäärin kuukaudessa Tuotanto . . Vienti
Genomsnitt per mänad * produktion , v --------—  —  —  Exporten
Mönthly average Production 4 Exports
Sanomalehtipaperin tuotanto je vienti — Produktionen och exporten av tidningspapper
Production and exports of neiosprint paper













* Keskimäärin kuukaudessa - Tuotanto • Vienti
.Genomsnitt. per mänad 1 Produktion —  —  —  —  —  Export
Monthly average ' . Production Exports
Kehitetty sähköenergia — Alstrad elektrisk energi — Electric energy production
‘ (Lähde: Taulu 3 — Kalla: Tabell 3)
Monthly average ' 4 • Total By water power
N:o 7 3I. VÄESTÖ —  B EFO LKN IN GEN  —  POPULATION
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärsskiftet — Population at the turn ot the year
väestö kuukauden Vuosi Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkning1) — Resident population *) Henkikirjo!-
lopussa Ar tettu väestö
1 riket bosatt Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15—64 , Mantalsskriven
befolkning vid Summa Städer Köpingar Landskom- vuotiaat befolkning
utgângen Total 1st cl. towns 2nd cl. towns muner är Populationav mänaden Rural communes years of age according to
Resident population 
at the end of month
registration
lists
Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
*1962 VI 4 504 1951/52 4 065 1943 1052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1214 4122
VII 4 608 1952/53 4116 1970 1078 480 276 129 2 762 1361 2 583 1226 4170
VIII 4 511 1953/54 4163 1994 1103 492 282 132 2 778 1370 2 607 1 239 4 204
IX 4 515 1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1 254 4 249
X 4 519 1955/56 4 259 2 043 1183 530 294 137 2 782 1376 2 651 1 264 4 289 •
XI 4 522
XII 4 523
1956/57 4 305 2 067 1 228 552 303 142 2 774 1 373 2 687 1284 4 334
1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1290 4 375
*1963 I 4 525 1958/59 4 376 2105 1286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1302 4 413
II 4 528 1959/60 4 413 2125 1312 593 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
III 4 530 1960/61 4 446 2142 1445 656 . 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
IV 4 534
V 4 538
VI 4 542 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
*1962/63 4 523 1562 237 2 724
*) Vuosien 1951—59 luvut on korjattu ja tarkistettu. 
l) Talen för áren 1951—59 har korrigerats och granskats. 
l) Revised figures for the years 1952—59.
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1 9 5 7 . . . . 31 333 7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 5 222
1 9 5 8 ....... 31 360 7.2 8 1 1 4 8 18.6 29 756 51 392 38 833 .8.9 13 731 25 102 1 9 9 2 24.5 5 573
1 9 5 9 . . . . 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 - 8.8 14 022 24 805 1 9 6 3 23.6 3 513
1 9 6 0 . . . . 32 834 7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 7 2 7 21.0 a) l  850
1 9 6 1 . . . . 34 222 7.7 81 996 ' 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 15 186 25 430 1 7 0 7 20.8 1 0 9 9
* 1 9 6 2 . . . . 34 009 7.5 81 442 18.1 33 656 47 786 42 735 9.5 15 900 26 835 1 5 6 5 19.2 724
*1962 IV 2 680 7.3 7 900 21.4 3 217 4 683 3 998 10.8 1 3 8 2 2 616 1611
V 1 8 2 2 4.8 6 339 16.6 2 617 3 722 3 466 9.1 1283 2183 145 > 19.9 1 163
VI 5179 14.0 7 082 19.1 2 858 4 224 3181 8.6 1234 1947 1181 J
VII 3 418 8.9 7 391 19.3 3140 4 251 3 315 8.7 1276 2 039 1321 j
VIII 3 239 8.5 6 834 17.8 2 600 4 234 3 399 8.9 1316 2 083 103 \ 17.0 l 164
IX 3 056 8.2 7 094 19.1 3 058 4 036 3 246 8.8 1233 2 013 1271 J
X 2 063 5.4 7 078 18.4 3 073 4 005 3 266 8.5 1225 2 041 1251 j
XI 2 804 7.3 6 409 16.7 2 618 3 791 3 352 8.7 1212 2 140 132 > 19.1 [ 176
XII 4 639 12.1 7 272 18.9 2 868 4 404 3 969 10.3 1 465 2 504 139 J
J
*1963 I 1495 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 034 10.5 N1 530 2 504 1521
11 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3146 3 459 lO.o 1275 2 184 110 i 20.2 i 92
III 1758 4.6 6177 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1306 2 311 114 J !
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 1983 1161 j
V 1784 4.6 7 257 18.8 3 023 4 234 3 758 9.8 1361 2 397 140 \
VI 5 585 15.0 7 719 20.7 3 407 4 312 3 356 9.0 1381 1975 116J I
>) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Osittain arvioitu.
‘ ) Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsmänad — *)Delvis uppskattad uppgift. 
*) The preliminary data (except tor emigrants) refer to the month when the events are reported — *) Partly estimated, j
2 5976— 63
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4 n .  TUOTANTO PRODUKTION EN —  PRODUCTION 1963
8. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan —Enllgt den lnternationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — According to the SITC, Rev.
8ITC, Rev. 
No







































mil], kg milj. 1 milj. kg
mill, kg miU.l miU: kg
1957 . . . . 111.5 68.2 1.6 45.8 2 085 72 030 23 521 17.32
1958 . : . . 111.4 67.4 1!2 48.7 2 102 74 532 22 618 18.36
1959 . . . . 119.2 66.5 1.3 47.0 2 317 82 181 27 615 19.09
1960 . . . . 111.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
• 1 9 6 1 . . . . 117.4 62.8 1.2 48.1 * 2  615 1 * 9 2 1 7 1 * 32 594 *22 .84
*1962 ......... 136.3' 74.9 1.1 55.0 * 2  661 * 9 3 1 5 0 *3 1  523 ;* 27.52
•1902 •1903 •1902 •1903 •1962 •1903 •1902 •1903 •1962 •1963 •1902 •1963 •1902 •1963 •1902 •1903
I . . . . 10.3 11.9 6.0 6.7 O.o 0.1 3.8 4.9 197 194 6 655 6 550 2 383 2 326 2.80 2.91
I I  . . . . 10.1- 10.4 5.8 5.9 O.o O.o 3.9 4.2 181 180 6 012 5 953 2 058 2 032 2.19 2.32
I l l  . . . . 11.9 12.5 6.6 7.4 . 0.1 0.1 4.8 4.7 210 209 6 986 6 925 2 380 2 342 2;09 2.24
I V  . . . . 10.2 12.2 5.8 6.8 O.i 0.1 3.9 4.9 238 241 7 946 8 234 2 725 2 836 . 1.83 2.26
V  . . . . ' 11.2 11.6 6.3 6.8 O.o O.o 4.4 4.5 272 282 9 277 9 770 3 1 2 4 3 317 2.19 2.44
V I  . . . . 10.3 5.6 O.o 4.2 290 10 872 3 430 2.04
V I I  . . . . 10.3 5.5 0.1 4.5 277 10 596 3 458 1.93
V I I I  . . . . 12.1 6.5 0.2 4.9 244 9 031 3 1 1 0 2.10
I X  . . . . 11.5 6.3 0.2 4.5 207 7 555 2 519 2.01
X  . . . . 13.9 7.5 0.2 5.6 182 6 236 2 044 2.33
X I  . . . . 13.1 6.9 0.1 5.5 176 5 826 2 069 2.61
X I I  . . . . 11.4 6.1 0.1 5.0 187 6 1 5 8 2 223 3.40
SITC, Rev. 
No
031.i 041—045 ' 041.0 045.1 046—0471 046.Q 047.0
r Silakka *) Muu kala *) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)*)
Strömming *) Annan fisk*) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannm&l Mjöl och gryn (för människoföda)*) .
Baltic Other fish*) (för människoföda) — Marketed domestic cereals Meal, flour and grits (intended for human con-
Vuosi Ja herring •) (intended for human consumption) sumption)
kuukausi
Är och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan ■ Siitä — Därav —- Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
mänad Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Vete Räg Vete Räg
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg milj. kg — mill, kg
1957 . . . 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 416.9 250.3 126.3
1958 . . .  . 3 802 2 072 220.1 ■ 103.6 31.5 418.4 247.5 120.4
1959 . . . 4 113 2 207 290.2 137.3 70.4 368.7 ' 246.2 98.5
1960 . . . 3 988 2 364 415.0 207.2 94.9 333.8 214.9 99.7
1961 . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 333.8 224.1 93.2
*1962 . . . 4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 *354.2 *235.3 *101.3
•1902 •1963 •1962 *•1963 •1902 •1963 • 1902 •1903 •1962 •1963 •1902 •1963 •1902 •1963 •1962 •1903
I . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.8 2.9 27.3 35.3 18.8 23.7 ■7.3 9.9
II . . . . 188 222 106 98 16.3 13.2 9.4 9.2 2.7 2.5 26.4 31.9 17.0 21.5 8.0 8.7
III . . . . 323 252 70 63 21.4 15.3 12.9 10.1 3.4 3.3 32.1 36.3 21.6 23.5 .9 :0 10.9
IV . . . . 474 198 209 107 11.7 9.7 8.1 6.9 2.6 2.1 23.5 25.9 16.1 17.5 6.2 6.8
V ...... 758 864 357 374 12.1 10.2 7.6 7.4 ■2.8 2.4 29.0 26.5 18.6 17.4 9:0 7.7
VI . . . . 716 \ 247 11.6 18.5 8.7 15.3 2.2 2.6 26.3 26.4 17.7 17.6 7.5 7.3
VII . . . . 366 ' 104 12.7 9.3 2.7 25.3 16.2 7.8
VIII . . . . 185 155 4.0 1.8 1.6 32.6 21.2 9:8
IX . . . . 188 178 I8.0 8.0 * -5.5 36.2 22.9 11.4
X . . . . 256 208 40.9 25.9 11.5 36.2 24.7 9.8
XI . . . . 292 182 30.5 \ 20.1 6.6 34.3 23.3 . 9:1
XII . . . . 181 92 24.6 16.0 • 4.5 ' 25.0 17.2 6.4
>) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — ’ ) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — *) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — *) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä^-*) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä'niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa.' • '
')  Kött av i slakterier siaktade djur samt tili slakterierna anlänt kött av annorstäde3 slaktade d ju r— ’ ) Av andelslagen ooh partiafTarerna mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — ')  Ar 1953 enligt uppskattning 13 % ay hela den 
marknadsförda mängden — *) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden — s) Endast produktionen inom handels- 
och lokala kvarnar ooh de tuilkvarnar, vilka även mal utländsk spänmäl.
■) Meal produced from anivials slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about ¿5 % of the whole egg quantity pul. on the market — ’ ) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market — •) In 1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity pul on the market.
N:o 7 II. TUOTANTO PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
3. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
No
061.2 091.4 112.1—2 112.8 112.4 122.3
• Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mallas- Viina • Muut väkevät Savukkeet -
Socker Margarin miedot väki* ja A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar Margarine juomat 01 <kl III Àndra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. i. d. och A) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
month Wines etc. '
1000 kg .1 000 i 1000 mille '
1957 . . . 86 759 '  33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 5 545.3
1958 . . . 99 554 32 019 1 7 4 0 29 602 71161 8 935 3 707 5 107.0
1959 . . . 101 394 29 026 18 01 31 258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
1960 . . . 104 987 .30 169 2 259 32 992 75 684 9 800 3 961 6 090.0
1961 . . . 130 879 , 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 ' 4 265 6 712.4
*1962 . . . 135 532 15 755 , 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 10 845 13 684 1 177 1 3 4 4 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II . . . . 13 270 12 879 1 1 3 4 1 2 6 0 252 342 3 238 3 564 4 246 4 1 8 9 619 466 418 464 520.4 506.4
Ill . . . . 13 027. 14 292 1281 1 473 236 255 3 615 3 744 5 560 4 825 507 682 409 366 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 15 537 12 81 1 341 223' 317 3 658 3 854 6 784 6 303 834 741 398 295 549.2 461.9
V . . . . 11861 15 880 12 5 2 1 344 258 349 4 325 3 740 8 650 10 879 895 863 443 543 11 85 .4 632.8
VI . . . . 2 686 12 227 1 3 5 4 1 321 142 329 4 1 2 9 8 219 876 678 446 395 376.2 1 339.7
VII . . . . 12 675 12 11 184 4 398 8 279 957 440 f 395.5
VIII . . . . 16 920 1 327 424 4 005 4 959 803 501 513.5
IX . . . . 14 348 1 2 9 9 392 3 279 3 362 651 492 512.9
X . . . . 12 760 1 3 9 2 298 3 334 4 1 5 9 736 677 548.4
XI . . . . 10 413 14 71 248 3 395 4 290 • 723 501 550.0
XII . . . . 6 326 1 5 7 6 412 3 335 4 581 648 327 494.1
SITC, R«t.
No
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1 9 6 1 ..
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1 5 2 7
1 642 
1 9 8 9  
1 9 1 8
2 010
1 8 3 5  





1 2 0 8  
1 237 
15 11  
993 
1 1 1 6  
1 1 9 9
1962 1983 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . 4 522 4 245 437 439 11 58 732 518 492 110 166 2 008 2 1 9 9 139 114 48 26 104 ■ 77
II. . 5 600 4 995 411 384 13 27 776 781 . 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
III.. 5 509 5 409 443 513 1 3 2 2 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
IV.. 5 1 9 3 4 036 560 601 1 5 4 8 967 736 560 215 269 1 8 4 0 13 51 107 159 46 18 141 111
*) V .. 10 220 10 095 1 9 2 8 . 2 336 3 291 18 62 11 59 1 1 7 6 399 522 2 583 3 404 294 321 161 104 405 370
VI.. 1 763 242 807 431 194 14 — 42 33
VII >. 12 00 201 ,476 298 158 11 — 28 28 ,
VIII .. 21 51 363 681 400 194 19 429 34 31
IX. . 19 84 353 732 407 205 45 159 ■34 49
X . . 2 552 457 897 529 ' 213 112 248 43 53
XI; . 2 966 568 1 0 5 0 508 242 320 175 49 54
XII.. 3 604 610 988 504 201 1 0 5 3 131 51 66
') Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. 
*) Största dclen härav har avverkats under föreglende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj.
1) Incl. principally timber felled in private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
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8. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cant.)
8ITC, Rev. 
No
243.2— 8 251.2 251.7--8 251.8 ') 281.3 341.2 351 ■) 513.»
Sahatavara Puuhloke *) Selluloosa *) — Cellulosa *) Hauta Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk Rikki
.S&gvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happo
Sawn goods varten) Jura- Stenkols- Svavelsyra
Slipmassa •) Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufae- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrales lured gas Total Därav
wood pulp *) Därav sul- vatten-
(for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1000 t 1 000 m mili. kWh — mill. kWh milj. kg
mill, kg
1967 . . . 856 183.3 2 062.3 1 060.1 209.8 58 860 7 741 6 455 163.3
1968 . . . 1 0 0 8 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 64 323 7 974 6 843 147.8
1969 . . . 10 72 131.4 2 147.5 1053 .6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3
1960 . . . 1 3 7 0 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5 1 1 9 186.7
1961 . . . 1 3 3 4 179.7 2 825.8 1392 .1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1
*1962 . . . 11 35 139.9 2 926.1 1 281.5 297.4 68 999 1 1 0 9 4  . 9 424 238.3
*1902 *1963 *1902 •1963 •1902 •1903 *1902 *1903 •1902 *1963 •1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 •1962 •1963
I  . . . . 92.5 86.8 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6 1 2 9 6 488 1 0 1 0 1 0 9 8 774 831 19.8 21.2
I I  . . . . 100.0 91.5 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 6 716 5 952 919 991 718 734 19.7 28.8
I l l  . . . . 114.5 99.4 11.5 13.4 274.0 279.9 123.2 118.3 18.4 28.9 6 425 6 68Í 984 1 0 0 4 781 740 22.7 23.6
I V  . . . . 100.3 109.8 12.3 12.0 225.5 242.8 103.6 98.0 22.4 32.9 5 931 6 771 870 912 726 640 23.0 27.8
V  . . . . 104.2 107.8 13.8 15.5 254.7 279.3 109.5 112.1 22.6 37.5 6 008 6 874 939 946 848 706 18.9 32.7
V I  . . . . 104.2 7.2 12.4 194.4 212.2 86.2 82.9 19.4 4 734 5 960 749 802 676 613 17.8 20.7
V I I  . . . . 106.6 3.7 221.5 96.7 17.7 4 1 8 3 809 734 7.1
V I I I  . . . . 91.8 14.5 231.0 96.7 33.3 4 861 912 839 21.9
I X  . . . . 78.0 13.2 260.2 109.8 27.7 5 732 955 858 23.5
X  . . . . 85.3 13.6 275.8 115.5 34.4 6 1 6 8 10 02 850 18.6
X I  . . . . 84.6 14.5 269.3 109.7 34.4 6 026 989 828 24.4
X I I  . . . . 73.0 12.5 230.0 95.5 1 22.2 6 086 956 792 20.9
S1TC, Rev. 
No
561.2 *) 581 ~1 631.1--9 641.« ‘ )641.1 -5,7-8 641.1 041.2 *) 641.» *) 641.8, B
Super- Fenoli* Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner líber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä - ■ Därav — Of which Papp och
fosfat Fenol- and twreboara Summa kartong
Super- pressin assa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- 1 Cardboard
phosphate Phenoplasts lehtipaperi ja paino- paperi
Tidnings- papen Kraft
papper Skriv- och papper





milj. kg mill, kg 1 000 kg 1 000 m* 1 000 t
1957 . . . 356.6 377 312.8 131.1 1158.1 626.0 194.0 227.2 385.1
1958 . . . 342.1 251 285.6 138.4 1155 .1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 ' 358 ’ 344.4 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7 451.0
I96 0  . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 164 412.2 210.0 1 675.5 954.5 282.2 299.0 698.2
*1962 . . . 341.7 94 437.7 220.1 1 738.1 924.6 335.0 312/4 779.8
•1962 *1963 •1902 *1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1902 •1963 *1962 *1963 •1962 *1903 •1962 •1963 •1962 *1963
I  . . 23.2 31.2 10 9 38.4 44.3 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 68.9
I I  . . 29.5 39.2 7 11 37.1 41.1 19.0 20.O 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0
I l l  . . 49.1 27.5 11 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
I V  . . 32.4 44.1 6 7 33.4 38.9 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2 70.2
V  . . 32.6 41.8 9 5 37.2 43.7 19.8 22.8 148.6 152.1 80.9 73.5 27.8 34.1 25.0 29.5 67.6 75.8
V I  . . 16.4 23.1 5 ’ 5 31.2 12.4 17.4 107.2 130.0 53.4 66.5 22.5 25.1 19.4 24.7 47.0 55.6
V I I  . . 17.7 4 2 0 . o 15.9 143.5 75.9 41.2 24.3 66.4
V I I I  . . 36.2 9 32.8 17.1 152.3 83.3 25.1 29.5 69.4
I X  . . 25.4 3 37.9 21.0 145.3 71.3 26.7 31.1 71.1
X  . . 19.4 10 43.7 22.9 153.3 75.3 30.2 31.6 76.0
X I  . . 28.7 10 42.2 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 71.0
X I I  . . 31.1 10 42.2 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 61.3
*) 8ITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — ’ ) Kuivaa painoa. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter — *) Torr vikt.
*) This SITC-ilem also contains other products — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
No
651.3 651.*— 4 652.1— 3 653.3. 661.3 *) 662.41 664.* 671.a
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgarn Bomullsgarn kangas i YUetyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjärn
kuukausi Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and ' Cement Bricks Window Pig iron
Är och tyger worsted fabrics glast
m&nad Cotton fabrics
Year and -
monlh 1000 kg milj. kg 1000 000 1 000 m* 1000 kg
mill. kg
1957 . . . ' 8 054 17 567 13 463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 . . . 6 610 . 14 574 10196 4 026 925.4 152.3 3 664 100 956
1959 . . . ■7113 ■17 714 12 494 4 203 1 170.0 132.3 6 292 107 761
1960 . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 130.O 6 441 136 582
1961 . . . 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.9 144.0 *6 860 152 026
*1962 . . . 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 161.0 7 692 341 519
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ........ 615 545 1 3 7 2 14 02 970 i  m 310 329 113.1 111.8 6.5 6.0 649 644 24 326 3 1 1 9 7
II . . . . 602 526 1 4 8 3 1477 1 079 1 0 7 0 316 285 98.7 97.8 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
I I I  • • . . 651 518 1 6 2 9 13 4 2 12 74 974 349 275 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
IV  . . . . 516 479 1 507 1 3 6 8 1 1 6 7 991 268 271 98.4 121.4 6.5 7.0 491 569 26 149 34 555
V . . . . 606 560 1 2 2 9 1 497 1 5 4 4 1 0 7 2 313 293 116.2 127.8 13.5 14.0 561 568 35 628 35 558
V I . . . . 406 13 8 4 1 286 11 31 978 225 116.6 20.0 21.0 644 25 494
V II . . . . 165 417 356 92 119.9 23.0 694 15 304
V III . . . . 634 1 1 6 9 970 359 109.5 24.0 741 30 661
I X  . . . . 543 1 7 4 9 14 15 314 121.0 18.0 689 30 750
x  • • .. 601 1 7 3 8 1 2 9 4 312 128.6 18.0 778 33 733
X I  . . . . 524 1 377 1 0 8 5 303 121.5 13.0 733 35 587
X I I  . . . . 436 11 88 945 244 120.6 , 8.0 666 32 134
SITC, Rev. 
No
*) 672.3, ß 679 >) 673—678 l) 673 676.1 *) 673.1, 677 l) 682.a 812. a
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit - Keraamiset
Uot tavara Koppar- sani teetti-
Steel ingots Stâlgjutgods Yhteensä Siitä — Därav —- O f which katoder valmisteet
Vuosi ja ' Steel castings • . bumma Copper Keramiskt
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) sanitetsgods
Ar och * ja -teräs Räls Valstr&d Sanitary
m&nad Betongjärn Rails Rolled wire 1 ceramic
Year and och -stàl articles
month Reinforcing
iron and steel
i  000 kg '
1957 . . . 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530 ■
1958 . . . 176 842 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352
1959 ••• 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 6 3 110 50 397 . 30 971 6 280
1961 . . . 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
*1962 . . . 297 620 15 522 283 397 107 660 23 290 55 558 33 930 6 394
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 26 552 24 387 1 2 9 8 1 4 3 6 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6 1 6 5 3 026 2 706 590 562
II  . . . . 25 019 26 233 1 3 1 9 1 1 5 6 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
H I . . . . 27 893 25 612 1 535 1 4 5 2 28 899 25 848 10 178 7 884 3 746 2 553 5 934 5 508 2 873 3 626 661 536
IV  . . . . 25 042 27 131 1 2 2 9 1122 26 304 24 370 13 859 6 870 2 714 2 471 4 1 1 3 5 1 0 2 2 818 3 584 553 384
V . . . . 27 328 25 719 1 3 4 2 1 0 5 4 24 567 2 1 114 9 829 6 641 1 5 1 7 2 023 5 819 5 542 3 082 3 842 618 451
V I . . . . 25 025 1 316 18 619 9 759 24 6 , 5 870 2 845 3 320 378 392
V II . . . . 25 258 610 19 993 7 263 2 427 2 547 2 809 242
V III . . . . 11357 1 0 9 4 18 009 7 177 141 2 625 2 880 625
I X  . . . . 22 930 1 3 4 5 25 659 9 552 2 1 4 8 4 261 2 774 ‘ 586
X  . . . . 30 551 1 5 9 2 29 873 12 805 659 4 799 2 817 610
X I  . . . . 27 063 1 5 1 9 25 687 9 413 1 8 5 4 4 367 2 732 531
X I I  . . . . 23 602 1 3 2 3 19 411 5 291 1 245 4 719 2 691 411
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
')  SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
’ ) Thit SITC-Uem aho eoniaitu other Products.
/
1 - ,  '
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1) — Volymlndei för lndustriproduktlonen l) — Index of industrial production l)
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parenthèses , .
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1959 ....... too 100 100 100 100 100 100 ■ 100
1960 ....... 113 118 115 109 106 114 111 108
1961 ....... 125 132 127 120 117 125 117 ' 123
*1962 ....... 132 144 133 128 ' m 132 122 126
*1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ......... 134 141 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 118 120
11 ......... 130, 133 147 129 130 135 124 128 110 . 138 130 131 101 108 110 114
Ill ......... 144 137 161 135 144 139 137 134 118 147 144 135 115 • 118 121 129
IV . . . . . . 127 134 137 129 127 136 126 132 108 130 128 133 107 122 129 125
V ......... 141 145 153 145 138 145 142 144 132 151 142 145 125 138 191 163
VI ......... 122 139 119 123 121 124 128 124 '
VII ......... 99 84 106 89 98 96 126 126
VIII . . . . : . 136 142 134 139 134 136 131 125
IX ......... 138 149 138 134 141 137 122 109
X . . . . . . 150 167 150 144 145 150 150 122
XI . . . . . . 144 155 146 136 141 144 153 120
XII ......... 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät*) — Branschgrupper*) — Groupt of industry*)

































































































1959 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 . . . . . 103 108 126 117 112' 108 110 110
1961 . . . . . 111 120 122 136 . 121 108 123 128
*1962 . . . . . 113 126 114 . ' 143 127 111 133 143
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962- •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I .......... 126 120 131 134 113 115 147 153 131 139 118 128 129 140 131 127
i i ......... : 122 119 139 134 119 115 141 149 127 ¿25 120 116 130 152 124 124
III ......... 129 115 158 140 136 125 157 153 ■136 138 125 124 151 Í37 133 129
IV ......... 116 122 139 131 117 128 132 143 128 130 106 106 137 152 127 139
V 131 116 151 136 124 133 149 161 133 133 118 .118 142 166 154 157
V I ......... 107 101 116 110 120 96 122 139
VII . 30 39 107 134 93 . 31 92 139
VIII 118 > 145 110 145 121 134 136 168
IX ... . . . . 130 141 101 151 127 125 141 155
X . . . . . . 128. 149 ' 112 160 141 129 138 169
XI . . . . . . 114 . 134 110 154 137 124 145 151
XII ..... . 102 88 101 132 131 107 128 128
») Indeksin 'uusi' perusvuosi on 1959. — •) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — ») Raaka-aineet. polttoaineet, 
voiteluaineet ym. — *) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino 
yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
')  Det nya bas&ret är 1959. — *) Maskiner och transportmedel• för produktionsändamäl — *) Rävaror, bränsle; smörjoljor m. m. — 
*) Industrigruppernas numrering föijer den internationella nomeuklaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sam- 
manlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna.
>) The new base year for the index is 1959. — •) Machines and. transport equipment made for productive activity —  •) Raw materials, fuel, 
lubricants, etc. — *) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (IS IC ). Indices for the small groupt 
ae, aa and s», the total weight of which it 3.s are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Groups of industry (cont.)
Siitä — Därav — Of which , 6
Tehdasteollisuuden erikoislndeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 




























































































































1959 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I960 ....... 114 119 121 122 112 111 120 117 . 110
1961 . . . . . 124 135 143 129 121 129 131 131 119
*1962 ....... 145 144 150 140 135 136 133 143 126
*1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 *1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ......... 143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151' 157 122 129
II ........ 140 155 146 144 159 151 136 139 137 114 137 147 134 . 138 145 137 120 124
Ill ........ 158 139 162 152 . 167 154 160 149 153 122 148 151 150 143 160 141 133 128
IV ......... 146 163 138 134 141 137 148 129 129 128 131 138 127 138 138 135 122 ■ 131
V . . . . . . . . 159 160 154 146 163 150 142 155 143 139 133 143 141 152 152 147 137 140
VI ........ 143 141 145 141 130 107 112 139 121
VII ......... 97 73 83 67 93 120 125 84 90
VIII . . . . . . 128 161 150 129 127 135 133 139 136
IX . . . . . . 153 151 155 143 140 142 134 148 133
X . . . . .J 172 169 171 179 153 149 144 166 144 ,
XI . . . . . . 162 152 159 159 147 147 139 155 140
XII ........ 145 130 140 128 127 142 121 133 112
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings * Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike-
1
Julkiset Yhteensä1)
raken- raken- raken- raken- raken- Summa1) raken- talous- 8UU3- raken- raken- Summa1)
nukset nukset nukset nukset nukset Total') nukset raken- raken- nukset nukset . Total')
Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -— Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
K oko maa —  Hela riket —  W hole country ■
1958 . . . . 8.44 3.27 2.15 1.42 1168 18.17 4.10 1.56 1.71 1.1Ó . 1.42 10.03
1959 . . . . 8.63 3.61 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
I9 6 0 » ) . . 10.50 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23
1961») . . 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 . ’ 19.12
1962») . . 15.20 2.68 , 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4.94 , 1.55 2.68 21.07 1
1961*) II 3.90 1.16 ’ 1.94 0.94 0.52 9.06 1.99 0.50 1.66 0.70 0.48 5.42
III 3.18 0.55 1.50 0.90 0.84 7.32 1.98 0.23 ■ 1.33 0.72 0.77 5.06
IV 2.86 0.38 1.77 0.47 Ö.76 . 6.44 2.09 0.15 1.48 0.31 0.67 4.74
1962») I 3.12 0.49 0.99 0.51 0.80 6.05 2.48 0.24 , 0.92 0.39 0.7 3 4.7 7
II 4.10 1.31 1.41 0.70- 0.46 8.48 2.12 0.63 1.26 0.51 0.35 "  4.91
III 3.51 0.55 ' 1.46 0.62 0.66 7.15 2.27 0.26 1.36 0.44 ' 0.57 4.93
IV 4.47 0.33 1.58 ' 0.34 1.18 8.07 3.63 0.17 1.40 0.21 1.03 6.46
*1 9 6 3 2) I 1.56 0.48 1.03 0.25 0.7 7. 4.21 0.96 0.22 0.99 0.20 0.72 3.10
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms.
*) Valtion rakennustyöt ml. ' - .
*) I dessa tai ing&r även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
*) Inkl. statliga byggnadsarbeten. '
*) Including brildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — a) Including state building works;
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kraft varande icke utnyttjade byggnadstillständ—Building permils not used


































































































! Suunniteltu tilavuus -— Planerai kubikinnehâll —  Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1961 . . 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
1962 2) . . 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 1.42 9.09
1961 II 4.16 1.81 1.31 0.84 0.54 9.55 1.43 0.75 1.10 0.58 0.45 4.43
III 4.42 1.46 1.06 1.83 0.95 9.53 1.80 0.61 0.89 0.61 0.86 4.87
IV 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
1962 2) I 7.05 2.11 2.12 1.22 1.11 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8.10
II 6.66 2.21 2.21 1.22 1.12 14.54 3.33 0.95 1.97 0.79 0.95 8.11
III 6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8.52
IV 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 , lA 2 9.09 .
•1963 I 7.99 2.50 3.17 1.25 1.52 17.72 3.84 1.12 2.90 0.90 1.28 10.15
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1961 . . 2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 3.83
1962 2) . . 3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
1961 II 1.74 0.09 0.88 0.50 0.27 3.82 1.00 0.02 0.76 0.40 0.26 2.52
III 1.85 ' 0.08 0.83 0.58 0.55 4.22 1.04 0.02 0.73 0.49 0.54 2.89
IV 2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 1.17 0.48 0.49 3.83
19 6 2 2) I 3.48 0.10 1.60 0.82 0.78 5.15 2.38 0.03 1.48 0.61 0.76 5.35
II 3.28 0.12 1.65 0.81 0.71 6.96 '2.40 0.03 1.55 0.59 0.68 5.35
III 3.36 0.12 1.74 0.74 0.80 7.15 2.49 0.04 1.63 0.63 0.74 5.63
IV 3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
*1963 1 4.21 0.17 2.48 0.80 0.99 9.07 3.02 0.06 2.34 0.64 0.89 7.05
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Steubyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken-' raken- raken- raken- Summa >) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset Totalx) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi- - buildings buildings Business der , Resi- nader der Business der
End of dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus — Planerai kubikinnehâll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 9 6 1 . . . . 9.50 1.99 5 .18 ' 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 ‘ 1.73 2.53 15.46
1962 . . . . 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 . 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
1961 II 11.15 2.64 6.05 1.97 3.37 26.03 5.70 1.27 5.72 1.61 3.15 17.58
III 11.65 2.82 6.66 2.39 2.63 27.01 5.82 1.31 6.22 1.94 2.41 17.85
IV 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.7 7 1.73 2.53 15.46
1 9 6 2 2) I 8.79 1.78 5.26 . 1.73 2.88 21.10 5.28 0.7 9 4.89 1.53 2.62 15.23
I I 11.76 1.75 5.50 1.97 3.02 25.87 6.44 1.31 5.16 1.69 2.72 17.47
III 13.08 2.92 5.04 2.20 2.76 26.81 7.18 1.43 4.76 1.69 2.47 17.69
IV 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
•1963 I 11.75 2.18 5.4 6 ' 1.56 3.49 25.15 7.80 1.05 5.15 1.20 3.19 18.48
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1 9 6 1 . . . . 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 1.73 11.52
1962 . . . . 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
1961 I I 6.51 0.04 4.81 1.49 2.25 15.34 4.89 O .o i 4.69 1.37 2.22 13.28
I I I 6.62 0.04 5.23 1.69 , 1.71 15.54 4.91 O.oo 5.05 1.56 1.67 13.31
IV 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3 > 2 1.44 1.73 11.52
1962 2) ! 5.34 0.05 4.23 1.37 1.56 12.76 4.42 0.02 4.00 1.31 1.53 11.37
I I 6.60 0.05 4.24 1.44 1.58 14.16 5.04 0.03 4.02 1.37 1.57 12.13
I I I 7.28 0.06 3.66 1.55 1.40 14.21 5.54 0.04 3.53 1.32 1.39 11.93
IV 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
*1963 I 7.85 0.07 3.56 1.20 2.33 15.20 6.76 0.03 3.45 1.00 2.30 13.60
x) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yras. 
>) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbo3täder, egna hems ekononiiebyggnader m. m.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc.
•) Korjatut luvut —  Korrigerade tai —  Corrected figures.
N:o 7 11H . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION '
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader— Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- talous- suus- raken- raken- Summal) raken- talous- SU U S- raken-, raken- Summa *)
nukset raken- raken- nukset nukset Total ’ ) nukset raken- raken- nukset nukset Total >)
■ Bostads- nukset nukset Aífürs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Public Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings 1 buildings buildings
' 1 ' Tilavuus — Kubikinneháll— Cubic capacity — 1 000 000 ms •
Koko maa — Hela riket — Whole country
1958 .......... 8.46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 1.81 l . i i 2.51 11.01
1959 .......... 8.36 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 2.55 1.00 2:10 11.49
1960 .......... 8.80 3.02 ■ 4.34 2.34 , 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 2.46 14.14
1 9 6 1 .......... 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 ■ 24.97 5.99 • .1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 2) . . . 10.54 2.12 4.82 2.25 2.27 22.98 6.64 0.90 4.29 1.78 1.98 15.70
1961 II 1.70 0.25 1.22 0.34 0.54 4.24 1.15 0.12 1.16 0.25 0.47 3.17 -
III 2.42 0.72 1.14 0.49 1.18 6.37 1.49 0.33 1.04 0.36 1.10 4.35
IV 4.07 1.01 2.68 0.76 0.62 9Í46 2.06 0.47 2.39 0.51 0.56 6.02
1962 2j I 2.22 0.31 0.97 0.55 0.41 4.58 1.50 0.14 0.89 0.45 0.36 ' 3.36
II 1.67 0.26 1.14 0.48 0.46 4.20 1.17 0.10 0.98 0.41 0.39 3.07
III '  2.37 0.68 1.54 0.47 0.80 6.24 1.47 0.28 1.35 0.39 0.71 4.22
IV 4.28 0.87 1.17 0.75 0.60 7.96 2.50 0.38 1.07 0.53 0.52 5.05
*1963 I 2.51 0.21 0.77 0.39 0.34 4.34 1.83 0.10 0.71 0.30 0.27 3.26 '
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1958 .......... 4.79 0.03 1.57 1.05 1.62 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 .......... 4.85 0.09 2.40 0.95 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.56 '
1960 .......... 5.30 0.O6 3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 3.10 1.52 1.63 10.11
1 9 6 1 .......... 6.61 ' 0.05 5.28 ’ 1.37 1.65 15.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98
1962 2) . . . 6.75 6.05 3.70 1.54 1.16 13.39 5.53 0.01 3 .3 8 / 1.38 1.09 11.45
1961 II 1.21 . 0.01 0.81 0.22 0.30 2.59 1.00 0.01 0.78 0.18 0.30 2.28
III 1.56 0.02 0.9O 0.36 0.76 . 3.67 1.31 O.oi 0.85 0.31 0.75 3.24
,IV 2.43 0.01 2.26 0.45 0.41 5.64 1.74 O.oo 2.13 0.37 0.40 4.66
1 9 6 2 2) I 1.54 0.03 0.7 0 0.36 0.20 2.86 1.29 O.oi 0.66 0.34 0.18 2.49
II 1.22 O.oo 0.90 . 0.36 0.30 2.82 1.06 . — 0i8O 0.34 0.27 2.48
III 1.40 O.oi 1.24 0.36 . 0.43 '  3.49 1.19 O.oo 1.11 0.34 0.43 3.08
IV 2.59 O.oi 0.86 0.46 0.23 4.22 1.99 0.00 0.81 0.36 0.21 3.40
*19 63  I 1.93 0.02 0.62 0.24 0.19 3.07 1.64 O.oi 0.58 0.22 0.17 2.67
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai lugär även de byggnader, som ej tillhör ovannumnda grupper, s&som kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.m.
') Jnc.lvding buildings not mentioned abone e.g. summer-houses, sheds, etc.
•■*) Korjatut luvut —  Korrigerade tai —  Corrected figures
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production oj dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byrän for social forskning — According to-the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 




















Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner-— Rural communes
< Urban communes
1957 .................................. 19 631 58 823 1-115 018 13 078 47 004 905 223
1958 . : ............................. 17 798 54 249 1 011 087 12 201 44 523 ,861 284
1959 .................................. 18 608 52 991 ' 993 308 11342 40 943 803 100
1960 ................................... 20 704 6 1 0 5 6 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1 9 6 1 .................................. 25 854 72 227 1-371 384 11445 41 919 820 442
1962 ................................... 25 604 73 513 1 3 8 9  818 11845 '  43 795 846 932
1961 I I I ......................... 6 224 17 087 323 412 2 723 ' 9 761 189 826
I V .......................... 9 304 26 355 499 445 4 745 17 994 353 892
1962 I .......................... 6 1 1 5 17 211 324 349 2 458 8 922 171 934
I I .......................... 4 828 13 350 255 474 13 47 4 825 94 954
I l l .......................... 5 247 . 14 816 283 665 3 022 11073 21 1187
I V ......................... 9 414 28 136 ' 526 330 5 018 18 975 • 368 857
1963 I ......................... 6 835 20 582 384 329
3  5976 — 63
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M yynnin arvoindeksi — Värdeindex
\
för försäljning —  Value index oj sales (1954 =  lOO)
195?................ 130 , 138 129 132 127 115 143 155 141
1968 : .............. 132 132 130 140 126 110 135 172 150 ‘
1959 . .............. 142 145 > 137 149 136 118 158 196 172
1960 ................ 167 164 151 158 151 137 187 . 216 190
1961............ 175 186 163 ■ 171 173 158 237 241 214
1962 ......... 193 207 , 177 . 186 194 175 279 265 ! 237
1962 I I ............ 159 ’ 163 142 167 155 128 • 209 274 210
I l l ............ 174 183 159 191 186 115 226 323 218
. I V ............ 185 193 168 185 192 172 267 265 207
V ........... 204 200 194 183 180 - 212 306 ' 257 . 222
V I ............ 204 . 199 192 186 231 188 326 241 218
V I I ............ 181 164 178 178 204 126 290 227 201
V I I I ............ 195 188 188 187 . 209 155 291 232 233
I X ............ 189 200 173 184 188 ■ 157 286 229 251
X ............ 202 216, 186 193 194 188 293 275 244
X I ............ 205 236 183 188 , 190 232 273 277 244
X I I . . . . . . 268 406 - 230 
;
225 253 ’ 303 382 .294 378
*1963 ■ I ........... 160 147 141 178 i56 127 ■ 188 ' 294 ; -215
I I ............ 167 156 153 183 165 133 207 290 . 196
I l l ............ 179 167 168 204 192 . 126 216 302 198
I V ............ 203 189 184 213 221 194 252 ' 298 210
V ............ 232 220 225 207 216 ' 251 317 285 230
- .M yynti — Försäljning -— Sales -
Milj. nmk — 100 milj. vmk —  gmk — old mh
1957 ..................... 4 913.2 97.3 1 901.1 1 058.6 304.0 648.6 • 335.1 100.8 467.7
1958 ..................... 4 982.4 93.0 1 923.1 1 118.8 302.9 618.7 315.7 112.0 498.2
1959...................... 5 383.3 101.8 2 026.2 1-191.2 325.9 668.1 369.8 127.9 572.4
1960. . ................... 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5' 632.5
1961..................... 6 635.3 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 - 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 ..................... 7 319.0 ' 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 ■ 986.1 651.7 172.4, 787.6
1962 I I ............ 500.6 9.5 174.8 - 111.3 31.1 60.o 40.7 14.8 58.3.
I l l ............ 547.6 10.7 196.3 . 127.3 37.1 - 54.1 44.2 17.5 60.3
IV .-......... 584.2 11.3 206.5 123.3 38.5 81.0 -52.0 14.4 57.2
• V ............ 643.1 11.7 238.5 122.3 36.0 99.4 59.7 13.9 61.6
V I ............ 644.2 11.6 236.9 ; 124.2 46.2 88.3 63.5 13.1 60.4
V I I ............ 571.9 9.6 218.7 , 118.8 40.9 59.3 56.5 12.3 55.8 r
V I I I ............• 616.1 11.0 231.5 124.8 41.8 73.1 56.8 12.6 64.5
I X ............ 596.8 11.7 213.2 122.6 37.5 74.0 55.8 12.4 69.6
X ............ 636.0 12.7 22Ç. 8 128.4 38.9 88.4 57.0 ■14.9 67.5 .
X I ............ 648.1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0' 67.7
X I I ............ 845.6 23.8 284.0 149.8 50.7 . 142.2 74.4 15.9 •104.7
V
*1963 I ............ 503.9 8.6 ' 173.2 118.8 31.1 59.9 36.7 16.0 59.6
I I . . . . . . 525.2 9.2 188.2 121.8 33.0 62.6 40.3 15.7 54.4
I l l ............ 563.6 9.8 207.0 135.7 38.3 59.3 42.1 16.4 ■54.9
I V ............ 639.5 11.1 227.2 141.9 44.3 91.4 49.2 16.2 58.2
V ............ 730.3 12.9 277.6 138.0 43.1 117.8 61.9 15.4 63.6
') Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen omfattar utom livsmedel även textilier och/eller bushäilsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag p& landsbygden) — Solu contist of food articUs and Uxliie andjor houtehold articlei. '
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Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäljning — Value index of sales (1954 =  ioo) \
1957 . . , .......... 132 143 97 127 100 127 108 145 167 138
1958 ................ 138 ' 152 135 138 87 117 126 177 167 134
1959 ................ 154 171 132 141 99 140 113 230’ ■ 173 156 ■
1960 ................ 176 195 135 160 103 169 153 264 180 185
,1961 ................ 193 213 121 184 114 187 120 , 307 186 199
1962 ................ 210 231 174 197 113 205 205 / 321
I
206 197
1962 I I ............ 181 204 144 166 121 • 169 105 ' 289 172 176
I l l ............. 205 228 144 191 136 189 125 340 190 203
I V ............ 199 231 ‘ 129 190 126 176 131 323 190 183
V ............ 227 262 147 202 114 218 198 414 218 176
V I . . . . . . 201 223 168 204 85 219 . 218 260 188 162
V I I ............. 198 216 105 ' 211 55 190 214 322 216 ' 161
V I I I ............. 229 252 133 225 142 226 337 310 225 186
I X ............ 221 240 219 196 145 238 279 287 204 207
X ............ 236 253 265 204 133 232 252 355 254 249
X I ............. 227 241 276 210 121 222 280 311 217 251
X I I ............ 225 250 275 206 79 230 157 364 208 227
t
*1963 I ......... 182 190 140 161 . 90 142 268 356 210 . 211 *
I I ............. 198 215 278 162 104 146 211 389 212 235
I l l ............. 205 - 240 341 185 107 142 176 336 206 ■ 206
I V ............ 229 256 204 ‘ 196 117 169 211 510 229 221
V ............ 260
1
295 265 217 102 194 320 592 239 252
Myynti - - Försäljning — Sales
' Mllj. nmk — 100 milj. vmk —  g mk — old mk
1957 ................ 6 588.3 1 851.0 Î46.2 ' 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 ................ 6 896.5 1 975.8 203.2 1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 549.7 431.8
1959 ................ 7 684.9 2 211.6 198.9' 1571.9 ■ 416.6 1172.3 137.7 907.3 '569.0 499.6,
1960 ............... 8 780.3 2 534.4 203.5 1783.1 433.5 1 414.9 187.0 1040.1 592.2 591.6
1961................ 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1210.4 610.4 634.0
1962 ........ - . . . . 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1264.8 676.5 '627.8
1962 I I ............ 752.7 220.2 18.1 154.5 ' 42.6 117.7 10.7 94.8 47.1 47.0’
I l l ......... 852.4 246.4 18.1- 177.6 47.8 ' 132.2 12.‘7 111.7 52.0 53.9
I V ............ 829.4 249.4 16.1 176.4 44.4 123.1 13.4 ■ 106.1 51.9 48.6
V ......... 943.8 282.6 18.4 187.7 40.2 151.9. 20.2 136.2 59.8 46.8
V I ............ 836.7 241.2 21.0 189.4 29.8 153.2 22.1 85.3 51.6 43.1
V I I . .......... 825.1 233.8 13.2 196.4 19.2 132.7 21.8 105.9 69.3 42.8
V I I I ............ 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 . 101.9 61.7 49.4
I X ............ 919.6 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55.1
X ............ 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 69.6 ;66.4
X I ............ 944.6 260.3 34.6 195.4 42.5 154.7 28.5 102.3 59.4 66.8
X I I ............ 937.6 269.9 34.5, 191.8 27.8 160.8 16.0 119.4 57.1 60.3
\
*1963 I ......... 761.1 205.4 17.6 149.6 31.4 99.0 27.3 117.1 ’ 57.5 56.2
I I ......... 825.6 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127..7 58.0 62.5 ■
I l l : ....... 850.5 ' 258.8 42.8 172.0 37.7 99.4 17.9 . 110.6 ' 56.4 54.9
I V ............. 953.8, 277.1 25.5 18.1.7 41.1 117.9 21.5 167.5 62.6 58.9 v
V ............ 1 084.2 ■318.6 33.2 201.3 35.9 135.5 32.6 194.5 65.5 67.1
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value of imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
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Milj. nmk «=■ 100 milj. vmk — 3 mk —  old mk
1957 ............ 1 174 1084 403 702 289 2 279 102 171 1851 483 976 304 2124 — 155
1958 ............ 1195 1111 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 2 479 +  146
1969 ............ 1 338 1 254 281 1 054 377 2 673 149 163 2 360 637 1170 441 2 673 +  0
1960 ............ 1 663 1537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1 337 474 3165 —  238
1961 ............ 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1539 386 3 374 —  316
*1962 ............ 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 —  397 .
*1962 I— III 448 421 76 445 162 969 36 23 656 113 388 122 716 — 253
I— VI 869 819 162 952 330 1983 79 62 1439 296 775 295 1581 —  402
I -  IX 1 296 1228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 —  367
I—XII 1 762 1664 371 1797 650 3 930 144 . 190 3 197 770 1589 663 3 533 —  397
*1963 I—III 337 305 64 288 126 689 33 11 492 71 304 87 536 —  153
II 120 112 25 119 50 263 10 2 193 21 121 40 205 — 58
III 42 37 12 48 24 102 5 2 90 11 63 10 97 — 5
IV 145 137 27 154 62 327 11 2 273 31 175 50 287 — 40
V 195 181 27 191 74 412 15 8 366 76 197 74 389 — 23
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen oeh exporten — Volume index for imports and exports
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1957 ................ 123 115 119 114 150 .126 131 121 117 215 107 115 86 133 121
1958 .......... 110 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 ................ 132 122 109 123 122 153 162 140 •131 246 100 131 106 145 138
1960 ...........-... 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961................ 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 126 186 131
1962 ................ 186 159 126 163 173 235 234. 239 168 242 96' 172 117 201 210
1960 III . . . . 153 125
\
131 125 188 200 210 183 144 284 121 147 135 165 112
' IV 146 133 132 133 142 170 166 180 152 293 122 152 123 154 187
1961 I 207' 176 177 177 204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 150
II . . . . 191 160 146 161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 171 109
Ill . . . . 171 135 124 136 144 250 257 .235 152 282 150 150 128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
1962 I . . . . 223 • 200. 182 201 171 274 274 276 201 224 167 201 123 237 236
II 208 164 118 168 203 271 302 ' 234 171 282 88 173 130 189 210
Ill . . . . 169 145. 95 Í49 176 219 217 223 154 273 96. 158 113 199 190
IV . . . . 159 143 125 145 155 190 170 228 164 194 80 167 112 190 214
*1963 I . . . . 162 155 222 150 136 177 161 202 151 171 80 153 75 192 175
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1—2 071.1 072
Vehnä Riisi Maissi Vilja, muu Hedelmät, Sokeri Kahvi, myös Kaakao
Vete Ris Majs Spannmäl, tuoreet Socker paahdettu Kakao
Vuosi ja Wheat Rice - Maize annan ?• (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, även Cocoa ,
kuukausi Cereals, other Frukter, färska rostat
Ar och m&nad (inkl. nötter) Coffee, ,
Year and month Fruits andnuts, incl. roasted
fresh
1 000. kg
1957 ............ 282558 14 718 ' 55 055 169 343 66 754 132 240 30 334 1509
1958 ............ 323 095 11874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 ............ 30Ö 560 11924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 1543 '
1960 ......... 179 377 15 607 44 384 52 782 78 425 120 922 34122 1817
1961............ 124 007 12 583 40 195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006
*1962 ............ 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 ✓ 39 516 2 455 ^
*1962 II .-. 32 1706 3 361 233 9 466 10 305 1770 • 189
Ill .. 1446 — 7 986 71 10 448 9 714 • 2 757 251
IV .. 1596 403 5 204 222 • 11235 14169 2 408 149
V .. 30 233 3 083 2 501 13 032 . 13 769 12 064 2 939 209
VI .. 19 268 1007 20 3 704 12 532 18 268 2 971 178
VII .. /  18 532 26 — 6 318 2 738 4 059 3 846 189
VIII .. 5 056 1925 1 18 619 2 359 12167 4115 186
IX .. 32 372 2511 --  . 5 781 3 388 19 3 251 214
' . X .. 15 040 323 1 14 874 6 474 6 761 5 618 210
XI .. 21 919 91 0 2 618 5 798 16 791 4 645 295
XII .. 15 920 3 018 10 318 3109 16 296 . 28 869 2 017 136
*1963 I .. 80 389 1012 18 260 4 399 7 736 10 672 2 844 , 206
II .. 44 369 1260 7 349 3 889 10 703 721 2 519 210
Ill .. 12 907 — 2 786 6 061 10 001 1 727 1101 91
IV .. , 35 668 81 527 19 455 6 731 1845 2 736 321
V .. 1 33 829 3 820 17 13 650 14 392 13 412 4127 292
SITC, Re-?. R-.o 081.3 121 211.1—2') 231 262.1,2,8 263.1 274.1 276.3
Vuosi ja 
kuukausi'


















































. 1 000 kg
1957 ............ 72 525 4 980 6 488 2 879 5 117 16163 65 299 155 106
1958 ............ •57 495 4 793 4 307 2 901 4 579 1 15 295 63 507 164 019
1959 .......... . 50 143 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 71120 186 688
1960 .......... 64112 6123 6 001 7 407 4 731 21 728 100 306 199 868
1961............ ■ 46 028 7 244 8 912 9 279 3 956 15 705 85 866 223 422
*1962 ............ 36 718 6 288 6 882 10 715 * 3 720 16 389 83 546 274 434
*1962 II .. 4 388 413 587 405 366 2 480 4 261 2 957
Ill .. 4 001 255 528 2 066 349 ' 2 297 6 826 6 420
IV ... .4 746 161 622 1215 339 2 343 752 5 578
V .. 551 1 247 604 789 318 1080 10 694 24 029
VI .. 5 748 944 233 612 192 220 6 737 . 37 904
VII .. — 394 143 1002 136 818 5 568 45 841
VIII .. 3 872 447 642 627 275 355 6122 29 409
IX .. — 371 598 403 303 151 7 035 32 547
X .. 756 488 581- 585 463 165 13 306 37 677
XI .. ■ 35 890 506 908 313 3 253 3 079 19 814
XII .. 12 002 333 790 986 ‘ 236 1248 5 512 '. 16 680
*1963 I .. 29 808 787 • 628 740 322 3 096 2 531 7 424
II .. 5 044 616 452 1213 375 243 ' 5 358 4 352
Ill .. • 10 555 53 73 102 56 697 __ 1 287
IV .. 4 834 567 547 ‘ 767 477 . 293 3 618 1802
•v .. 388 405 505 2 131 442 1596 7 909 18 828
*) Crude rubber inch synthetic and reclaimed.
16 r a .  KAU PPA —  H ANDELN — COMMERCE 1963
14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi - Kivihiili, Koksi ja Bensiini 1 Petroli Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
ja -rikaste antrasiitti puolikoksi ■ Bensin Petroleum muut -rasvat yms. karbonaatti
Järnmalm yms. * Koks och • Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och slig Stenkol, halvkoks andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antracit o.d. Coke and Fuel oils, Lubricating karbonat




1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
1967 ............ 162 944 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 38 999 34 685 .
1958 ............ 124 160 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31 098
1969 ............ 126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 36 556 33 234
I960 ............ 162 033 2 936 807 229 473 62 274 32 317 1 441391 44 545 43 750
1961 . . ....... 145 241 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 71065 55 774
*1962 ............ 448 671 2 620 519 356 571 23 528 24 786 1 893 210 52 852 ■
\
67128
*1962 II '.. ' 91942 172 592 26 035 1558 2 520 159 765 2 950 4 799
Ill .. 4 801 185 564 18 182 1604 1509 • 170 203 2 800 5 417
IV .. . 4130 110 421 25 421 5192 200 162 170 . 2 427 7 189
V .. 7 601 211100 37 496 905 2 491 158 646 5 508 4 677 '
VI .. 36 351 . 229 586 8 987 398 124' 124 168 4 997 3 436
VII .. ’ 102 ,, 239 539 ' 35 320 199 1341 126 867 4 417 3 827
VIII .. 52 271 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 3 726 8 016
IX .. 103 774 244 231 36 512 2 575 2 695 186 081 5 636 7 437
X .. 69 946 ■ 269 079 47 839 2 422 3 456 256 921 6 475 7 663
X I . . 42 823 227 706 28 585 102 1051 175 037 '  5170 5143
XII .. 8 947 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 3 908 3 989
*1963 I .. 28 660 231 519 20 244 - 45 1 410 .180 926 2 301 5 052
II .. 38 455 81431 59 885 2 910 5 482 152157 4 461 4 465
Ill .. ____ 20 623 3129 2 500 2 591 40 968 435 2 818
IV .. — 86 840 43 559 1839 10 61 373 2 223 2155
V .. 9 800 119 037 ■ 29 004 3 710 1357 126 981 5 899 5 284
i
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- rakennus-
Kväve- Fpsfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomull Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica- Däck och Cotton och av byggnads-
fertilizers fertilizers fertilizers ted materials slangar för fabrics djurhär material
i fordon och Woollen and Refractory
flygmaskiner worsted construction
* ■>' fabrics materials
'1000 kg .
1957 ............ 80 604 316 705 115 614 7 729 3 674 2 709 962 10 361
1958 ............ 85 889 249 359 77 898 6167 3130 2 466 ■842 7 438
1959 ............ 77 117 297 459 104 418 6 495. 5150 3 215 930 6 262
1960 ............. 142 802 348 270 173 236 5 663 . 5 725 3 468 888 10 805
1961............ 151 539 ■ 363 046 133 983 2 485 5 605 , 3 013 906 17 782
*1962 ............ 100 062 ’ • 310 828 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
*1962 H .. 13 860 24 457 7 211 196 413 336 83 1551
Ill .. 7 2811 - 14 523 5 665 230 481 313 62 1884
IV .. ‘ 3 062 11480 16 771 185 434 231 60 ■ 1092
V .. 15 585 27 917 8 917 ; 235 628 252 87 1732
VI .. 12 219 "  34 391 14 823 215 446 158 78 . 1293
VII .. 7 236 18 36Ó 6 342 246 485 1 205 82 2 064
VIII .. 10 679 ‘ ' 21098 12 939 204 386 245 144 1170.
IX .. 3 733 . 14 831 7 795 . 252 527 228 102 714
X .. 1564 39 966 10 901 315 516 217 72 923
XI .. , 6 419 26 139 7 755 347 454 179 58 904
XII .. 6 506 42 298 15 578 221 • 336 '* • 125 44 1370
*1963 ' I .. ■ '4  930 '15 033 5 806 213 454 299 ' 110 1841
/  II 10 500 • ' 7119 — 257 304 285 79 582
m  .. 5 056 — — 87 118 52 22 1008
lv  . : 21 670 20 014 8 345 • 275 604 317 64 704
,V  .; 20 197 31 225 13 953 322 792 ■ 275 100 116,7
•) Rubber tyret and tubes for vehicles and aircraft.
1
* i
14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
N:o 7 I m .  K AU PPA —  H A N D E L N  —  COMMERCE '  17
SITC, Rev. N:o 671.2 672 673 674 678 722,1 732.1— 3, 6, 7 864.1,
Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja teräs- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
Tackjärn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
Pig iron taa tai terästä muototangot universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden Fick- och
av järn 1. st&l profilst&ng, Järn- och st&l- av järn o. st&l motorer o .a.d. tili dem »armbandsur
Ingots and av järn 1. stäl plät samt Iron or Steel elektriska Automobiles samt boetter
other 'primary Iron and steel universaljärn tubes, pipes maskiner and automobile Watches and
forms of iron bars, rods, Iron and steel and fittings Generators, chassis cases
or steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
sheet piling and universals other electric
\ machines
1 000 kg Kpl - St. - Nr
1957 ............ 5 387 . 53 840 ■ 98 365 201 258 45 352 5 708 25 896 150 421
1958 ............ 1863 15 713 66 420 169589 39 065 4 099 21 738 105 054
1959 ............ 3 849 138132 80 833 165 872 55 251 . 6158 31177 158 312
1960 ............ 2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 7.87 44 954 239 174
1961............ 2 725 105 686 117 281 261190 74157 5 277 56 980 266 047
*1962 ............ 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6 087 72 121 240 661
*1962 II . . _ 473 10 364 15 073 6 674 514 4 439 17 711
Ill . . 100 21 214 11112 21 426 7122 ' 496 5 954 18 730
IV .. 30 . 4 048 10116 17 599 4195 407 6 551 16 030
V '.. 389 . 4 673 12 936 20 574 7 273 654 7'262 23 303
VI .. 37 3 942 11686 20 956 7 207 647' 11679 18 107
VII .. 705 8 987 11259 29 292 7,423 536 6 227 15 123
VIII .. 52 1842 12 843 24 951 4 897 529 4 661 20 942
IX .. 15 7 772 8 897 19 259 4 032 465 5 233 21 606
X .. 848 5 394 9 200 21 607 6 742 573 , 7 680 23 207
XI .. 831 3 701 5 625 18 397 4 574 558 4 748 . 22 286
XII . . 24 4 464 6 079 14 067 3 592 275 4195 24 854
*1963 I .. 471 ' 1 651 8137 18 204 4 505 501 2 550 10 371
II . . 97 ' 6 008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895
Ill .. — 97 902 6 678 2192 241 751 1904
IV .. 61 : 611 5 075 ' 16 088 4 460 1412 5 998 13 416
V . . 780 7 869 8 826 28 645 8 346 437 10 402 21885
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistic«
SITC, Rev. N:o 023 024' 242 242.1 242.4 243 * 251.2 251.6, 8 251.7
' i
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- ja Sulfaatti-
Smör Ost , höylätty Slipmassa1) dissolving- selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical selluloosa 1) Sulfat-
kuukausi Summa Pappersved Gruv8tolpar S&gade och wood pulp1) Sulfit- och cellulosa1)
Är och m&nad Total Pulpwood * Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat wood
Year and month « Sawn and cellulosa l) — pulp l)
• planed wood ■»o .
1 000 kg . 1 000 k-m* — 1 000 f-m? 1 000 stds 1000 kg
1957 ............ 24 976 13 182 4 063 2 308 1 410 726 164 787 697 485 474 192
1958 ............ 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 • 724 978 476 166
1959 21432 17 852 3 812. 2 445 984 956 , 138 944 770 396 549 179
'I960 ............ 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 . 175 585 : 918 561 500 101
1961............ 17 500 17 793 5 995 4 251 '1069 1110 J 159 895 . 871922 569 522
*1962 ............ 10 209 16 860 3 707 2 437 . 725 1014 ■ 150 279 827 591 730 656
*1962 II .. 285 1 282 142 111 v 19 32 ' 9 763 75 054 41 468
Ill .. 277 1879 129 90 18 23 12 525 68 186 51 093
IV .. 523 1126 105 62 22 27 12 334 ' 72 017 52174
V .. 1668 1674 286 194 1 48 85 16 699 68 066 ■ 74 458 .
VI .. 2 015 1102 401 295 ! 59 123 11765 64 745 67 408
VII .. 1899 1194 548 306 ’ 141 152 8 955 ' 52 354 - 52 304
VIII .. 2 290 1472 721 457 149 . 130 14 240 75 156 55 525
IX .. 668 1800 533 361 103 104 14 816 67 496 64 389
X .. 214 1778 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992
XI .. • 139 1539 194 135 34 99 12119 67 182 61 745
XII .. 170 1224 111 72 22 72 14 186 70 010 76 924
*1963 I .. 296 576 , 160 71 24 37 13 408 ' 57 098 ' 67 542
II .. 193 1591 27 17 3 7 10 051 60 151 - 55 590
Ill .. — 471 23 10 — 3 1 8 232 31255 29 144
IV .. 377 1772 29 13 6 11 16 051 87 911 87 001
V .. " 2 420 1057 165 115' 30 89 21490 102 223 109 173
’ ) Kuivaa painoa —  Torr vikt — Dry weight.
a) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
*  . »
t
18 III . KAU PPA —  HAN DELN  —  COMMERCE i 1963
15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.5 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä — Därav Paperi ja Paino- ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner sepänteokset Of which' pahvi kirj.paperi
Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tryck- och
Järnmalm Zinkmalm and veneers snickerier och papp skrivpapper
och slig och slig Builders Paper and Printing
Ar och mänad Iron ore and Zinc ore and woodwork Monterings- paper- and writing




1000 k-m*1000 bg » f-m* 1000 kg
1957 ........ 7 104 478 284 91 529 ,260 < 16 245 9178 1 303 154 550 591 153 154
1958 ............ 6 081 403 511' 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 514 144 255
1959 ............ 5 358 401 580 120 761 296 6 000 3164 1495855 575 876 146 270
1960 ............ 5 551 - 497 369 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 505
1961............ 5 671 465 248 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
*1962 ............ 5 726 384 086 101 473 357 2 048 1396 2 283 664 869 726 241196
*1962 II .. 371 12196 _ 31 91 28 176 544 71870 16 857
Ill .. 407 5 082 — 29 76 76 200 915 74 568 21 941
IV .. 497 10 720 — 29 74 42 173 783 67 348 17 221
V .. 690 27 180 4 471 31 273 263 190 667 ■ 79 263 20 406
VI .. 551 65 624 9 628 29 396 249 170 657 60 308 19 176
VII .. 343 52129 28 140 21 109 108 168 512 66 098 20 185
VIII .. 474 57 085 18 731 21' 80 52 194 557 65 466 20 904
IX .. 506 34.373 12 255 31 226 - 203 198 127 70 539 19 936
X .. 729 51 685 9 207 34 155 . 100 203 920 70 989 22 453
XI .. 344 46 037 8 805 36 256 158 213 575 77 265 22 574-
XII .. 457 11470 10 236 32 187 94 203 744 81 679 19 718
*1963 I .. 304 8 646 32 46 33 176 478 63 971 19 657
, II .. 243 '-- — 30 566 537 170 169 54 099 20 327
Ill .. 260 4 950 — 18 73 --  . 92 684 30121 8 498
IV .. 744 11989 — 41 102 42 143 172 79 128 28 260
V .. 643 7 661 — 42 281 179 276 038 102 051 35 863
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 641.6 642 666.5 • 671.2— 6 682.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Träfiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
Kraft paper Machine-made Fibre- Paperboard and Table- and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and boards paper products household arti- ferro alloys Copper and
Year and month paperboard ties of faience alloys
' 1000 kg
, 1957 ............ 170 141 367 610 60 446 46 281 604 28 253 2178 991
1958 ............ 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 1054
1959 ............ 218 971 444 086 * 109 643 , . 45 406 787 22 806 8 897 1061
1960 ............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1961............ 225 302 611 357 146 395 67 239 1000 42 530 5 589 1465
*1962 ............ 228 185 733 372 152 187 54 080 1142. 180 669 7 311 1673
*1962 II .. 14 301 56 211 12 770 5 037 '64 11487 50 116
Ill .. 17 208 67 467 13 468 5 881 101 13 205 939 163
IV .. 15 865 56 050 12 644 4 719 ' 43 8 541 355 138
V .. 18 234 54 406 13 973 5 581 118 18 934 1248 161
VI .. 16 991 ■ 58 906 10 746 4 202 112 8 405 491 173
VII .. 15 229 ' 53 483 9 517 3 245 71 11516 333 176
VIII .. 25 387 67 097 11 651 4 846 74 15 542 735 27
IX .. 20 449 67 105 13 791 5 541 118 8 938 153 140
X , .. 24 566 66 596 13 573 4151 125 26 096 346 ■ 152
XI .. 21 251 71 270 16 038 2 684 • 152 20 943 1140 192
XII .. 23 075 64 041 10 072 3 542 105 25 827 • '836 129
*1963 I .. 16 440 59 581 11590 3 667 85 8 809 510 183
II .. 20 495 59 909 10146 6 260 82 12 395 1659 60
Ill .. 8 691 37 429 5 898 1687 90 5 472 100 1
IV .. 24 235 87 658 16 164 8 241 99 9 262 1479 216
V .. 29 358 80 435 20 856 7 375 222 28 304 1 644 276
1) Prefabricated buildings inch parts.
N:o 7 IV . R AH A- JA LUOTTOLIIKE —  PEN N IN G - OOH K R E D IT V Ä SE N D E T —  B A N K IN G  AND CREDIT 19















Post Office Savings Bank
1
utgängen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä
Deposi- Check- Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa
tioner räkningar Total Depos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits Giro
accounts accounts accounts accounts
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk —  old mk
1957 . . . . 1 032.23 377.08 1 409.31 0.32 0.21 0.53 1 178.59 48.07 1 226.66 339.60 139.33 478.93
1958 . . . . 1 222.56 395.68 1 618.24 0.29 0.46 0.75 1 312.60 51.93 1 364.53 381.67 167.69 549.36
1959 . . . . 1 505.48 557.49 2 062.97 0.29 0.3G 0.65 1 525.46 63.01 1 588.47 431.20 140.91 572.11
1960 . . . . 1813.55 550.83 2 364.38 0.31 0.46 0.77 1 798.59 69.52 1868.11 485.24 135.94 621.18
1961 . . . . 2 105.91 577.91 2 683.82 0.29 0.58 0.87 2 079.62 71.43 2151.05 558.17 143.81 701.98
1962 . . . . 2 270.3 7 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.15
1962 V I 2 183.58 566.32 2 749.90 0.21 0.57 0.78 2 133.61 68.27 2 201.88 582.48 103.07 685.55
V II 2176 .96 594.07 2 771.03 0.22 0.58 0.80 2126.47 69.61 2196 .08 584.02 132.61 716.63
V III 2 174.54 596.17 2 770.71 0.24 0.60 0.84 2 141.59 72.74 2 214.33 587.49 135.85 723.34
IX 2 163.78 581.86 2 745.64 0.25 0.57 0.82 2 137.73 71.90 2 209.63 585.74 151.54 737.28
X 2151 .86 568.46 2 720.32 0.26 0.54 0.80 2 129.28 72.41 2 201.69 586.20 142.23 728.43
XI 2 151.26 610.47 2 761.73 0.25 0.75 1.00 2 138.32 76.68 2 215.00 587.7 5 165.94 753.69
XII 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 775.15
1963 I
1
2 252.23 663.03 2 915.26 0.25 0.50 0.75 2 214.81 74.46 2 289.27 613.31 211.61 824.92
II 2 291.20 645.85 2 937.05 0.25 0.61 0.86 2 232.10 70.16 2 302.26 621.89 222.01 843.90
III 2 304.48 645.83 2 950.31 0.27 0.56 0.83 2 240.7 8 81.12 2 321.90 622.62 206.72 829.34
IV 2 312.64 692.73 3 005.37 0.27 0.46 0.73 2 238.45 ■75.48 2 313.93 620.65 202.49 823.14
V 2 326.99 707.08 3 034.07 0.21 0.60 0.81 2 244.74 80.01 2 324.75 617.37 190.95 808.32
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Milj. nmk == 100 milj. vmk — gmk —-old mk
1957 . . . . 72.13 96.10 4.58 2.10 6.68 666.53 33.92 700.45 3 390.08 600.71 3 990.79
1958 . . . . 83.97 107.94 5.90 9.48 15.38 736.82 38.19 775.01 3 851.75 663.43 4 515.18
1959 . . . . 99.40 119.73 8.56 11.55 20.11 851.77 45.68 897.45 4 541.89 819.00 5 360.89
1960 . . . . 120.08 134.26 8.04 4.77 12.81 1 044.46 55.14 1 099.60 5 404.53 816.66 6 221.19
1961 . . . . 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 1229.22 60.30 1 289.52 6 270.31 864.63 7 134.94
1962 . . . . 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.28 63.07 1 377.35 6 706.24 970.20 7 676.44
1962 V I 136.03 152.89 12.82 6.44 19.26 1 285.33 55.21 1 340.54 6 486.95 799.88 7 286.83
V II 134.90 152.61 12.58 6.17 18.75 1 280.7 6 56.97 1337 .7  3 6 468.52 860.01 7 328.53
V III 133.67 152.07 12.34 6.59 18.93 1 285.23 60.93 1 346.16 6 487.17 872.88 V 36U.05
IX 132.77 152.08 10.10 13.16 23.26 1 282.22 60.10 1342.32 6 464.67 879.13 7 343.80
X 133.03 152.59 10.16 5.88 16.04 1 272.84 60.65 1 333.49 6 436.22 850.17 7 286.39
. XI 133.70 153.49 . 10.29 5.45 15.74 1 278.07 64.03 1 342.10 6 453.13 923.32 7 376.45
XII 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.28 63.07 1 377.35 6 706.24 970.20 7 676.44
1963 I 138.05 158.29 7.63 8.16 15.79 1 318.28 59.66 1 377.94 6 702.85 1 017.42 7 720.27
I I 140.41 160.16 7.44 6.13 13.57 1 341.94 60.75 1 402.69 6 795.39 1005.51 7 800.90
lii 140.7 8 161.19 7.85 9.21 17.06 1 355.39 66.11 1 421.50 6 833.36 1 009.55 7 842.91
IV 140.19 161.96 7.76 6.89 14.65 1 358.51 62.59 1 421.10 6 840.43 1 040.64 7 881.07
V 139.97 160.12 9.82 *■ 9.19 19.01 1 364.04 65.92 1 429.96 6 863.26 1 053.75 7 917.01
VI 138.14 159.35 9.53 13.51 23.04 1 341.31 61.10 1 402.41 6 798.86 996.49 7 795.35
') Consumers’ co-operative savings funds — ’ ) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Co-operative Union.
') Postisäästöpankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of Ote Post O/tice Savings Bank.
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20 IV . RAH A- JA LUOTTOLIIKE —  PEN NING- OCH K R E D IT V A S E N D E T ----- BANKING AND CREDIT 1963























utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainatav maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit ' uananto Summa Làn
vekselit Check- Annan Total BUU Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
Viixlar räkningar kredit- • räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givning ‘ ) Cheque givning Cheque givning
Bills accounlt Other accounts Other accounts Other
in marks advances1) advances advances
Milj. nmk = 100 milj. vmk —  g mk — old mk
1957 . . . . 129.09 6.19 138.06 273.34 881.62 172.09 550.08 1 603.79 42.18 32.77 991.45 1 066.40 260.47
1958 . . . . 88.23 4.40 138.56 231.19 922.05 163.67 659.70 1 745.42 56.14 34.51 1064.16 1154.81 290.2 7
1959 . . . . 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 64.27 37.58 1 225.40 1 327.25 331.38
1960 . . . . 72.32 4.18 115.24 191.74 1 142.52 233.98 1 228.10 2 604.60 81.91 43.96 1 423.48 1 549.35 394.96
1961 . . . . 70.83 6.08 109.17 186.08 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 109.1.7 42.54 1 665.92 1817.63 436.83
1962 . . . . , 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1962 VI 32.99 4.75 102.80 140.54 1 314.78
i
291.40 1 711.63 3 317.81 114.32 49.55 1 752.67 1 916.54 477.80
VII 29.21 4.24 102.68 136.13 1311.47 280.68 1 740.91 3 333.07 114.64 49.47 1 773.81 1 937.92 486.20
■ VIII 28.21 3.43 100.30 131.94 1 281.64 276.il 1741.05 3 298.80 109.22 48.43 1 802.04 1 959.69 477.51
- IX 25.70 ‘ 4.62 102.08 132.40 1 242.34 274.01 1 748.52 3 264.87 111.04 47.39 1 820.97 1 979.40 497.61
X 20.88 14.26 100.06 125.20 1 220.67 289.64 1 760.27 3 270.58 113.46 48.47 1833.75 1 995.68 519.73
XI 31.74 2.94 98.61 133.29 1 211.86 262;8 7 1 770.51 3 245.24 109.12 47.08 1863.30 2 019.50 518.21
XII 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 I 30.93 0.68 104.13 135.74 1231.03 267.24 1777.10 3 275.37 108.08 50.55 1 866.91 2 025.54 519.7 0
II 31.05 1.59 110.22 142.86 1194.03 293.50 1 779.34 3 266.87 107.74 50.91 1875.20 2 033.85 538.31
III 32.59 3.69 110.92 147.20 1 225.33 292.24 1 781.95 3 299.52 105.66 48.26 1 880.09 2 034.01 556.33
IV 47.7 7 4.14 109.75 161.66 1 256.98 282.86 1 803.45 3 343.29 105.04 45.64 1 893.70 2 044.38 550.96
V 52.11 3.37 109.42 164.90 1 273.34 270.47 1 823.90 3 367.71 105.45 42.80 1 910.63 2 058.88 551.34

















Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassomas Central Ab 




























































Milj. nmk =  100 milj. vmk — g mk — old mk ’
1957 157.17 44.32 3.12 • 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1 097.21 244.66 2 799.94 4141.81
1958 3) 219.31 36.46 2.94 6.86 46.26 32.25 756.60 788.85 1 102.88 237.77 3 135.46 4 4 7 6 .ll
1959 3) 325.78 54.11 5.17 8.01 67.29 29.69 870.32 900.01 1 126.36 ‘ 278.60 3 810.49 5 215.45
1960 452.16 75.43 5.26 13.77 94.46 31.99 1 049.57 1 081.56 1 372.18 319.37 4 677.28 6 368.83
1961 515.17 109.86 12.29. 24.24 146.39 35.34 • 1 283.37 1318.71 1 529.83 358.22 5 580.75 7 468.80
1962 614.73 86.19 ’ 8.78 30.80
;
125.77 36.93 1 434.71 1 471.64 1 481.72 364.83 6 333.84 8 180.39
1962 VI 596.08 123.91 15.60 26.08 165.59 43.45 1 363.01 1 406.46 1 586.00 404.75 ' 6 030.07 8 020.82VII 602.68 116.10 10.68 25.80 152.58 * 41.11 1378 .80 1 419.91 15 71 .4 3 386.18 6110.88 8 068.49
VIII 602.76 106.24 10.78 26.02 143.04 38.84 1 395.60 1 434.44 1525.31 377.59 6 145.28 8 048.18
IX 604.49 103.90 12.58 26.52 143.00 39.97 1 410.34 1450 .31 1 482.98 378.57 6 210.53 8 072.08
X 609.37 92.10 14.20 26.90 133.20 39.02 1|425.34 1 464.36 1 4 4 7 .l i 395.59 6 275.42 8 118.12XI 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98 1 432.42 1 471.40 1 437.82 359.96 6 329.55 8 127.33XII ,614.7 3 86.19 8.78 30.80 125.77 36.93 1434.71 1 471.64 1481.72 364.83 6 333.84 8 180.39
1963
f
I 616.52 77.54 8.43 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1 472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.69
II 615.21 86.79 12.54 30.92 130.25 42.16 1 434.01 1476.17 1 419.61 400.7 0 6 383.21 8 203.52
f  ( .111 622.10 86.67 8.50 30.70 125.87 40.16 1 437.46 1 477.62 1 450.25 392.85 6 419.55 8 262.65
IV 626.83 80.51 10.62 30.59 121.72 44.00 1 451.86 1 495.86 1 490.30 387.26 6 467.14 8 344.7 0
V 635.09 82.78 9.27 . 30.53 122.58 39.99 1472.11 1512.10 1513.68 365.90 6 533.02 8 412.60
VI 637.7 4 84.53 9.98 31.07 125.58 45.27 ■ 1 484.57 1 529.84| 1 503.75 401.94 6 561.15 8 466.84
*) PJ. vieutienoakot ~  *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 8) Todellisia nostettuja lainoja. 
x) Exkl. exportförskotfc — *) Inkl. privata obligationslän — 8) Egentliga lyfta Iän. 
l) Excl. prepaymenls for exports — *) Incl. private bonded loans — *) Real loan».
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt




























































Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 .............. 78.50 334.90 261.50 249.11 137.50 1 259.37 122.84 39.65
1958 .............. 78.50 527.92 214.67 187.07 68.7 5 1 267.18 113.70 95.02 ,
1959 .............. 84.55 682.39 154.23 47.18 68.75 1 218.06 110.60 30.29
1960 .............. 91.20 661.85 177.29 205.13 37.50 1251 .19 100.30 6.03
1 9 6 ! V ............ 104.17 674.76 165.15 294.60 12.50 1313 .54 90.69 45.17
1962 .............: 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.14
1962 V I . . . 136.68 619.36 121.63 512.30 1 454.40 84.98 79.01
’ ’ VI I  . . 136.68 636.06 117.84 • 508.29 — 1 460.46 84.98 75.74
V III  . , 136.68 640.53 114.82 490.84 — 1 448.99 83.05 60.35
I X  . . 135.21 649.79 112.41 475.67 — 1 443.64 83.05 • 59.45
X  . . 135.21 637.68 106.11 504.69 — 1 454.96 81.57 56.18
X I  . . 135.21 614.92 116.01 437.94 — 1 374.32 81.57 1.24
X H  . . 135.21 570.15 115.37 401.19 — .1 309.89 79.09 1.14
1963 I . . 135.21 592.02 112.75 428.67 1 395.83 79.10 1.13 V
II  . : • 135.26 591.38 110.92 326.21 — 1 296.63 77.14 1.14
I I I  . . 135.33 599.57 112.46 322.57 — 1 325.30 77.14 1.14 ■
IV  . . 135.34 587.45 126.12 305.90 — 1313.07 75.61 1.14
V  . . 135.41 561.39 129.67 336.94 — 1375.14 75.61 1.14











Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muut lyhyt- Right of - Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Setelinanto-valuutta- markkatilit shekkitili shekkitilit aikaiset note issue olevat aikaiset luotoista varatilit Utländska Statens Bankernas velat setelit velat nostamatta Sedelreserv
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpande Kortfristiga Iunestäende Note.valuta- ton räkning räkningar kortfristiga sedlar skuider pä check-
konton Mark Cheque Cheque skuider Notes in Short-term - kredit
Foreign aceounts of account of accounts Other circulation liabilities Undraum
exchange holders the Treasury of banks short-term on cheque
aceounts abroad liabilities credits
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 .............. 45.69 79.01 51.45 24.05 5.61 993.40 606.40 205.81 6.24 174.95
1958 .............. 21.78 46.43 71.46 14.74 26.05 1 076.91 650.75 180.46 8.14 237.56
1959 .............. 21.16 47.80 64.18 38.56 ■ 6.44 1037.10 694.35 178.14 9.29 155.32
1960 .............. 40.57 42.41 61.87- 16.83 5.08 1172.97 727.35 166.76 9.78 269.08
1961 .............. 13.39 37.68 1.08 5.66 15.40 1251.18 837.06 73.21 8.85 332.06
1962 .............. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 ' 774.42 112.54 4.30 314.10
1962 V I . . 11.76 33.33 37.18 49.45 8.91 1 256.04 843.33 140.63 3.53 268.55
V II . . 12.98 33.90 62.57 8L 59 12.26 1 272:74 799.82 203.30 4.04 265.58
V III . . 14.29 34.26 48.29 87.72 7.54 1 277.21 810.37 192.10 4.85 269.89
I X  . . 15.19 34.29 25.63 84.43 7.65 1 285.00 834.11 167.19 3.66 280.04
X  . . 16.70 33.54 82.64 86.88 6.23 1 272.89 794.19 225.99 4.03 ’ 248.68
X I  . . 16.25 35.45 13.99 82.56 6.65 • 1 250.13 825.27 154.90 5.34 264.62
X I I  . . 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42 112.54 4.30 314.10
1963 I . . 16.18 31.95 9.60 139.41 • 4.06 ■ .1 227.23 787.46 201.20 7.24 231.33
II . . 16.45 31.64 0.09 41.71 ■ 2.48 1 163.78 794.42 92.37 6.34 270.65
I l l  . . 16.15 31.48 0.02 6.27 2.34 <>.l 169.93 866.74 56.26 4.24 242.69
IV  . . 17.64 31.02 1.20 40.35 2.47 .'1 1 5 4 .8 1 811.02 92.68 3.79 247.32
V  . . 18.11 30.91 0.03 52.60 . 4.50 1 163.42 846.47 106.15 4.57 206.23
V I  . . 17.33 30.22 0.61 17.09 4.59 1 198.44 897.13 69.84 - 4! 04 227.43
b. Alin diskonttokorko 1949 
Lägstä diskontränta 1949 




6 % % 
6 % » 
7 %  »
1951 16/12—1954 30/11 5 %%  
1954 1/12—1956 18/4 5 •»
1956 19/4—1959 28/2 6 yt »
1959 i/3—1962 29/3 6 ' %
1962 ' 30/3—1962 27/4 7 »
1962 -28/4-/- ’ . 6 .3 ».
I
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c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A vista rates of exchange
, New Mont- Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Rooma






























Viralliset myyntikurssit — OfficieUa försäljningskurser — Official selling rates — nmk (=  100 vmk — gmk — old marie)
1957 31/l2 3.210 3.270 8.980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0.7645 44.63 11.185 lâ.34 !) 80.35 0.5125
1958 3l/l2 3.204 3.325 8.975 61.97 44.87 46.42 6.430 84.78 74.40 76.70 0.6498 44.63 11.185 12.34 !) 80.35 0.5130
1959 31/lS 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0.6498 44.58 11.20 12.34 !) 80.25 0.5160
I960 21/,2 3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 46.50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 11.20 12.32 !) 80.25 0.5160
1961 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 ' 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
1962 31/l2 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1962 31/3 3.219 3.069 9.055 62.45 45.16 46.76 6.465 89.27 74.08 80.58 65.68
1
44.58 11.28 12.46 3.5667 0.5184
• mu 3.219 3.066 9.055 62.56 45.20 46.72 6.470 89.52 74.14 80.52 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.5188» 31/s. 3.221 2.960 9.055 62.61 45.16 46.72 6.470 89.67 74.67 80.74 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.5188
P 30U 3.221 2.980 9.045 62.66 45.12 46.75 6.480 89.62 74.62 80.70 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
31h 3.221 2.987 9.040 62.56 45.12 46.66 6.480 89.50 74.56 80.68 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
31/s 3.223 2.992 9.030 62.66 45.12 46.58 6.480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 12.49 3.5667 0.5193
30/9 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08 '46.58 6.480 89.61 74.56 80.62 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
31 3.223 2.996 9.030 62.56 45.08 46.58 6.475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
P 30/ 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6.480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
0 31/12 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1963 31/l 3.223 2.994 9.040 62.35 45.16 46.74 6.480 89.54 74.62 80.56 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193I> 28/2 3.223 2.994 9.040 62.15 45.16 46.75 6.475 89.54 74.62 80.62 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
P 31/s 3.223 2.994 9.030 62.10 45.11 46.75 6.465 89.69 74.50 80.68 65.80 44.50 11.26 12.49 3.5667 0.5193
30U 3.223 2.992 9.030 62.10 45.15 46.75 6.470 89.76 74.50 80.80 65.80 44.58 11.26 12.48 3.5667 0.5193









62.20 45.14 46.77 6.460 • 89.55 74.48 80.97 65.80 44.58 11.25 12.50 3.5667 0.5185





Post Office giro accounts
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mànad 
Year and month
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset — Postremfssväxiar, 
checker o. kontokrediteringar 









1957 ........... 3 833 13 271
1958 ........... ■4166 13 757
1959 ........... 4 556 15 083
1960 ........... 5 350 17 520
1961 ........... 6154 19 891
1962 ........... 6 873 21 505
1962 VI .. 600 1936
VII .. 557 1786
VIII .. 557 1801
IX .. 564 1831
X .. 634 2 005
XI .. 571 1754
XII .. 678 2 087
1963 I .. 606 982
II .. 571 1 746
Ill .. 463 1588
IV .. 669 1978
V .. 679 2 180
VI .. 615 2 039
Siirtotmt *) 
Girokonton z) . 
Giro accounts l)
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktioner 
(in- och utbet&lningar ) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1 000 Belopp
No. Total sum 
Milj. nmk
No. Total sum 
Milj. nmk
84 035 251 32 589 64 912
86 298 306 33 436 68 536
89113 278 36 426 8) 51 825
95 298 288 39 325 60 070
100 383 312 ' 44 333 67 606
103 063 399 50 511 78 027
101 959 290 4 045 6 412
102 192 273 3 324 6147
102 396 294 4114 6 832
102 481 294 3 599 6188
102 689 305 4 377 6 800
102 950 293 5151 6 804
103 063 399 5 629 8 453
103 211 360 4154 6 937
103 333 378 4 779 7 087
103 488 358 2 423 5 957
103 650 375 5157 7 059
104 375 328 4 922 7 640
104 688 375 4 201 7 115
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor 2)
Protested bills of exchange 
and drafts2)-
tehdyt »sisäiset siirrot».
*) Vid utgängen av äret och m&naden— *) Enligt protestlistan i Kauppalehti, Stader och köpi 
inom statens konton.











1 000 nmk =  100 000 vmk 
gmk — old mk
3 706 1 459 5165
3 598 1562 5 160
3 245 1136 4 381
3 496 1475 4 971
4 675 1861 6 536














ien 1959 alusta pi. valtion tileillä
jan av 1959 exkl. »iure gireringar»
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- Försaljning — Sales 






















































1 000 nmk = 100 000 vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 23 320 17 775 3 704 1 841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.57
1958 . . . . 16 639 12 671 3118 850 234 1 493 18 366 130 446 385 137 791 637.46
1959 . . . . 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 Oil 737.17
1960 . . . . 23 677 17 849 4 146 1682 1453 1158 26 288 162 619 527 153 132 807.26
1961 . . . . 25 081 17 213 5 183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 527 158 775 871.3 9
1962 . . . . 26 652 17 697 6 507 2 448 1 891 2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.29
1962 VI 2 363 1551 500 312 39 153 2 555 169 604 518 10 624 62.89
VII 1936 1 383 425 128 34 187 2 157 177 644 552 8 477 49.69
VIII 1 897 1345 404 148 2 171 2 070 174 636 544 11134 62.59
IX 2 864 2 076 595 193 7 222 3 093 170 638 544 12 414 74.88
X 2 754 1880 628 246 10 342 3106 168 636 542 13 866 85.83
XI 2 509 1 676 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28
XII 2 389 1726 498 165 ' 19 309 2 717 168 621 530 11736 76.58
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 616 527 ' 12 493 79.21
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 84.66
III 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 554 13 201 82.88
IV 2 118 1308 534 276 6 . 218 2 342 172 665 565 13 641 83.85
V 2 113 1 409 481 223 172 293 2 578 169 654 556 12 581 80.99
VI 1 907 1 372 342 193 177 223 2 307 166 641 545 10 743 66.84
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat— *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
’ ) Fnligt Unitas. Medelpris per m&nad — *) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. M&nadsvärdena är delvis uppskattade.
*) Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.







Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken — Total passenger traffic

























1961 . . . .
1962 . . . .
1 737 531
2 249 219






1 738 947 ’
2 250 415






Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som fr&n Finland rest direkt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 






































































































































































1961 . . . . 109 190 25 962 25 074 58154 54 003 3 961 376 521 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68 190
1962 VI 15 618 3 641 3 584 8 393 5182 '494 60 - 77 659 491 220 961 967 1253 10 436
VII 19 941 4 764 6 874 8 303 10 130 900 53 144 1597 514 349 1332 2 878 2 363 9 811
VIII 33 282 12 575 10 294 10 413 25 872 398 87 85 3 405 2 088 1 938 3 863 2 493 11 515 7 410
IX 10 462 1179 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 526 245 1130 689 1060 5 774
X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 172 119 646 290 757 4 459
XI 5 476 ,588 667 4 221 1949 64 10 8 267 138 255 498 202 507 3 527
XII 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 ' I 3 887 383 312 3192 1293 46 21 9 210 105 70 358 151 323 2 594
II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 158 88 334 149 357 3 529
III 5 160 566 36 4 558 1539 26 5 • 8 229 207 56 434 154 420 3 621
IV 9 394 3 167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 307 598 7 225
i V 12 623 2 392 3 032 7 199 3 955 326 15 254 515 385 •114 598 385 1363 8 668
VI 23 407 6 218 6 854 10 335 7 298 739 74 75 1443 756 257 1292 1164 1498 16 109
') Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada, tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksitta^ — Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomr&de, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande mellan länderna i ifrägavarande omr&de — The 
Northern countries (ezcl. Iceland) constiltUe from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
24 V . L IIK E N N E  —  SAMFARD SELN - ■ TRANSPORT 1963
24. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor1 vehicles
Vuoden ja kuukauden lopussa 



























































a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon --  Motor vehicles registered
1957 .................. .......... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2 162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 .................... . 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 .................. . . . . . . . 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 ............................. • 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ............................. 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ............................. 259 211 14 346 46 134 24923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1962 II .................... 219 941 13 159 47 544 25 664 6 364 31 292 '2  843 307 984 45 977 269 804 37 895 113 524
III .................... 222 978 13 336 48 256 26 096 6 450 32 685 2 876 313 245 46 708 274 220 38 740 115309
IV .................... 225 862 13 496 48 767 26 398 6 517 33 968 2 892 318 006 47 256 278 332 39 389 116 645
V .................... 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120 118
-VI .................... 234 303 14 156 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
VII .................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
VIII .................... 243 180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
IX .................... 248 065 15 227 51 551 27 857 . 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X .................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
.X I .................... 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133112
XII .................... 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
*1963 I .................... 261 038 14 677 46 566 25 205 6 644 35 203 2 941 352 392 47 399 309 691 42 416 109 062
II .................... 263 878 15 045 46 982 25 472 6 692 35 590 2 965 356 107 48 094 312 757 43 065 109 474
III .............. 266 932 15 278 47 398 25 716 6 759 35 943 2 984 360 016 48 640 316116 43 615 110 485
IV .................... 270 790 15 627 47 809 25 971 6 814 36 339 3 005 364 757 49 306 320 249 44 223 111 621
V .................... 276 957 16 102 48 226 26 224 6 891 36 846 3 019 371 939 50118 326 707 44 947 113 910
VI .................... 282 664 16 525 48 596 26 435 6 935 37 328 3 044 378 567 50 815 332 767 45 515 116 034
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon —  Registered new vehicles
-
Lääni - Län - Province
Tammi-kesäkuu 1963 — Januan-jum 1963 —  January-June 1963
Uudenmaan — Nylands .. 7 131 426 562 282 125 742 . 28 8 588 846 7 771 ■ 817 .720
Turun-Porin — Abo-B:borgs 3 382 254 358 226 41 317 16 4114 527 3 579 535 329
Ahvenanmaan — Älands.. 211 11 10 3 — 22 2 245 14 239 6 10
Hämeen — Tavastehus . .. 3 386 220 394 227 • .46 354 11 4191 498 3 654 537 521
Kymen — Kymmene . . . . 1 614' 153 153 107 21 143 ' 11 ' 1-942 283 1 724 218 301
Mikkelin — S:t Michels . . . 585 158 64 ' 45 13 114 4 780 219 638 142 162
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ...................... 850 134 105 75 16 80 4 1055 228 905 150 367
Kuopion — Kuopio......... 1051 133 134 87 19 108 5 1 317 246 .1 123 194 300
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands...................... 1 132 132 161 118 17 111 4 1425 ..267 1188 - 237 296
Vaasan — Vasa.............. 2 097 186 208 129 20 230 9 2 564 ■ 343 2 248 316 196
Oulun — Uleäborgs......... 1 483 170 248 169 27 138 12 1908 372 1561 347 417
Lapin — Lapplands......... 531 202 ' 65 44 15 ' 87 6 704 260 489 215 26
Koko maa — Hela riket —
Whole country.............. 23 453 2179 2 462 1512 360 2 446 112 28 833 4103 25 119 3 714 3 645
Kesäkuu 1963 — Juni 1963 —  June 1963 >
Uudenmaan —  Nylands . . 1544 65 ' 81 45 13 150 2 1 790 125 1673 117 232
Turun-Porin —Abo-B:borgs 966 36 85 ' r 46 6 66 - 5 1 128 91 1022 106 35
Ahvenanmaan’—  Alands.. 49 2 1 1 — ■ 5 — 55 3 55 — 1
Hämeen —  Tavastehus . .. 649 40 42 17 6 66 4 767 67 700 67 188
Kvmen —  Kvmmene . . . . 380 30 22 15 1 21 .1 425 46 391 34 91
Mikkelin — S:t Michels .. 93 30 : • 7 6 4 17 2 123 40 98 25 16
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens...................... 252 29 17 12 1 15 1 286 43 270 16 174
Kuopion — Kuopio....... -. 349 . ■ 35 15 10 2 30 2 398 49 372 26 150
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands...................... 274 ’ 32 18 , . 13 1 21 — 314 47 282 32 85
Vaasan —- Vasa .............. 544 35 28 ' 11 2 45 2 621 51 585 36 73
Oulun — Uleäborgs......... 395 43 23 16 2 28 1 449 63 407 42 196
Lapin — Lapplands .. 212 46 31 ■ 19 » - 6 18 5 272 72. 205 . 67 13
Koko maa — Hela riket
, Whole country . . .'.'7 .' .' ’ 5 707 423 .370 211 44 482 25 6 628 69.7 6 060 568 1254
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 




Befordrat gods i kommer- 
siell trafik
































Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott (+ )  
eller under- 
skott (—)
Net surplus ( +  ) 
or deficit (— )
1000 t 1 000 000 t-km 1000 Milj. nmk 100 milj. vm k— gmk — oldmk ,
1957 ................. 17 688 4 334 33 652 61.28 194.70 285.43 303.29 —  17.86
1958 ................. 16 140 4 063 3 1 1 6 9 64.62 200.07 296.24 298.54 —  2.30
1959 .............. .. 17 044 4 205 33 392 65.71 207.91 308.85 312.75 —  3.90
1960 . . . . . . . . 19 041 4 865 34 927 67.39 235.57 ' 344.56 337.70 +  6.86
1 9 6 1 ................ 18 784 4 719 3 8 1 6 4 72.45 243.54 356.86 359.04 —  2.18
1962 ................ 18 556 4 910 *37 313 76.03 257.52 374.87 378.55 —  3.68
1961 X I  . . . 1 6 6 9 414 3 1 0 0 4.64 19.28 26.57 28.69 —  2.1.2 ,
X I I  . . . 1 4 0 5 354 3 370 6.78 21.98. 37.23 44.55 —  7.32 ,
1962 I . . . 1 5 0 5 401 3 826 4.72 21.03 . 27.70 24.07 '+  3.64
. 11 . . . 13 91 383 3 1 6 6 4.65 21.96 29.07 32.74 —  3.67
I l l  . . . 15 86 468 3 363 4.94 19.29 26.38 31.69 —  5.32
I V  . . . 1 5 1 3 421 3 250 6.39 22.81 ■ 31.42 30.81 +  0 :6 i
V  . . . 1 5 6 4 1 402 2 909 5.73 20.36 28.35 30.50 —  2.15
. V I  . . . 1 4 3 5 1 368 2 839 9.09 24.04 3 5 .64“ 34.18 +  1.46
, V I I  . . . 1 5 0 9 377 2 706 9.24 16.41 28.06 29.56 ' —  1.50
. V I I I  . . . 1 6 3 8 417 2 675 7.99 24.21 35.27 29.89 ■ +  5.38
I X  . . . 1 5 7 5  ' 406 3 401 6.07 ' 18.45 32.25 30.17 +  2.08 .
• X  . . . 17 43 457 2 877 4.55 25.99 33.62 31.89 +  1.73
X I  . . . 1 6 4 7 432 3 006 5.37 19.59 27.50 30.61 —  3.11
X I I  . . . 1 450 378 3 295 7.29 23.38 39.61 42.44 ---- 2.83
1963 I  . . . 1 5 2 5  . 465 3 680 4.61 22.11 28.85 28.11 +  0.74
I I  . . . 14 46 479 2 885 5.01 21.87 28.95 32.82 —  3.87
I l l  . . . 0.84 4.25 6.01 25.85 —  19.84 '
I V  . . . ? O ¿¿u  < 5.81 25.76 . 33.69 32.79 , +  0.90
V  . .'. 5 .81L 23.13 31.88 34.32 —  2.44
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland och utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — lVessels entered Lähteneet alukset — Avgângna fartyg — Vessels cleared
Luku'— Antal nettotonnia Tuotu Siitii Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi ions » määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Diirav Ex- Därav
mänad .Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad medkiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. • kiaan Last- varu- finska
month Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa * Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tom Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
' Finnish 1 000 t Finnish Finnish , 1 000 t Finnishvessels vessels
1957 ............ 9 1 3 4 2 820 6 794 '4 483 ■ 7 064 3 855 9 1 2 5 2 779 6 786. 5 1 7 5 7 437 2 796
1958 ............ 9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
1959 ............ 1 1 432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 11 449 3 299 7 773 6 221 8 829 3 1 9 9
1960 ........... 13 795 4 1 5 9 9 354 6 281 8 955 5 373 13 826 4 1 5 6 9 376 7 416 10 400- 3 555
1961 ........... 15 554 5 1 5 0 U 0  042 6 721 8 993 ' 5 711 15 534 5 1 3 8 10 081 7 901 11 026 3 993
*1962 ........... 14 573 5 471 10 584 7 638 9 670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 ■' 3 967
*1962 III . 482 251 575 ,433 '5 2 ,9 411 495 254 561 400 296
IV . 676 277 598 459 692 465 . 583 263 563 401 509 268
V . 1 3 0 5 462 881 627 815 526 1 2 8 0 470 883 633 867 332
VI . 1762 634 , 1066 746 846 567 1782 661 1085 863 1 0 2 8 368
VII . 2 194 778 1 3 8 2 974 921 567 2 1 5 5 749 1347 1 0 8 9 1 1 4 9 320
VIII . 1 9 9 5 736 1 2 2 5 861 841 529 2 077 750 1292 1 0 5 9 1 235 375
IX . 1 5 1 0 542 1 0 2 0 700 916 595 1 4 5 8 526 999 752 1 0 0 6 367
1 X . 1 4 0 7 471 960 683 950 598 1 4 0 2 451 957 707 1 0 1 3 358
XI . 1 1 5 8 417 912 670 960 553 1 2 0 0 424 929 630 889 354
XII . 909 371 779 578 843 525 945 366 830 . 567 744 315
*1963 I . 565 289 641 485 695 529 574 267 632 456 '
!
571 293
- II . 275 - 175 359 293 370 290 310 192 399 281 • 397 245
Ill' . 228 ’ 156 324 293 414 338 178 123 288 171 193 127
IV . 447 234 644 510 772 534 433 241 621 438 627 337
■ V . 1 2 1 0 456 . 968 751 1 044 682 1 1 9 3 489- 941 688 959 387
VI -. 1 6 6 9 678 1 1 5 0 830 1 6 1 8 '681' ' 1 1 8 0 . 870 " ,
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i
27. Kauppalaivasto — Handelsflotten — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 












































1957 ................... 576 777 274 401 186 364
1958 ................... 538 755 252 362 183 383
1959 ................... 517 718 223 312 196 396
1960 ................... 521 801 216 314 217 478
1961 ................... 533 820 200 295 250 517
•1962 ................ 557 880 192 298 287 575
*1962 V I . . 546 854 195 290 273 557
. V I I  . . 552 860 196 294 276 559
V I I I  . . 550 866 196 299 275 558
I X  . . 549 867 195 299 276 559
X  . . 551 864 193 296 279 560
X I  . . 655 866 192 295 284 563
X I I  . . 557 880 192 298 287 575
♦1963 I  . . 555 886 189 293 290 585
II  . . 554 892 188 293 310 593
I I I  . . 553 906 186 296 313 604
IV  . . 552 906 184 293 314 607
V  . . 555 908 184 294 318 608
V I . . 561 924 185 298 324 621
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik





























1000 1 000 ton-km
1 9 5 7 ......... 9 959 169 018 409 757 1 7 4 0
1 9 5 8 .......... 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ......... 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ......... 1 1 4 9 9 228 050 549 88 4 4 1 1 3
1 9 6 1 . . . .  : 1 1 100 240 225 542 986 4 060
1962 ......... 12 433 •287 449 652 308 4 907
1962 II 866 17 950 4 0 179 379
III 1011 23 522 53 361 414
IV 1 0 4 2 23 544 54 862 404
V 1 1 0 8 28 426 60 957 443
V I 1 0 5 7 28 532 63 896 367
V II 1 1 1 0 25 633 59 768 349
V III 1 1 2 2 27 311 64161 414
IX 1 0 6 9 27 337- 59 497 438
X 1 0 3 1 24 028 53 190 420
X I 1 0 3 3 2 1 8 84 50 321 425
X I I 1 055 21 636 5 0 803 477
1963 I 1 0 6 2 20 146 46 210 435
II 950 20 803 48 199 448
III 1 1 1 8 30 300 74 489 285























































































1000 nmk = 100 000 vmk— gmk — old mk 1 000
1957 . . 89 342 45 393 5 425 1131 141 291 75 962 1 9 8 3 691 452 2 587 654
1958 . . 101 269 5 1 447 6 1 5 6 1 2 9 8 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 . . 107 921 62 312 6 794 1 8 0 0 178 828 82.162 ' 2 265 678 486 4) 1 513 927
1960 . . 116 135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1 1 6 5
*1961 . . 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3 1 2 1 714 460 7 903 1 4 0 2
*1962 . . 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 V I 7 308 7 679 663 2 762 18 412 7 546 293 68 38 825 140
V II 6 551 7 382 877 2 848 17 658 7 1 2 9 280 59 35 893 131
V II I 6 892 6 718 840 2 680 17 131 7 712 299 64 39 891 134
I X 7 224 7 347 942 2 781 18 295 7 544 291 60 37 931 142
X 8 370 8 986 755 2 881 20 993 8 1 7 7 318 55 40 862 161
X I 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
X I I 11 847 7 802 537 8 688 28 873 7 738 297 70 33 896 118
•1963 I 6 898 8 4 9 7 1177 2 742 19 315 8 1 8 9 302 54 33 728 146
II 7 619 6 710 678 2 822 17 829 7 445 296 49 28 914 135
III 2 702 8 536 1 0 0 7 2 823 15 068 8 702 388 61 38 858 159
IV 7 672 9 459 852 3 071 2 1 0 5 4 8 1 5 6 331 54 35 1 0 1 6 ' 150
V 8 570 7 414 852 3 000 19 836 8 786 358 80 - 39 892 162
*) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — *) Lisäksi 2.03 miij. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
•) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell överglng till automatisk trafik skett, i form av be- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i betalningsimpulser — •) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
1) Within Finland (3-minute periods) — *) Abroad (minutes).
*) Tragic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — ‘ ) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service.
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja 1) — Detaijhandeispriser för livsmedel m.m. x) — Retail prices for provisions etc. *)
Vuosi ]a 
kuukausi 





















































Nmk (=  100 vmk — gm k--old mk) kilolta— per kg
1957 ............ 0.339 5.117 2.793 2.588 3) 0.566 0.807 _ 0.510 0.437 0.726 0.572
1958 ............ 0.373 4.763 3.161 2.711 . 0.188 0.867 0.746 0.550 0.749 0.760
1959 ............ 0.397 4.507 ' 3.161 2.798 0.202 1.014 , 0.879 0.565 0.847 0.878
1960 . . . . . . 0.411 4.640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0.599 0.896 0.911
1961 ............ 0.412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.776 0.603 0.900 , 0.955
1962 ............ 0.433 4.640 3.161 2.812 0.293 1.100 1.023 0.616 0.902 ' 1.002 .
1962 - V I . . 0.426 4.640 3.161 2.610 0.322 1.078 1.027 0.619 0.903 1.005
V I I . . 0.426 4.640 3.161 2.863 0.415 1.087 1.028 0.619 0.903 1.005
V T I I . . 0.426 4.640 3.161 2.872 4) 0.457 1.097 1.027 0.618 0.903 1.007
I X . . 0.443 4.040 3.161 2.853 4) 0.281 1.103 1.027 0.620 . 0.903 1.007
X . . 0.445 4.640 3.161 2.892 0.245 1.110 1.030 0;620 , 0.903 , 1.007
X I . . 0.453 4.640 3.161 3.028 0.240 1.114 1.030 0.620 0.903 1.007
X I I . . 0.453 4.640 3.161 3.022 0.241 1.179 1.030 0.600 0.904 1.007
1C63 I . . 0.453 4.640 3.161 2.863 - 0.246 1.224 1.031 0.621 0.904 1.007
I I . . 0.453 4.640 3.161 2.887 0.255 1.232 1.031 ' 0.622 0.904 1.007
I I I . . 0.461 4.742 3.161 '3.091 0.264 1.235 1.031 0.622 0.904 1.007
I V . . 0.473 . 4.840 3.161 3.347 0.273 1.243 1.031 0.622 0.904 1.007
V . . 0.469 4.840 3.161 3.179 0.281 1.245 1.031 0.622 0.905 1.007
V I . . 0.463 4.840 3.161 3.101^ 0.283 1.265 1.031 0.621 0.904 1.007
Vuost ja 
kuukausi 























































1957 0.861 0 .510  ■ .3 .536 1.248 0.953 0.751 1.475 78.358 0 .748
1 958  . . . . . . 1.050 0.627 3.337 1.283 1.077 1.725 1.339 71.953 0.927
1959  ............. 1.120 0 .666 3.557 1.130 1.094 1.927 1.339 65 .996 0 .950
1960  ............. 1.210 0.7O9 4.158 1.202 1.223 2.052 1.338. 64.888 0 .950
1961 ............. 1.268 0.7 40 3 .948 1.211 1.411 2.157 1.338 69.404 ; 0.90O
1962 ............. 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 ' , 2 .191 1.335 74.486 0 .972
1962 V I . . _ 1 .284
\
0 .786 3.903 0 .688 1.450 2 .214 1.338 73.854 0.924
, V I I . . 1.285 ■ 0 .786 3.915 0 .773 1.460 2 .219 • 1.338 74.037 0 .999
V I I I . . 1.285 0.786 3 .918 1.103 1.467 2.204 1.338 74.201 1.041
I X . . 1.285 0.785 3 .900 1.262 1.461 2 .189 y l . 3 3 8 75.956 1.050
X . . 1.285 0.785 4 .074 1.298 1.466 2.214 1.338 76.352 1.050
X I . . 1.285 0.785 4.201 1.201 '  1 .484 2.226 1.319 77.534 1.050
X I I . . . 1.285 0.785 4.207 1.187 1.494 v 2.223 1.319 78.906 1.050
1 9 6 3 '  I . . 1.2847 0.785 4.201 1.391 1.511 2.238 ’ 1.319 79.441 1.053
I I . . 1.2847 0.785 4.197 1.672 1.498 2 .236 1.319 80.355 1.056
I I I . . 1.2847 0.785 4 .238 1.710 1.508 2.253 1.319 81.792 1.050
' I V . . 1.2847 0.785 4.251 '  1.798 1.519 2 .258 1.319 82.403 ■ 1.050
V . . 1.2845 0 .785 4 .250 1.001 1.506 2.271 1.319 , 83 .294 1.050
V I . . 1.2845 0.785 ' 4 .250 0.791 1.484 2.309 1 A 9 9 83.461 ’ 1 .050
>) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan— *) Nmkraa litralta — *) Nmk:aa 
5 litralta — 4) Uudet perunat — #) Nmk:aa syleltä (4 m8) — •) Nmk:aa laatikolta.
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter, samlade av Byr&n för social forskning — *) Nmk per liter — *) Nmk per 5 
liter — 4) Nypotatis — *) Nmk per famn (4 ms) — •) Nmk per ask.
>) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research — 8 Nmk per litre — s) Nmk per 5 litres — 
4) New potatoes — •) Nmk per 4 cu. m — •) Nmk' per packet.
5 ' 5976— 63 '  ■
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31. a. Tukkuhintatndeksi — Partiprisindex — Wholesale price index













































































































1957 1 9 5 4 2 248 1 4 1 5 2 1 1 1 2 1 1 9 909 2 934 1 8 8 0 1 7 1 8 1 8 8 8 1 436
1958 2 1 1 3 2 259 1 6 6 8 2 286 2 223 1 0 4 5 2 527 2 122 1781 2 251 1 594
1959 2 096 2 217 1 7 9 5 2 221 2 269 1 1 2 3 2 331 2 059 1 7 5 5 . 2157 1 9 7 9
1960 2 1 7 8 2 412 1 8 7 5 2 1 9 3 2 343 1 1 6 6 2 351 2 1 3 4 1 716 2 094 1 8 7 9
1961 2 1 9 6 2 429 1 8 9 8  . 2 048 2 203 1 1 7 2 2 466 2 1 1 9 1 7 1 6 2 1 4 2 1 8 9 0
1962 2 231 2 450 1 9 6 3 2 1 3 2 2 301 1 1 6 7 2 621 2 129 1765 2 100 1819
1962 V I 21234 2 409 1 972 2 1 6 8 2 257 1 1 6 5 2 634 2 116 1 7 4 9 2 092 1 823
V II 2 255 2 427 1 9 7 2 2 289 2 267 1 0 9 1 2 634 2 1 3 5 1 7 7 6 2 1 0 6 1 8 2 9
V III 2 249 2 432 1981 2 227 2 241 1 1 1 0 2 634 2 1 6 0 1 7 7 6 2 105 1 8 1 4
I X 2 227 2 401 1 9 6 3 2 107 2 262 1 1 1 4 2 675 2 1 5 6 1 7 9 9 2 1 0 5 1811
X 2 240 2 482 1981 2 1 2 0 2 518 1131 2 691 2 135 1 7 9 9 2 109 1 7 8 4
X I 2 239 2 460 1 9 9 7 2 128 2 518 1 1 5 0 •2 691 2 1 3 5 1 7 9 9 2 069 1 7 7 9
X I I 2 238 2 444 1 9 9 7 2 1 3 2 2 518 1 1 6 6 2 691 2 136 1 7 9 9 2 072 1 7 7 0
1963 I 2 249 2 439 2 018 2 158 2 518 1 1 8 8 2 691 2 134 1 8 0 0 2 076 1760
II 2 257 2 466 2 024 2 176 2 552 1 225 2 731 2 1 2 1 1 8 0 0 2 075 1 721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1 2 3 6 2-756 2 122 1 8 0 0 2 076 1 7 3 4
ÍV 2 266 2 542 2 029 2 1 7 4 2 552 1 236 2 756 2 111 1 8 0 0 2 072 1730
V 2 261 2 526 2 017 2 1 7 6 2 602 1 2 3 6 2 756 2 097 1 800 2 057 1 7 3 0






























































































































































1957 . . . 2 231 1 5 6 9 1 780 1550 2 948 1888 877 2 214 1777 1 538 792 1205 1386
1958 . . . 2 391 1 7 2 6 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 1012 1330 1688
1959 . . . 2 359 1 7 3 2 1864 1 746 2 556 2 073 1012 1859 ' 2 000 .1 551 1481 1340 1565
1960 . . . 2 474 1 7 6 7 1874 1763 2 621 2 201 1018 1705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 . . . 2 491 1 7 8 7 1841 1676 2 542 2 044 1013 1640 2 025 1 570 1117 1397 1597
1962.... 2 510 1 8 4 5 1847 1896 2 549 2 076 1015 1731 2 027 1563 1059 1294 1660
1962 VI 2 509 1 8 5 3 1854 1933 2 290 2 097 1027 1 724 2 030 1542 1116 1308 1712
VII 2 535 1 8 6 6 1855 1952 2 448 2 097 1013 1 722 2 007 1568 1116 1308 1 648
V III 2 519 1 8 7 6 1852 2 002 2 398 2102 1026 1711 2 018 1567 1041 1308 1647
I X 2 480 1 8 7 7 1838 2 002 2 267 2102 1012 1715 2 007 1567 1 041 1308 1675
X 2 502 1 8 7 6 1836 2 029 2 332 2 097 1012 1722 1999 1560 941 1308 1652
X I 2 502 1 8 7 4 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1 744 1995 1542 941 1308 1646
X I I 2 500 ' 1 8 7 4 1830 1895 2 349 2 095 1013 1760 1992 1547 925 1221 1662
1963 I 2 520 1 8 7 4 1834 1884 2 383 2 110 1051 1760 1988 1552 883 1267 1663
II 2 533 1 8 7 5 1833 1887 2 386 2 170 1051 1764 1971 1550 883 1 267 1679
III 2 560 1 8 7 4 1840 1916 2 444 2 193 1050 1770 1972 1552 916 1267 1653
IV 2 548 1 8 7 4 1859 1924 2 432 2 211 1051 1805 1954 1545 916 1271 1778
V 2 539 1 8 7 5
'VI 2  549 1 8 9 9
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lahtien muut vientltavararyhmät 
yleisindeksistä — •) Tukkuhintaindcksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — 8) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste* ja liikevaihtoveroja.
l) Medelprisen för pappersmassa óch s&gade trävaror áren 1934—36 =  100 — *) Fr. o. m. ár 1939 har övriga varugrupper (13.a % av den 
beräknad utan omsättningsskatt — *) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt.
*) For pulp and sawn goods the average prices in 1934—36 =  100 — *) Since 1939, other export items <13.2 % of the original weight sum) are 
without sales tax — *) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales.


































■ 957 . 1 2 2 3 1 650 2 846
1 0 6 6 1 3 2 5 1 7 4 6 3 1 6 3
1 0 7 8 1 293 1801 3 1 3 4
1 1 9 5 1 3 5 4 1 8 4 6 3 433
1 1 4 0 1 3 8 2 1 9 2 6 3 649
1 0 9 5 1 429 1901 3 661
1 0 9 9 1 4 3 0 1 9 1 4 3 679
1 0 9 9 1 430 1 8 9 5 3 657
1 0 9 9 '1 434 1 8 9 5 3 651
1 0 9 9 1 4 3 1 1 8 9 5 3 636
1 0 9 9 1 4 3 1 1 8 7 5 3 640
• 1 0 9 9 1 4 3 6 1 8 7 5 3 637
1073 1 4 3 8 1 8 7 5 3 636
1082 1 443 1895 3 676
1082 1 4 4 4 1 895 3 693
1 082 1 445 1 8 9 5 3 693
1081 1 451 1 8 9 5 3 698
1 0 8 8 1450 1 8 9 5 3 696
1 0 8 8  • 1 4 6 0 1 8 9 5 3 694
Vienti- Ryhmäindeksit Ulkomaan-
tavarain Gruppindextai kaupan hinta-
(fob) Qroup indices suhde (vienti-
yleisindeksi hinnat/tuonti-
General- Paperi- Puu- hinnat) *)
index för vanuke, tavarat ’ ) Prisbalansen
exp ort- pahvi ja Trävaror ‘ ) inom utrikes-
varor paperi *) Wood and handein (ex-
(tob) Pappers- articles of portpris/im-
Oeneral massa, wood *) portpris) *)
index of papp och Terms of




(loo.oo) *) (40.42) (53.58)
2 347 2 1 7 6 2 496 132
2 721 2 572 2 849 138
2 564 2 392 2 713 138
2 775 2 413 3 089 148
2 804 2 488 3 078 152
2 734 2 386 3 035 148
2 737 2 413 3 017 148
2.745 2 402 3 042 148
2 730 2 379 3 034 147
2 721 2 365 3 029 148
2 699 2 322 3 026 147
2 701 2 313 3 037 148
2 709 2 323 3 043
■
148
2 767 2 398 3 086 151
2 769 2 398 3 091 151
2 788 2 396 3 128 152
2 788 2 393 3 1 3 1 150
2 798 2 392 3 1 4 9























































( 3 6 . 6 6 )
19 8 0  
2 1 2 5  
2 1 3 4  
2 253 
2 306  
2 366
2 375  
2 401 




































































1 8 9 7  
2 085 
2 0 1 6  
2 016  
1 9 6 0  
1 9 4 5
1 9 3 1
1 9 4 2
1 9 5 5
1 9 5 1
1 9 7 1
1 9 7 0
1 9 6 8
1 9 7 4
1 9 6 9
1 9 7 2
1 9 6 7
1 9 5 8
1 9 9 1
1 9 7 8  
2 1 4 4  

















1 9 1 0
2  058  
2  033 
2 092  
2 059  
2 1 1 6
2 1 1 6
2 1 7 6
2 1 6 6
2 1 2 4
2 1 3 5
2 1 3 5
2 1 3 3
2 1 4 1
2 1 5 5
2 1 8 5
2 1 7 3
2 1 6 9








































4) 6) 4) 6) l ) 6) 6) 4) . 6)
1 8 5 4 1 8 9 8 1 9 1 8 1 9 4 6 1 5 1 2 1 5 5 8 1 4 0 3 1 7 1 5 1 7 9 7
2 002 2 053 2 059 2 089 1 6 6 3 17 12 1 519 1 8 8 1 1 9 7 5
1 9 9 0 2 039 2 069 2 099 1 6 9 3 17 42 15 47 1 8 2 2 1 9 1 1
2 069 2 1 2 0 2 1 8 7 2 217 1 7 5 8 18 08 1 611 1 8 1 7 1 9 1 5
2 089 2 1 4 0 2 239 2 270 1 7 7 7 18 27 1 6 4 3 1 7 7 0 1 8 6 4
2 1 2 6 2 1 7 7 2 298 2 329 1 8 1 2 1 8 6 2 ' 1 6 6 6 1 759 1 8 5 2
2 1 2 9 2 1 7 9 2 308 2 339 1 8 2 9 18 8 0 1 671 1 7 4 8 1 8 4 0
2 1 4 9 2 200 2 333 2 364 1 8 3 0 1881 1 6 7 2 1 7 5 6 1 8 4 9
2 1 4 3 2 1 9 4 2 319 2 350 18 31 18 82 1 6 7 3 1 7 6 7 1 8 6 1
2 1 2 0 2 1 7 1 2 288 2 319 1 8 3 3 1 8 8 4 1 6 7 4 1 7 6 3 1 8 5 7
2 1 3 3 2 1 8 4 2 297 2  328 1828- 1 8 7 9 1 6 7 5 1 7 8 3 1 8 7 7
2 1 3 3 2 1 8 3 2 297 2 327 1 8 2 8 18 79 1 6 7 4 1 7 8 2 18 7 6
2132 2182 2 296 2 327 1 8 2 8 18 79 1 6 7 5 1 7 8 0 1 8 7 4
2143 2194 2 311 2 342 18 29 18 80 1 6 7 6 1 7 8 5 1 8 7 9
2151 2 201 2 324 2 354 18 25 18 76 1  672 1 7 8 1 1 8 7 5
2166 2 217 2 345 2 376 1 8 2 4 1 8 7 5 1 671 1 7 8 4 1 8 7 8
2160 2 210 2 338 2 368 1 8 2 5 1876 16 72 1 7 8 0 1 8 7 4
2155 2 206 2 334 2 365 1 827 1 878 1 6 7 4 1 7 7 2 1 8 6 5
2170 2 221 2 342 2 373 1 8 3 4 1885 1 6 8 1 1 8 0 3 1 8 9 7
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — *) Vienti tavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — *) Generalindex för exportvaror (fob) i procent av generalindex för importvaror (cif) — *) Partiprisindex 
den i partlprisen ingäendo omsättningsskatten frän ca 10% tili ca 20% . I prisen ingär alltsi blott 10 % omsättningsskatt — •) Partiprisindex
not included — s) General index of export goods (fob) in percent of General 
lax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only ■
index of import goods (cif) — *) Index of wholesale prices 
-  •) Index of wholesale prices without'excise duties and sales tax.
30 1963VI. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LONERNA —  PRICES AND WAGES
31. b. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index












































































































































1958 .. 190 197 219 182 1Ö4 259 201 212 177 191 205 211
1959 .. 191 ■ 199 208 180 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 .. 199 210 256 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. . 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 ... 203 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
1962 11963 1962 1963 1962 1963 1 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 | 1963 1962 1963
1 202 206 209 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225 242 243
I I 203, 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
III 203 208 213 220 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 246
IV 203 207 211 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250 225 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
V. 202 206 207 214 244 254 208 218 172 185 312 320 238 219 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
-VI 202 206 237 208 171 313 233 218 120 201 227 243
VII 204 211 245 209 173 312 288 218 121 203 225 241
VIII 204 211 245 212 174 313 260 218 120 203 224 241
IX 203 208 244 208 176 309 208 219 120 204 224 242
X 205 213 253 218 178 314 200 219 120 204 224 243
-, XI 204 211 248 215 180 316 206 219 120 204 224 242
XII 204 211 245 212 181 317 205 219 120 204 224 242








Siitä — Därav 



















































































































































1958.. ' 208 ■ 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181
1959.. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
1960.. 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961.. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962.. 204 162 200 209 187 206 158 190 ' 202 186 187 178
1962 1963 11962 1963 11962 1 1963 1962 1963 1962 1963 11962 1963 1962 | 1963 1962 1963 1 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 205 210 190 181 199 232 160 159 190 190 202 202 184 188, 185 189 181 173
II 212 202 163 168 199 199 205 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
III 212 202 163 169 202 199 209 210 190 181 200 228 163 161 190 189 202 202 186 188 186 189 181 171
IV 209 202 164 171 202 199 209 210 190 181 200 229 162 161 m 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V , 209 202 162 171 202 199 209 210 190 182 198 230 160 159 190 189 202 202 186 188 187 189 179 168
VI ■ 209 162 202 209 190 198 158 190 202 186 187 179
VII 201 163 202 209 190 196 153 190 202 186 188 177
VIII 201 163 202 209 191 197 154 191 202 188 188 178
- IX- 201 161 198 209 181 198 154 191 202 188 189 176
. X 193 161 198 209 181 230 155 190 202 188 189 173
x i 193 162 198 209 181 227 155 190 202 188 189 173
XII 193 164 198 209 181' 232 156 190 202 188 189 174
^.Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den infcernationella varunomenklaturen SITC — Classification 
according to the Standard International Trade Classification 




VI. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES
Tavaroiden laatu*) - -  Varuslag1) — Quality of goods1) Käyttötarkoitus - Användningssyfte - Purpose
Siitä 7 Siitä — Därav — Of which 8 Siitä 1 Siitä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto- »
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nusaineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, . den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder nöden- nads- kaasu, tantohyö- hyodyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Clothing heter material sähkövirtal dykkeet keet
av rater samt och Elektriska equipment neous Producers' Building ja vesi övriga óvriga
metall transport- apparater maskiner manu- goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medel (andra än och factured smörj- tionsför- tionsfor-
factures Machin- elek- apparater articles nings- nöden- noden-
of metals ery and triska) samt \ ■ medel, heter .för heter for
transport Machin- elektrisk gas, ei- lantbruk industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin• Fuels, lub- goods for goods for
’ try. ricant8, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water


































































1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1902 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I ,185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193 196 200 213 214 213
II 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
III 185 189 195 200 194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 196 197 196 197 209 217 214 214
IV 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209' 218 213 ,215
V ■ 188 191 193 200 194 206 171 168 208 218 207 218 188 199 209 211 196 197 197 197 209 218 212 214
VI 188 193 194 171 209 208 188 208 197 197 209 211
VII 188 197 199 171 215 215 193 207 197 197 200 211
VIII 188 197 199 171 215 217 197 208 197 197 199 211
IX 188 197 199 171 215 217 197 207 198 195 200 210
X 188 197 199 171 215 217 197 208 197 196 208 212
XI 188 198 202 171 214 217 197 208 197 196 210 212
XII 190 198 202 171 214 216 196 209 197 196 211 212
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose Alkuperä — Ursnrunc Jalostusaste — Bearbetnihgs-
Origin gru.u —- otage oj processing
2 3 oma — juarav — uj wmcn
Koneet ja 1 2 1 2 3
laitteet hyödyk- 31 32 33 34 35 Koti- Tuonti- Jalosta- PaMn Olennai-
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut maiset tavarat mattomat jalostetut ■ eesti ja-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja Kläder aineet, lyhyt- pitkä- tavarat Importe- aineet ja tuotteet 1 lostetutVuosi ja neet1) tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset lnhemska rode tuotteet Nägot tuotteet ‘kuukausi Maskiner varor varor Obearbe- bearbetade VäsentligtAr och och appa- heter Livsmedel virta ja hyödyk- hyödyk- Domestic Imported tade produkter bearbetaderoänad rater samt och njut- keet goods goods ämnen Simply produkterYear transport- surners' nings- Bränsle, övriga övriga och processed More elab-
medel1) goods medel gas, icke varaktiga produkter goods orately
Machin- Food and elström varaktiga konsum- Crude processed
ery and luxuries och vatten konsum- tionsför- materials goods
transport t Fuels, tionsför- nödenheter and goods
equipment gas, nödenheter Other \
*) electric Other non- durable \
• energy and durable consumers'
water consumers' goods
goods
(9.89) (38.82) (20.35) (9.37) (2.61) (2.91) (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) (29.22) (44.09)
1958 .. 179 182 187 168 165 227 169 188 i 197 200 195 181
1959 .. 180 183 188 169 158 244 163 191 ' 193 201 196 183
1960 .. 187 189 V 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 .. 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 ■ 191
1962 .. 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1663 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 Z01 200 194 201
II 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 ■ 195 199 218 223 201 200 195 201
III 201 208 196 204 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177' 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV 201 209 195 203 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
V 201 209 193 200 194 201 182 189 180 186 254 267 173 177 204 208 195 200 215 221 200 200 195 202
VI 202 194 197 182 180 254 173 204 195 214 200 197
v i r 205 199 203 185 180 267 178 206 196 218 199 199
VIII 205 \ 200 202 188 180 267 178 206 197 217 199 200
IX 205 199 200 188 179 267 178 205 196 215 198 200
X 205 200 202 188 181 267 178 206 198 218 199 200
XI 207 199 199 188 181 267 ✓ 178 206 199 ' 216 199 201, ?.. *
XII 207 19S 199 187 181 267 177 206 199 217 Ï99 20 J.
32 1963VI, HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES
32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi')
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter
Purchase prices of farm supplies, index numbers *) 
1937—39 -  100
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi*)
Index för lantbruksprodukters producentpris 1)
Farm product price index (prices paid to producers)*) 































































1957 . . . . 1 174 828 ■ 1 8 4 3 1 6 3 8 1 3 7 3 1 9 5 7 . . . . 2 140 1 5 8 8 1 9 4 9
1 9 5 8 '. . . . 1 2 8 5 936 I  960' 1 8 0 6 1 5 0 6 1 9 5 8 . . . . 2 235 1 764 2 062
1959 . . . . 1 3 2 0 1041 1 9 9 0 18 51 1 5 6 3 1 9 5 9 . . . . 2 308 1951 2 1 7 6
1960 . . . . 1 3 4 2 1 0 8 4 2 003 1 8 8 5 1 5 9 4 1 9 6 0 . . . . 2 484 1 8 4 8 2 250
1 9 6 1 . . . . 1 2 5 9 1 0 4 3 2 023 1 9 3 1 1 5 8 8 1 9 6 1 . . . . 2 487 1781 2 228 .
1962 . . . . 1 3 1 6 1 0 4 0 2 065 1 9 7 0 16 2 1 1 9 6 2 . . . . 2 488 18 8 6 2 266
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . . 1 1 8 0 14 67 1 0 5 4 1057 2 040 2 1 0 9 1 9 5 3 1 9 8 8 15 87 1 669 I . . . . 2 523 2 527 1 8 9 7 19 01 2 294 2 297
II . . . . 1 1 8 7 1 4 7 4 1 0 8 9 10 9 4 2 040 2 109 1 953 1 9 8 8 1 5 9 7 16 80 II . . . . 2 511 2 540 1 932 1 9 6 7 2 298 2 329
Ill . . . . 1 2 8 0 1 4 8 1 1 1 0 6 1 1 1 0 2 050 2 127 1 9 7 0 2 005 1 6 2 8 1 6 9 4 III . . . . 2 489 2 595 1 972 2 156 2 304 2 433
IV . . . . 1 2 9 1 1 4 8 5 1 1 0 6 1 1 1 0 2 050 2 127 1 970 2 005 1 630 1 6 9 6 IV . . . . 2 472 2 614 1 9 8 8 2 1 3 7 2 293 2 438
V .. . . 1 2 9 1 1 4 8 5 11 0 6 11 1 0 2 050 2 127 1 970 2 005 1 6 3 0 16 9 6 V . . . . 2 452 2 574 19 57 2 1 0 7 2 269 2 402
VI . . . . 1291 1 4 7 9 11 06 11 1 0 2 062 2 140 19 70 2 015 16 32 17 0 0 VI . . . . 2 426 *2 565 1 9 5 6 *2 072 2 253 *2 383
VII . . . . 1 2 9 2 , 945 2 062 1 9 7 0 15 92 VII . . . . 2 446 2 003 2 282
VIII . . . . 1 3 0 5 963 2 062 1 9 7 0 1 5 9 9 VIII . . . . 2 442 1 9 4 6 2 259
IX . . . . 1 3 1 6 976 2 084 1 9 7 5 16 1 0 IX . . . . 2 484 1 742 2 212
X .. . . 1 4 4 3 993 2 084 1 9 7 5 1 6 3 9 X . . . . 2 536 1 7 4 9 2 247
XI . . . . 1 4 5 3 10 11 2 084 1 9 7 5 1 645 XI . . . . 2 559 1 8 7 0 2 306
XII . . . . 1 4 6 7 10 2 9 2 1 0 9 1 9 8 8 1 6 6 2 XII . . . . 2 559 1 9 5 2 2 336
l) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — s) Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna.
l) Enligt bcräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 3) Vete, räg, korn, 
havre, ärter, potatis.
‘ ) Calculated by the *Pellervo» agricultural society — *) Milk, eggs, 'pork, beef, mutton — *) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
34. Rakennuskustannusindeksi*) — Byggnadskostnadsindex l)— Building cost index

















































































ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 





1 500 mk/m* | 1 600 mk/m*
1957 . . . • 113 •' 105 113 127 119 114 114 93 110 109
1958 . . . 117 ' 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 123 135 128 m 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 128 148 136 129 129 105 124 124
1962 . . . 132 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 *1962 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m 125 131 125 131
II ... 130 135 113 117 131 136 154 2)158 140 a)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
III ... 130 138 114 117 131 138 153 3)165 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV ... 130 138 114 117 131 139 154 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V ... 130 140 114 117 132 139 153 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 136
VI . .. 131 140 114 117 1,32 139 157 173 140 163 132 142 132 142 108 115 127 136 127 136
VII . . . 134 140 114 118 134 139 158 171 154 163 135 141 135 141 110 115 130 136 130 136
VIII ... 134 114 134 159 155 135 135 110 130 130
IX ... 134 115 134 159 155 135 135 110 130 130
X ... 135 115 135 160 156 136 136 111 131 131
XI . .. 136 116 135 160 157 137 137 111 132 132
XII . . . 135 117 135 158 157 136 136 111 131 131
/
*) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan —  3) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
*) De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar (i Helsingfors), — *) Löner och allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas äntages ha forblivit oförändrade —  *) För den första löneperioden efter 
strejken.




Cost of living index
' X 1951 -  100
Sesiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research. •
36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex
Consumer price index 
X— XII 1957 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utferda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau oi Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi,







Ryhmaindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter •) 






Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1957 .............. 124 132 260 99 80 117
1958 .............. 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 .............. 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 •............ 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 .............. 141 . 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 111
1962 •............ 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1962 VI . . 146 156 322 103 90 143 115 114 119 100 112 116
VII . . 148 158 323 103 90 .145 116 116 120 100. 112 118
VIII .. 148 158 323 103 90 146 116 116 120 100 112 119
IX . . 148 158 323 104 91 146 116 116 120 . 101 113 119
X . . 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119
XI . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114 120
XII . . 150 159 342 105 92 147 * 118 i l 7 127 102 114 120
1963 I . . 150 158 342 105 92 148 118 116 127 102 114 120
II . . 151 159 342 106 92 148 118 117 ■ 127 103 114 120
I l l  . . 151 160 342 107 92 . 148 119 118 127 104 114 121
IV . . 153 163 343 107 92 148 120 120 127 104 114 121
V . . 153 163 343 108 92 149 120 120 127 105 115 121
VI . . 153 164 343 108 92 149 120 121 127 1 0 5 . 115 121
') Tähän' sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — ’ ) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
■) Häri inglr gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex.
*) Including a group (3.9), not specified — ') Beginning 195S these weights are the same as those used lor the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes 
1957 =  100
Vuosi ja 
neljännes
Maataloustyöväki l) *) 
Lantbruksarbetare l) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväki ‘ ) *) 
Industriarbetare*) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet *) 
Statens tjänstemän *) 
State employees
Ar och' Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes (1957)
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
quarter Men Women Toial Men Women Total 33—43 25-32 15-24 6 -14 Yhteensä
Summa
Total
1958 ......... 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 ......... 106 106 106 111 109 111 108 108 ■ 110 112 110
1960 ........ 113 110 112 119 115 118 112 112 115 118 115
1961 ......... 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 ......... 121 118 120 136 131 134 131 131 129 132 130■
1961 1I..‘ 117 112 115 128 123 127 116 118 120 124 ■ 121
IIP.. 118 113 116 129 124 127 123 126 125 128 126
IV.. 123 ■ 115 120 130 125 128 126 130 128 131 129
1962 I.. • 121 115 119 134 130 133 126 130 128 .131 129
- -  II.. 120 116 119 137 131 135 126 130 128 131 129
III.. 120 119 120 137 131 135 126 130 128 131 129
IV.. 124 120 122 137 132 135 146 136 132 134 . 134
1963 I.. 131 129 130 138 135 137 159 145 135 137 139
IL . 159 145 135 137 139
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — *) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun paikkoja — *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — *) Vain peruspalkat paitsi B-paikkaluokkiin siirtyneistä,, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — *) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV  kvar- 
talefc noveraber — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — *) Endast grundlönen utom för de tjänstemän, vilkas lön utg&r enl. B-löneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppbuma älders- o. dyrortstillägg uppskattats.
34 V II. TY Ö M A R K K IN A T  —  ARBETSM AR K N AD EN  —  LABOUR M ARKET 1963
38. Työllisyys ja työpanos ' ,
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959—60 ja 30 000 henkeä vv. 1961—63)
Enligt arbetskraftsundcrsökningen (urvalet omfattade 20 000 personer áren 1959—60 och 30 000 personer áren 1961—63) 





































































































































































































































































































































































































































1969 . . . 3 063 2 096 2 048 759 849 438 653 118 452 99 96 ■ 219 116 294
1960 . . . 3110 2149 2117 752 880 483 . 614 140 478 119 77 232 141 315
19613) .. 3136 2 146 2120 732 897 489 622 140 478 122 64 249 130 313
19623) .. 3196 2 173 2146 711 909 525. 580 120 503 129 72 268 139 335
1962 3) IV 3183 2130 2 104' 696 894 514 526 . 154 498 109 76 ' 260 ,139 339
V 3188 2156 2 140 720 899 520 604 94 500 125 72 263 •140 341
VI 3193 2 258 2 242 753 949 539 615 96 521 159 • 76 282 144 346
VII 3198 2 268 2 249 762 945 542 676 67 517 150 75 282 144 337
VIII 3 203 2 259 2 240 761 933 546 661 64 517 156 77 284 144 336
IX 3 208 2 180 2165 735 897 532 660 60 505 136 70 267 135 332
X 3 213 2 155 2135 705 900 530 629 68 497 136 72 266 136 331
, XI 3 218 2 148 2116 696 886 534 580 102 500 132 68 268 134 333
XII 3 223 2 154 2110 696 877 - 537 531 137 493 126 71' 275
y
138 337
1963 3) I 3 229. 2 135 2 084 660 890 534
II 3 233 2 123 2 074 652 888 534
III 3 238 2 124 2 079 669 876 534
IV 3 243 2132 2 097 687 875 . 535































arbete Forestry hantverk byggnad Anlägg- kiinteistöt Transport, mm.
, Paid Mining, House ningsverk- Händel, storage, Services
labour Total m anti-- con- samhet banker, communi- etc.facturing, struction Other försäkring, cation
month*) electricity con- fastigheter
■- farm etc. struction Commerce ISIC
ISIC 01 ISIC 02 ISIC 1—3,5 ISIC 4 ISIC 4 ISIC 6 ISIC 7 03—04,8
•1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manár och -mánader — 1 000 man-years and man-months
1959 . . . 1 725 ' 1180 450 408 110 414 94 92 203 106 258
1960 . . . 1 796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 3) . . 1830 1 278 ■ 450 413 132 444 117 60 234 119 276
1962 3) . . 1866 1 354 417 382 113 467 124 67 252 128 298
19623) IV 1 847 1 363 363' 334 ■ 143 474 106 67 246 128 318
V 1900 . 1369 442 418 91 482 124 67 248 130 316
VI 1896 1359 453 421 96 475 147 71 256 132 264
■ VII 1790 1216 510. 462 62 401 135 70 247 127 237
VIII 1876 1319 490 443- 60 465 . 151 70 252 128 ,259
IX 1925 1 378 496 445 59 481 135 67 255 128 305
X 1 917 1387 463 414 66 481 136 68 255 • 130 319
XI 1892 1382 417 383 98 480 128 67 258 127 318
XII . 1873 1 378
1




1830 ' 1351 349 327 ■ 177 465 94 54 256 124 311
1819 1332 338 326 175 462 ■ 87 67 254 125 311
IV 1841 1328 386 355 131 467 95 67. 259 129 . 307
*) Keskimäärin — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon —r 8) Luvut korjattu —  *) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
*) I medeltal — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring— s) Korrigerade tai —  *) I medeltal per alla vardagar.
*) Average —  *) Incl. persons with unknown status or kind of activity — *) Corrected figures —  4) Average on all week-days.
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande ooh lediga platser i arbets- 
formedlingsbyrâerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices ai the turn of the month
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mânadens sista vecka och âterspeglar förhällandet mellan efterfràgan pâ och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
statistikens uppgörande — For 1960—61 the information t« based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being '
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje mànad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month. ,
N:o 7 , VII. TYÖM ARKKIN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOUR MARKET
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1961 9 474 8 828 237 514 263 5 245 736 713 2 468 228 141 643 1718 536
1962 14100
\
8 541 548 680 611 _ 3 290 2 204 1064 4 282 656 1 121 1 486 2 392 1193
1962 VI 8 035 10 469 284 693 245 4 872 1384 1 422 1 362 664 919 1 249
t
1676 1 299
VII 9140 10 332 260 632 177 4 617 2 672 1 197 1056 913 1029 1421 1963 1 220
VIII 10 253 10 746 289 474 268 4 425 1 848 1353 1 522 788 1313 2 472 2 781 1 247
IX 11536 12 146 337 1842 279 4 774 2 044 1 271 1784 1 233 1359 1735 3 062 1 069
X 15 418 7 774 750 514 546 3 484 2 825 774 3 482 684 1512 1 164 3 202 1 084
XI 20 230 4 600 .1 244 267 1167 1 317 3 784 562 6 211 242 1362 1041 2 919 1099
XII 20 470 3 683 940 208 1305 872 5 294 413 7 460 166 • 798 1129 1930 843
1963 I 28 123 3 632 ' 1145 225 1306 863 4 793 322 11646 188 1647 . 1016 3 324 971
II 29 680 3 412 941 245 1283 500 7 490 363 11 536 176 1506 959 3 005 1 107














































>) Ennen 1. 1. 1962 vain koti* j.m.s. taloustoimet — Fore 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete—Before Jan. 1, 1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedling — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig p& arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
Information is based upon monthly reports of the employment exchange offices
Vuosi ja 
kuukausi 












































































































1959 ' ......... 385 210 111 168' 496 378 151 824 62 247 214 071 145 548 48 978 194 526
1960 ......... 316 836 107 624 424 460 202 927 76 514 279 441 175 728 57 070 232 798
1961 ......... 273 013 110 771 383 784 231263 91 565 322 828 175 085 62 008 237 093 63 878
1962 .........- 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 79 585 288 410 60 449
1962 VI 18 348 10 251 28 599. 21 864 10 025 31 889 17 802 8 066 25 868 5 982
VII 16 442 11 466 27 908 18 973 8 807 27 780 14 805 5 690 20 495 4 979
VIII 16 738 10 636 27 374 19 902 11110 31 012 15 957 6 762 22 719 4 759
IX 20 869 12 426 33 295 27 272 11897 39 169 21 305 8 615 29 920 6 08S
X 26 797 12 047 38 844 27 184 10 671 37 855 24 161 8 588 32 749 7 104
XI 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 . 24 718 5 363
XII 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 I 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 15 417 5 992 21 409 , 3 S64
II 28 837 8 844 37 681 14 269 6 610 , 20 879- •12 911 4 902 17 813 2 805
III 26 523 13 535 40 054 14 412 7 237 21 649 12 354 5121 17 475 2 480
IV 22 480 11 541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 , 3 779
V 28 808 19 662 48 470 . 30 870 16 095 46 965 24 674 11 630 - 36 304 6 277
VI 22 800 13 078 35 878 22 168 10 539 ■ 32 707 19 319 8 841 28 160 5 763
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — *) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — •) Endast 
sökande soin bosatt sig pä annan ort — *) Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
place other than their domicile.
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36 VII. TYÖM ARKKIN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R M ARKET 1963
42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima -Medarbetsanslaganställdstatligochkom-
avverkning av marknadsvirke — Labour force in logging for sale munal arbetskraft -  Labour force in public works
K u u ­
k a u d e n  
lo p u s s a 1) 
V id  u t- 
g ä n g e n  
a v 1)
End of
T y ö n te k ij
H a k k u u -
tö issä
H u g g n in g
Felling
ö itä  —  A r t
A jo t ö is s ä
K ö r n in g
Hauling
e ta re  —  M
K u o r in t a -
tö is sä
B a rk in g
Barking
7orkers, 1 000 
TT• ± * < M u issa  
! tö is sä
t ° 13S3 A n n a t
F lo t t m n g  a r b e te  
Floating ; other 
i work
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
H e v o s ia  






V u o s i  ja
k u u k a u s i
A r  o c h




V a lt io n  tö is s ä  
I  s ta te n s  
a r b e te n  
In state works
K u n t ie n  tö issä  
I  k o m m u - 
n e rn a s  a r b e te n  
In communal 
works
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
'  1 0 0 0
1958 I . 79 58 2) 29 3) 15 14 151 53 K e sk im ä ä r in  p ä iv ä s s ä — I  m e d e lta l  p er  d a g -— Daily average
1959 I . 62 52 2) 18 31 13 16' 130 45 1 9 5 9 . . 66 44 110
1960 I . 81 69 2) 23 3) 14 15 165 60 1960. . 60 85 95
1961 I . 90 70 2) 32 3) 13' 13 173 60 1961 . . 48 35 83
1962 I . 88 65 2) 33 3) 12 13 166 55 1962.. 48 36 84
1963 I . 67 51 2) 22 3) 19 137 45 K u u k a u d e n  l o p u s s a - v id  u tg& ngen  a v  m in a d e n -E r c d o /  m onM
1 96 2 1963 1962 1963 1 9 6 2 1963 1962 1963 1962 1 96 3 1 96 2 1 96 3 1962 1963 1 96 2 1 9 6 3 1 96 2 1963 1 9 6 2 1 96 3
. I 88 67 65 51 _ _ 13 19 166 137 55 45 I . . 50 54 36 40 > 86 94
I I  . . 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41 I I . . 55 58 37 41 92 99
I I I  . . .3.5 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24 I I I . . 56 60 37 40 93 .100
I V  . . 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 55 5 4 I V . . 50 53 36 41 86 94
V  . . 22 23 — — 13 6 12 10 22 22. 68 61 — — V . . 52 54 36 4(J 88 94
V I 29 — 3 10 18 60 — V I . . 50 52 36 38 86 90
V I I  . . •19 — 1 8 10 38 — - V I I . . 46 35 81
V I I I  . . 33 — — 5 14 52 _ V I I I . . 44 34 78
I X  . . 40 — — 2 ’ 15 57 — I X . . 42 33 75
X  . . 51 7 — — .10 68 7 X . . 44 34 78
X I  . . 61 14 — — 7 82 7 X I . . 45 37 82
X I I  . . 62 25 — 13 100 22 X I I . . 45 35 80




44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela riket


















Vuosi ja  kuukausi 
Ar och mänad 





Työttöm ät työnhakijat työnvälityksessä
Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling










M em bers of 


















1 9 5 8  .
1 9 5 9  .
1 9 6 0  .
1 9 6 1  .
5 8  716 
14  365 
19  764 




42 9  639 
96 209 
41 437 Luku —  Antal —  N um ber
1 9 6 2 .......... 6  96 3 3 3  U52
V K esk im äärin p ä ivässä  —  I m edelta l per d a g  — : D a i l y  a v era g e
1959 .................... 7 146
1962 I 185 1 771 1 9 6 0 .................... 5 257 1 5 6 0 —
II 79 259 1 9 6 1 .................... 8 82 8 8 1 5 3 2 203 294 133
l i i 35 8 2 049 1962 .................... 8 542 10 29 9 3 961 419 149
r v 271 1 0 5 7
V 3 03 8 8 1 9 1
V I 1 659 15 446 K u u k a u d en  lop u ssa  —  V id  u tg a n gen .a v  m an a den  —  E n d  o f  m on th
V II 147 877 1962 V I  . . . . 10 469 5 668 1 480 _ _
V I I I 314 1 8 0 9 V I I  . . . . 10 332 6 391 2 777 _ _
I X 763 1 3 8 6 V I I I  . . . . 10 745 6 35 9 1 944 — —
X 79 89 I X  . . . . 1 2 1 4 6 6 931 2 115 _ _
X l 30 78 X  . . . . 7 774 10 304 3 155 35 _
X I I 40 40 X I  . . . . 4 600 14 542 4 330 479 —
X I I  . . . . 3 683 16 033 8 073 799 55
19 63  I 32  712 156 186 1963 I  . . . . 3  632 22  820 10 331 479 ' 257
I I 8 124 46 0  370 I I  . . . . 3 412 24  735 13 39 9 398 250
III 17 758 63 9  271 I l l  . . . . 3 928 24  610 13 878 485 35 9
IV ' *8 970 *32  279 I V  . . . . 7 124 2 4  921 7 640 247 20 8
V *32  191 *5 875 - V  . . . . 10 162 10 570 2 906 — —
V I *62 *125 v i  . . . . 6 716 9 710 3 1 2 1 — —
N:o 7 VIII. MUU ELINKEINOTILASTO ,—  ÖVEIG NÄRINGSST A T IS T IK —  OTHER ECONOMIC STATISTICS 37
45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 












































kvartal Luku Osake* Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal paaoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
yo. Aktie* No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share




nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat —  Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1546 43 6 909 134 106 117 29173 1516
1957... 7 601 469 552 11 10 542 934 2 376 167 ■1 547 277 1 564 46 7003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1054 2 423 208 1550 315- 1584 57 7107 178 107 123 30 400 2 026
• 1959... 8 424 ■ 720 546 11 10 773 1 118 2 440 218 1547 341 1603 62 7 219 192 110 131 31148 2 266
• '
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt






















































































































































Kokonaislukum äärät ja  osakepääom at —- Totalantal och  aktiekapital —  Total number and total share capital
I9 6 0 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 '  112 132.72 9 065 831.18 1 6 6 8 63.03 2 575 33.11 32  011 2 496.85
1961 520 4.32 9 448 1 301.51 1 3 3 9 32 .19 7 573 220.58 l i : 165.78 9 769 997 .39 1 6 9 7 74.14 2 616 34 .86 3 3  073 2 830.7  7
1962 519 10.31 9 541 1 358.76 1 4 0 0 35 .85 7 660 228 .18 11C 193.78 10 582 1 201.97 1 7 3 9 81.30 2 669 40 .86 34  220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt —  Grundade aktiebolag —  Joint stock companies established
1961 4 0.07 245 11.92 97 1.33 215 2.64 — — 752 141 .02 48 1.07 72 0.89 . 1 4 3 3 158.94
1962 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 ■ 3 • 1.87 901 179.12 68 1.17 8 6 1.68 1 5 8 4 219.37
1962 II _ __ 57 1.88 23 1.05 40 0.77 1 0.82 211 41 .05 11 0.32 21 0.51 364 46 .40
III 1 • 5.00 52 •20.83 22 0.32 44 0.65 — — 253 42 .13 17 0.29 14 0.22 40 3 69 .44
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 0.77 — — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 Ötj.55
*1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0.12 63 0.88 1 O.oi 153 34 .60 18 0.25 14 2.29 323 39.51
Osakepääoman korotukset —  Förhöjningar av aktiekapital —  Increases of share capital
’ 1961 __ __ 120 90.28 20 3.86 103 18.52 8 33 .78 164 25.37 47 11.08 24 1.28 486 ■ 184.17
1962 3 1.00 142 41 .55 20 2.08 91 6.08 7 26 .90 198 29 .66 . 44 6.58 43 4.82 54 8 118.67
1962 II _ _ ’ 31 6.66 3 0.23 23 0.66 3 23 .05 45 8.86 7 0.10 9 3.49 121 43 .05
III __ __ 31 17.87 5 0.42 16 1.46 — — 50 8 .23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.28 161 30 .33
*1963 I — — 42 37 .96 6 0.27 26 3.01 2 14.50 47 15 .10 13 1.42 11 0.23 147 72 .49
Vararikon tehneet ja  toim intansa lopettaneet osakeyhtiöt —  Aktiebolag, vilka g jort konkurs, sam t upplösta aktiebolag
’ Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1961 2 O.oi 120 2.42 31 0 .38 110 1.36 2 0.02 53 0.91 21 0.55 32 0.26 371 5.91
1962 3 O.oi ' 140 9.74 37 0.57 106 1.20 4 0.77 88 2.49 26 0.59 33 0 .50 437 15.87
1962 II 2 O.oi 35 3.33 14 0.29 18 0.47 1 0.13 17 1.11 6 0.02 9 0.12 102 5.48
III _ _ 23 0.75 11 0.12 22 0.08 — — 14 0.04 1 O.oi 7 0.03 78 1.03
IV 1 ' O.oo 36 4.19 5 0.13 26 0.18 2 ‘ 0.63 28 0.68 9 0.18 7 0.02 114 6.01
*1963 I 3 • O.oo 31 4.33 ‘ 5 0 .13 ' 16 0.10 . — — 27 3.63 1 O.oo 7 0.04 90 8.23
*) Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu — *) Tähän sisältyy kalastus. 
l) Branschnomenklaturen har omändrats o. fördelningen p& branscher reviderats — *) Häri ing&r fiskeri.
*) Jncluding fisheries.
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Luku — Antâl — Number \
\
1957 18 288 115 232 653 137 171 59 367 _ 9 19 9 37
1958 17 ' 256 101 192 566 — 148 125 42 315 _ . 21 13 3 37
1959 8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 — 16 5 10 31
1960 8 198 121 175 502 l 137 91 58 287 l 22 10 7 40
1961 9 174' 108 424 715 — 77 114 77 268 1 8 5 13 ■ 27
*1962 9 152 25 397 583 — 61 81 72 214 — 14 3 12 29
1960 II 2 37 16 41 96 29 15 6 50 1 8 T , 1 11
III 1 40 ' 24 34 99 i 35 28 13 . 77 _ 3 2 t 1 6





32 118 13 33 13 59 1 1
■ II 2 34 21 54 111 —• 13 22 16 61 1 — 2 5 8
III 1 28 31 107 167 — 13 21 ■18 52 _ 8 3 _ 11
‘ IV 2 62 24 231 319 — 38 38 30 106 — — 7 7
*1962 I 33 1- 108 142 16 24 38 78 6 1 4 11
II 4. 27 6 73 110 — 10 16 12 38 — 5 __ 3 8
III — 28 13 48 89 —  ’ 13 15 17 45 _ 1 1 _ 2
IV 5 64 5 168 242 — 22 26 5 , 53 — 2 1 5 8
*1963 I 4 67 1 86 158 _ 36 13 21 70 _ 7 ■ 1 4' 12



























Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningär utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research /
1959 1960 1961 1962 1963 f 1963 1963
X II XII XII X II IV V VI
Milj. nmk «= 100 milj. vmk — gmk — old mk
Lainat —  Län —  Loans ..................................................................... . 631 609 656 668 712 716 734
IM F:lle annetut velkakirjat —  Ä t IM F utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given to I M F ..................................................... 135 135 135 135 135 135 135
Ulkomainen velka — . Utländsk skuld —  External debt ..................... 766 744 791 803 847 851 869
Lainat —  Län —  Loans ............ ......................................................................... 722 744 757 936 10 23 1018. 10 33
Vekseliluotto —  V äxelkredit —  Bills................................................................. 41 30 24 61 27 95 34
K orvausobligaatiot ja  niiden kaltaiset velkasitoum ukset *) —  Ersätt- 1
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser *) —  Indemnity
bonds and similar commitments J) ................................................................... 65 ■ 44 26 18 15 14 14
Investointitilit —  Investeringskonton —  Investment accounts............’. . 14 ' 28 39 50 45 45' 45
K assavelka (netto) —  Kassaskuld (netto) —  Cash debt (net) .............. —  72 —  172 —  137 —  175 —  88 —  74!
4 Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank — Net debt
to Bank of Finland ...................................................................................... —  4 —  22 ■ 14 —  5 —  2 ---  1 + __2
. Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
banken — Short-term debt to Post Office Savings Bank .......................... 149 114 166 160 153 101
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ...................................... —  217 —  264 —  317 —  330 —  239 —  174
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld'—  Internal debt .............................. 770 674 709 890 1 0 2 2 1 0 9 8
1 ,
Koko velka —  Hela skulden —  Total debt 1 536 14 18 1 500 1 693 1 869 1 949
*•) Ilman indeksikorotuksia.
*) ütan indextillägg.
') Excluding index premiums.
i




Cash revenue o f the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beriikningar utförda av Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskuing — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T u l o t  — I n k o m s t e r  — R ev en u e
I960 1961 1962' 1962 I—V 1963 I—V
1963 • V
Milj.nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto) 1) — Income and property tax (net)1) ................... .'.......... 749 739 892 389 434 73
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ............................. 1 979 2 262 2 533 977 -1 061 196
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of communes.......................... ;... -  1 230 -  1 523 - — 1 641 -  58S -  627 123
Muut välittömät verot — Övriga direkta shatter — Other direct taxes 17 16 23 5 5 l
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ....................... 888 998 1062 395 354 92
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 456 466 458 182 193 50
Tulot Oy Alkoholiliike Abistax) — Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab 1) — Revenue from the Alcohol Monopoly 1) ................... 256 286 313 115 138 28
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 202 206 228 84 105 24
Makeis valmiste vero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 19 20 22 10 10 . 2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel ........................................................ 132 147 . 162 57 61
•
12
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter — Other indirect taxes 34 37 38 14 22 6
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties...................................... 164 183 200 87 92 • 17
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ............................................. 19 20 67 13 38 16
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut2) — Arbetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier 2) — Employers' payments for 
child allowances and national pensions 2) .......... ....................... . 302 331 388 141 117 • 24
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalization by 
extra-budgetary funds .................................................................... 19 7 6
Muut veronluontoiset tulot — Övriga inkomster av skattenatur — 
Other revenue similar to taxes....................................................... 43 50 56 20 20 3
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue ....................... 3 300 3 499 3 916 ,1518 1589 348
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 79 85 98 27 28 10
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises ....................................................................... 70 60 3
Muut varsinaiset tulot—  övriga egentliga inkomster—Other current 
revenue.................................................................................................................................................................................................. 102 119 128 56 47 8
Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster —  Current revenue ........................... 3 551 3 763 4145 1601 1664 366
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
—  Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar —  Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ............................................................................................................... 91 98
/
. 115 37 43 7
Varastojen vähennys (netto) —  Minskning av förräd (netto) —  Decrease 
in inventories (het) ......................................................................................................................................................... 5 30 6
Pääomatulot —  Kapitalinkomster —  Capital revenue ..................................................... 91 98 115 42 73 1
Tulot (paitsi lainat) —  Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue (excl. loans) ................................................................ ... 3 642 3 861 4 260 . 1643 1 737 367
Ulkomaiset lainat —  Utländska Iän —  External loans................................................. 14 75 47 6 55 4
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän - -  Internal loans.....................................................■ 187 175' 367 142 189 19
Lainat —  Län —  Loans ...................................... 201 250 414 148 244 23
Velcseliluotto —  Växelkredit —  Bills — 11 —  6 +  37 —  9 +  34 + 68
Vieraat varat —  Främmande medel 
—  Private funds............................................................ (lisäys — ökning — increase: +) +  21 +  13 +  1 +  11 — "5 0
Kassavelka (netto) — Kassaskuld 
(netto) — Cash debt (net)........................... —100 +  35 -  38 +  80 +  96 + 14
Vajaus (+ ) tai ylijäämä (—) — Underskott (-f) eller överskott (—)
—  Deficit ( +  ) or surplus ( — )  ...................................... ...................................................................... -  90 +  42 — ^ 0 +  82 ~+ 125 + 82
Yhteensä — Summa — Total 3 753 4153' 4 674 1873 2106 472
l) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron — •) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut. 
l ) Inkoinsterna frdn Oy .Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förraögenhetsskatt — 8) Fr. o. m. Ar 1963 endast barn- 
bidragspremier.
‘ ) The revenue from the- Alcohol Monopoly ¡includes the income and property tax paid by it — ■) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances. 1
IX . VALTION RAH A-ASIAT —  STATSFIN ANSERNA —  STATE FINANCES 196340
49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräknlngar utförda av Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank oi Finland Institute lor Economic Research.
\
M e n o t  — U t g i f t e r  — E x p e n d i t u r e







Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot —  Räntor pa statsskuld — Interest on  S tate debt 63 64 68 28 40 4
Liikeyritysten nettotappio —  Aifärsföretagens nettoförlust— N et loss 
o f S tate en terprises  ......................................................................................... _ _ 24
t
49 4
Lapsilisät —  Barnbidrag — Child a l lo w a n c e s ......................................... .'. 206 247 287 126 147 71
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
— T h e State's share in  n a tion al p en sion s  .......................................... 85 152 192 78 81 . 17
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle —  Överföring av folkspensions- 
premier till FPA — T ran sfer  o f national p en sio n  p rem ium s ta N a ­
t io n a l'P en s io n s  F u n d ..................................................................................... 96 112 117 37
-
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — C om pen -
sa tion  to w ar-disabled  ................................................................................... ‘ 74 122 114 50 51 8
Tukipalkkiot —  Subventioner — S ubsid ies  ........................... ...................... 370 377 401 127 197 43
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista —  Nettoutgift för pris-
utjämning genom fonder — N et p aym ents on  p rice  equalization  by  
extra -budgetary f u n d s ....................................................................................... _ r 2 _ _ 2 — 1
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta —  Lantbruksunderstöd 
och kolonisationen —  State a id  to agricu lture ....................................... 67 70 . 78 21 20 5
Valtionapu kansa- ja oppikouluille —  Statsbidrag till folk- och lär- 
domsskolor —  State a id  to com m unal and private s c h o o ls ................. ‘ 250 296 338 150 155 31
Maanteiden kunnossapito — Underhäll av landsvägar— M ain ten a n ce  
o f roads ...........................................................- . ............................................ 97 115 - 138 44 42 13
Muut varsinaiset menot —  Övriga egentliga utgifter — Other current 
expen d itu re  ......................................................................................................... 1196 1302 1511 585 650 131
Varsinaiset menot —  Egentliga utgifter —  C urrent expend iture  ........... , 2 504 ,2 859 3 244 1270 1434 326
Reaalisijoitukset —  Realinvesteringar — R ea l investm ents ................... 697 • 773 815 327 ' 383 82
Varmuusvarastojen lisäys —  ökning av säkerhetsupplagen —  In crea se
in .s ta n d -b y  stocks ............................................................................................ 21 — 37 1 — —
Muiden varastojen lisäys (netto) — ökning av andra förräd (netto)
— In crea se  in  other in v en to r ie s  (n e t )  ................................................... 3 23 25 — — —
Osakeostot —  Aktieköp —  P u rcha ses o f shares .......................................... . 26 ■ 50 44 21 • 26 5
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar 
och andelar i internationella organisationer —  Investuren ts in  and  
subscriptions to in ternational o rg a n iza tio n s ......... ........................! .......... 3 2 7 5 *
Lainananto —  Utläning — L en d in g  ...............................................................
Muüt pääomamenot —  Övriga kapitalutgifter — Other capita l
273 ' 237 270
| 169 147 34
e x p e n d itu r e ........................................................... .................................. '............




1 1 0 1
9
1207 523 556 121
Menot (paitsi kuoletukset) —  Utgifter (exkl. amorteringar)
E xp en d itu re  (e x c l. r ed em p tion ) ................................................. . ' .......................... 3 553 3 960 4 451 1 793 1990 447
Ulkomaiset kuoletukset —  Utländska amorteringar —  R ed em ption  of 
external loans . 1 ...................................................................................................................................................................... 36 31 35 ' 10 10 1
Kotimaiset kuoletukset —  Inhemska amorteringar —  R edem ption  of
in ternal loans ............................................................................................................................................................................ 164 ' 162 188 70 . 106 24
Kuoletukset —  Amorteringar —  R edem ption  ................................................................................ 200 . 193 223 80 .  116 25
' Yhteensä —  Summa —  T otal 3 753 4153 4 674 1873 2106 472
N:o 7 41X . KANSANTULO —  NATION ALIN KOM STEN —  NATIONAL INCOME
50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Vuosi ja 
neljännes 





























































Nettokansantuote 2) --  Nettonationalprodukt1) —  Net domestic product1)
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk - -  gkm —  old mk i
1957 ................ 9 061.1 1 018.3 807.1 49.3 2 848.6 877.5 1115.2 751.4 997.8 595.9
1958 ................. 9 650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 . . . . . . . . 10 192.3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1029.2 1 269.0 805.9 ■ K227.9 652.4
1960 ................. 11 515.6 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.8 1129 .6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1 9 6 1 ................. 12 803.o 1 407.5 1 303.8 , 47.1 3 968.5 1 235.3 1 582.4 999.1 1 491.9 767.4
*1962 ................ 13 720.9 1 408.3 1 281.2 48.5 4 304.2 1 335.6 1 772.3 1 070.0 1 662.9 837.9
*1962 I . . . . 3 528.3 334.3 597.6 9.7 1 077.2 257.6 404.2 239.4 405.4 202.9
II . . . . 3 280.6 306.4 279.8 14.6 1 039.3 316.2 438.8 269.4 408.2 207.9
I ll  . . . . 3 345.6 404.5 144.0 7.8 1 052.1 374.9 452.5 280.9 415.9 213.0I V . . . . 3 566.4 363.1 259.8 16.4 1135 .6 386.9 476.8 280.3 433.4 214.1
*1963 I . . . . 3 756.3 339.9 611.3 9.9 1149 .3 277.8 455.7 235.9 456.8 219.7
Tuotannor volyymi-irldeksi — Volymindex :ör produktionen —  Volume index o/ produclxon
1954 =  100
1957 . . . . . . . . 109 93 100 101 116 109 112 111 114 . 107
1958 ................ 109 98 101 99 112 114 108 110 119- 106
1959 ................ 116 104 102 101 , 121 119 121 119 124 108
1960 ................. 126 110 117 103 136 123 ■ 134 131 127 113
1 9 6 1 ................ 135 114 123 102 148 130 145 139 134 • 118
*1962 ................ 139 106 119 102 155 134 156 146 141 122
*1962 I . . . . 147 101 230 54 158 107 138 135 140 120II . . . . 136 94 108 160 154 125 158 145 141 ■ 123I ll  . . . . 131 124 48 62 146 145 155 154 ' 142 123I V . . . . 141 106 88 132 162 151 172 148 143 123'
*1963 I ___ 149 95 226 43 . 164 108 146 125 145 123
Kansantulo —  Nationalin- 1960 1961 *1962 Kansanmeno — Nationalut- 1960 1961 *1962
komst —  National income 1 000 000 nmk gift —  National expendi- 1 000 000 nmk
Palkat — Löner — 51 ........... 6 523.3 7 295.1 7 892.8 ture
Muut työtulot —  Övriga ar- Kulutus — Konsumtion —
betsinkomster — 6) ........... 738.8 818.9 1 012.5 Consumplion................. 10 154.1 11 222.1 12 157.2
Yksit, elinkeinonharjoitta- ' — Yksityinen —  Privat10) 8 239.5 9 040.4 9 694.8
jäin tulot— Ensk. närings- — Julkinen —  Offentlig11) 1 914.6 , 2 181.7 2 462.4
idkares inkomster — 7) .. 2 731.5 3 005.5 3 049.4 Kotimainen bruttopääoman
Korko- ja vuokratulot — muodostus 2) — Inhemsk
Ränte- o. liyresinkomster8) 600.1 668.1 703.2 bruttokapitalbildning2) - 2) 5 404.9 6 047.1 6 456.1
Yhtiöiden voitot ennen vä- — Yksityinen —  Privat10) 4 521.1 5 122.2 5 461.5
littömiä veroja —  Bolags- — Julkinen —  Offentlig11) 883.8 924.9 994.6
vinster före avdrag av Tavaroiden ja palvelusten
direkta skatter — 8) . . . . 904.5 993.6 1 019.0 vienti —  Export av varor
Nettokansantulo') — Netto- och tjänster — la) y ......... 3 711.9 3 995.3 4 234.0
natiönalinkomst 7) — Net Miinus tavaroiden ja
national income2) ......... 11498.2 12 781.2 13 676.9 palvelusten tuonti —
Nettokorot ulkomaille — * Minus import av varor
Nettoräntortill utlandet!4) 17.4 21.8 44.0 och tjänster — 13) ........... 3 836.9 4 186.3 4 493.0
Nettokansantuote2) — Netto-
nationalprodukt3) — Net
. domestic product2) ......... 11515.6 12 803. o 13 720.9
Välilliset verot —  Indirekta
skatter —  Indirect taxes.. 2 072.2 2 201.4 2 361.5
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — 15) ........... 371.1 376.6 394.6
Korjaus ja kunnossapito —
Repärationer och under-
hali — 10) ............................ 1123.2 1 222.0 1333.1
Poistot —  Avskrivningar 17) 1 094.1 1 228.4 1 333.4
Bruttokansantuote3) — Brut- Bruttokansanmeno3) —
tonationalprodukt3) — Bruttonationalutgift3) —
Gross dom. product3) . . . . 15 434.0 17 078.2 18 354.3 Gross dom. expenditure3) 15 434.0 17 078.2 18 354.3
*) Tuotanfcokustannushintaan — *) Vain kiinteän-pääoman muodostus — 8) Markkinahintaan. 
l) Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast kapital — s) Tili marknadspris.
*) At factor cost — *) Gross domestic fixed capital formation — *) At market prices — *) Trade, banking, insurance — 6) Wages and salaries — #) Other labour 
income — ’ ) Income from unincorporated enterprises — 8) Interest and rent — •) Corporate profits before deduction of direct taxes — 10) Private — ll) Government 
— **) Exports of goods and services — 19) Less imports of goods and services — u) Net factor income paid to rest of world — ,s) Less subsidies — u) Repairs 
and maintenance — ” ) Depreciation. • ■
42 X I. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 1963
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset —  Brott som kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fylleri
Ofjences known to the police and persons taken into custody for drunkenness
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
InkJ. tuiibrott, som kömmit tili tullmyodigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities • _________________________
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law









































































































1959. . . . 416 1171 863 1392 1527 79 5 911 34 389 2 422 254 561
I960.... 443 1 107 926 1550 1069 111 5 876 35 935 2 676 338 586
1961 . . . . 473 1188 1079 1 408 ■989 104 5 940 37 591 2 508 285 599
1962.... .454 1154 843 1587 930 111 5 916 39 337 ' 2 871 302 808
1962 I 35 74 60 133 56 10 445 2 268 212 8 60
II 44 80 46 133 50 3 398 2 142 207 27 ' 33.
III 40 86 70 180 43 5 386 2 427 237 13 131
IV 45 107 78 95 47 9 , 451 2 660 211 23 62
V 29 90 62 90 52 5 438 2 994 210 22 58
VI 34 102 64 97 63 14 456 2 871 159 25 23
VII 52 133 ■76 87 85 7 528 3173 . 187 25 74
VIII 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
IX 32 93 69 112 93 15 515 . 3 577 232 36 64
X 25 80- 106 241 109 16 545 ,3 754 284 15 89
XI 49 87 53 102 89 12 507 3 301 187 20 72
. XII 31 106 ^ 57 153 118 , 6 507 2 977 164 31 ■ 49
19633) I 25 87 82 158 32 4 398 ■ 2 591 244 20 75
II 30 68 53 , 134 32 4 366 2 035 213 14 39










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker ' 

















































































ces . against 






1 9 5 9 . . . . , 7 455 76 747 12 74 ' 3 628 1 5 3 5 5 810 12 247 107 281 15 438 287 228 130 044
1960 . . . . 7 985 79 806 939 4 238 2 066 6 271 13 514 127 285 15 469 310 233 131 932
1 9 6 1 . . . . 6 571 80 895 742 4 318 2 556 6 580 14 196 146 167 15 974 '336 102 141 598
1 9 6 2 . . . . 6 872 83 302 • 824 4 114 2 969 6 460 14 367 146 834 16 141 332 396 132 501
1962 I 553 5 384 43 327 275 408 10 5 3 11 680 11 37 23 657 8 558
II 460 4 904 30 255 245 347 877 10 737 880 22141 9 1 3 5
III 515 5 588 29 383 154 525 1091 11 726 1 263 25 286 10 704
IV ' 374 5 883 62 412 233 ' 584 1291 11 434 1351 25 755 10 829
V 457 6 411 64 270 268 484 10 86 11380 1 513 26 620 11 580
VI 385 5 935 79 260 190 602 11 31 10 094 1 315 25 652 12 361
VII 490 6 720 96 259 168 600 11 2 3 11186 1 452 27 525 12 470
VIII 483 7 122 68 211 198 - 565 1 042 11396 1 164 27 582' 12 404
IX 512 7 253 69 367 306 565 1 307 13137 1 167 29 546 12 173
X 641 8 218 112 464 293 653 1 5 2 2 ’ 15 009 1 637 32 664 11567
XI 585 7 034 96 504 325 575 15 00 14 309 1 209 29 888 10 913
XII 503 6 242 62 372 305 528 1 267 11827 1 205 25 595 9 747
196 331 I 647 5 876 26 342 163 399 930 12 238 ' 12 01 24 744 8 904
II 451 4 611 38 ■ 288 122 380 828 ' 1 1 1 0 0 ' 9 5 9 ' 22 122 8 698
III 485 5 098 41 358 107 440 946 10 489 11 25 23 379 11 243
*) Pi. syytteeseen johtanut juopumus — *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä — ’ ) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset. ,
*) Utom fylleri som lett tili &tal— *) Fylleri som lett tili &tal och fyllerianh&llanden utan ätal— s) Mänadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begätts, i ärssiffrorna ing&r däremot samtliga brott- 
sanmälningar.
*) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution— 9) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months’ period, that no offence had been com­
mitted; the yearly numbers include all crime reports.
N:o 7 43XII. TERVEYSOLOT —  H Ä LSO T ILLSTÄ N D E T—  HEALTH
52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomslall — Registered cases of illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3.1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringen enligt den av Medicinaistyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklafcuren ' f
Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Board o1 Finland on March 19, 1952








Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis








































































1957 . . . 3 330 2 008 _ 16 5 61 61 3 645 971 80 625 . 104
1958 . . . 3 915 2 408 — — 18 11 49 57 3 510 964 94 717 186
1959 . . . 3 835 2 303 — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 . . . 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 464
1961 . . . 3 922 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 ,419
1962 ... 4 007 2 288 — — 22 4 60 30 4 225 1477 82 213 1339
1962 III 364 200 _ _ 3 7 4 295 119 ■4 108
IV 285 169 — — — — 9 6 322 102 3 8 16
V 492 295 — — • 3 — 1 — 280 114 2 76 31
VI 298 177 — — 4 1 3 — 366 134 2 19 39
VII 251 140 — — — _ _ — 380 111 4 22 99
VIII 375 209 — --  ' 1 — 7 1 400 152 40 11 149
IX 321 200 — — 1 — 2 1 . 399 131 14- 16 61
X 364 185 — — 3 1 15 6 405 131 5 13 *45
XI 288 164 — — 4 1 1 1 . 395 136 2 8 23
XII 474 . 270 — — — — 3 4 329 118 2 1 9
1963 I 177 119 ■ _ _ 1 1 4 3 309 124 ' 5 7 25
II 199 125 — — 1 . 1 3 2 273 116 5 15 13
.III 330 194 — — 3- — 3 5 323 122 6 20 ‘ 29
IV 277 162 — — 3 2 4 5 • 342 136 - 12 17 13
V 353 196 — — 8 2 . 4 2 331 96 2 17 17
Puna- Tuli- Kurkku- Hinku- Kulkutaudin Lapalhal- Seröösmen Äkillinen Tuhka- Vihuri- Vesi-tauti rokko mätä yskä luont. tai muu vaus aivokal- aivokuume rokko rokko1)1 Rödsoti Scharla- Difterl Kikhosta marküin. aivo- Barnför- vontuleh- ’) Mässling Röda
Vuosi ja Dysen- kansfeber Diph- Pertussis kalvontuiehduH1) lamning dus1) Infektiös Morbilli hund1) koppor
kuukausi teriä Scarla- teriä Epidemiak eller Poliomye- Serös encefali- Rubeola’) Vari-
Ar ocii tina óvrig varig litis cum bjärnhinne- tis1) celias
hjárnhinnein- paralysi inflamma- Encepha-






(045—048) (N:o 050) (N:o 055) (N:o 056) (N:o 057.0, 340) (N.o 080.1) <N:o' 082.1) (N:o 082.3) <N:o 085) (N;o 086) (N:o 037)
1957 . . . 5 5 473 7 22 610 81 43 335 13 985
1958 . . . 7 5 088, 4 6 638 79 r 20 235 16 615
1959 . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 . . . 141 5 809 2 1135 106 273 • 291 67 38 181 3 970 14 231
1961 . . . 42 2 400 2 8 764 111 28 220 . 65 15 511 3 022 12 454
1962 . .. 3 2173 — 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1962 III 1 242 _ 295 15 _ 13 6 3 109 593 793
IV — 141 — 138 7 — 9 9 2 922 662 .682
V 1 164 — ’ 348 10 — 14 3 3 672 669 1002VI — 121 — 216 6 — ’ 12 3 2 461 307 533
VII — 72 — 171 13 — 20 2 1091 163 336
VIII — 60 — 243 5 — 18 2 677 123 277
IX — 98 — 150 2 — 26 9 435 93 299
X --  . 245 — 244 6 — 28 10 1 477 143 1077
XI 1 187 — 193 3 — 13 ■ 8 1314 105 1172
XII — 162 — 186 10 2 19 2 1 425 95 1 404
1963 I _ 138 _ 143 7 _ 28 10 2 957 209 1810
II — 139 — 105 7 — 21 7 3 598 283 1430
. Ill — 130 — 76 7 — 17 8 3 702 229 902
IV — 107 — 66 7 — 21 6 3 976 197 780
V — 167 _ .81 11 1 13 7 4 234 308 886
*) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta.
*) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppglfter saknas för tidigare hr. >
')  Because of a new classification beginning 1959 data for previous years are not available. /
7 5976— 63
44- X II. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 1963































































Akut mag- och t 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk.
— 1 vuosi 
Aider'28 
dygn — 14r 









Age 2 years 
and over
(N:o 571.1)
1967 . . . 12 021 ■ 6 096 34 619 104 904 208 037 664 512 37 909' ' '16 946 27 601
1958 . . . 16 930 3 346 31 215 114 282 208 714 29 766 30 462 16 831 29 818
1959 . . . 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51632
1960 . . . 14 656 1774 28126 142 565 ' 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 . . . • 7 990 1 508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 . .. 9 729 1 298 24 332 111190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1962 III 1083 122 2108 9 237 28 374 56 809 4 266 1031 2 425
IV 944 76 1878 7 531 ■ 15 844 20797 2 808 920 2 630
V 1 042 251 2 325 9 217 15 694 3 281 1995 1324 • 3 522
VI 608 76 1 710 6 690 9 655 665 . 1 370 1205 2 647
VII 365 56 1508 6 741 7 605 648 1148 ' 1601 3 068
VIII ' 291 92 1982 8 987 10 689 1031 1310 1843 ?3 949
' IX 319 67 1557 8 267 12 318 848 1092 1235 3 563
X v 850 119 2 400 11648 20 510 2 011 1995 1 577 4 569
r XI 894 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 i  019 3162
XII 1161 110 1 949 9 301 22 265 2 875 2 512 1 097 3 264
1963 I 2 202 150 2 404 11750 30 621 4 795 3 596 1 617 5 241
• II 2 028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1 487 5 436
. Ill 1814 79 2 094 8 488 19 979 2 542 1 933 1666- 5 270
IV 1333 123 2 200 8 073 18 035 2184 1854 1893 5 502
V 1 296 154 2 829 9 546 18 518 1513 1888 2 098 • 5 243
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynlmistön mukaan
Numreriugen euligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen
Coding according to the List oi Causes o) Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952




































































































































1957 . . . 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1424 1690 77 920 3 406 547
1958 . . . 1337 93 6 577 5 813 ' 10 453 1683 1274 81 856 3 082 440
1959 . . . 1188 75 6 690 5187 10 845 2 265 T 409 56 942 3 215 535
1960 . . . 1090 68 6 920 5 295 11 487 ‘ 2 336 1433 59 860 3 321 481
1961 ... 970 56 6 951 5 391 12 033 2 413 1 491 45 1022 3 569 509
*1962 . . . 833 • 45 6 838 5 686 13 451 2 583 1 206 42 972 3 408 457
*1962 V 78 4 540 440 1033 183 99 6 , 84 259 40
VI 96 3 730 556 1344 248 97 8 93 389 74
VII 64 4 ' 618 433 1082 198 ' 97 4 90 389 ■ . 77
VIII ,56 3 609 445 1065 183 72 9 70 345 64
IX 57 3 535 396 1051 188 62 1 91 295 54
X 55 5 515 413 1040 185 68 3 93 277 31
XI 38 ' 1 469 361 871 162 53 1 ■58 240 ■ 30
XII 88 5 707 643 1586 320 131 ■ 2 ' 92 432 46
*1963' -I 42 1 431 327 663 149 70 1 42 78 f . _
II 52 — 337 261 - 591 122 40 — • 43 ' 147 3
, III 78 4 599 598 1 454 326 71 8 94 202 5
IV 63 2 570 528 1191 233 99 3 ,90 270 5
V 52 h 486 433 1098 196 82 4 , 83. 227 20
' )  I?nnen 1. 1. 1959: N:o 051 — Eöre.l. 1. 1959: N:o 051 — Before 1. 1. 1959 N:o 051.
*) » » 490-491 -  » 1 » 490-491 - » < ’ ' " ' » 490-491.
Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1962 Förfaiandsuppgifter om Finlands industri ár 1962
P r e lm m a ry  data on industries in 1962 ,
T ilastollisessa päätoim istossa oii valm istunut ennakko- 
tilasto Suom en teollisuudesta vuonna 1962. T äm ä ennakko- 
tilasto •käsittää seuraavat tied ot: henkilökunnan lukum ää­
rän, .kulutetun sähköenergian, m aksetut palkat, raaka-ainei­
den arvon, m uiden tilastoa  varten  k ysytty jen  kustannus­
erien yhteisarvon, tuotannon bruttoarvon  sekä ja lostu s­
arvon. M yös teollisuustuotannon volyym i-indeksi vuodelta 
1962 on k or ja ttu  tämän ennakkotilaston tie to jen  poh ja lta .
E nnakkotilasto on laadittu  kertyneiden  vuositilaston  lo ­
makkeiden perusteella. K u n  kuitenkaan koko vuositilaston  
a ineistoa ei v ie lä  ole ehditty  käsitellä, on useim pien to im i­
a lo jen  kohdalta ty yd ytty  näytteeseen. N äytteen  u lkopuo­
lelle jään eet työpaikat ovat pien iä, ja  näytteen peittävyys 
tuotannon bruttoarvon  mukaan laskien on 89 % . T u otan ­
totoim inta  niiden  työpa ikkojen  osalta, jo tk a  eivät ole m u­
kana näytteessä, on  arvioitu  olettam alla, että n iitä  koskevat 
luvut ovat edellisestä vuodesta m uuttuneet sam assa suh­
teessa kuin samaan toim ialaan  kuuluvien tu tk ittu jen  ty ö ­
pa ikkojen  kohdalta. V astaavaa m enettelyä noudattaen laa ­
ditut teollisuuden ' ennakkotilastot aikaisem m ilta vuosilta  
o v a t : olleet varsin  tyydyttäviä.
Seuraavassa esitetyt vuotta  1961 koskevat luvut ovat lo ­
pullisia, V u oden  1961 lopu lliset tiedot ovat valm istuneet jo  
helmikuussa, ja  m ainitun vuoden teollisuuden vuosiju lkaisu  
tulee painosta syyskuussa.
Statistiska eentralbyrän har fä rd ig s tä llt  en prelim inär 
Statistik 1-ör.ande F in lands industri är 1962. Förhandsbe- 
räkningarna om fattar fö lja n d e  u p p g ifte r : personalens an- 
tal, använd elenergi, utbetalda. lönesum m or, värdet äv rä- 
varor, tota lvärdet av övriga  kostnadsposter som  in ford ra s  
f ö r  Statistiken, produktionens bruttovärde oeh föräd lin gs- 
värde. V olym index fö r  industriproduktionen  är 1962 har 
även korrigerats en ligt u p p g iftern a  frftn  d en n a -förh an d s- 
statistik.
Förhandsstatistiken  har u p p g jorts  p ä  grundval av in- 
kom na form u lär f ö r  ärsstatistiken. D a  liela m aterialet fö r  
ärsstatistiken likväl icke ännu hunnit beärbetas, har man 
fö r  de flesta  branschers vidkom m ande n ö jt  s ig  m ed ett 
urval. D e arbetsställen som fa l lit  u ta n för urvalet är smä, 
och urvalets täckning, beräknad en ligt produktionens b ru tto ­
värde, är 89 % . D en  produktiva  verksam heten v id  de ar­
betsställen, vilka  icke ingär i urvalet, har uppskattats. 
M an har härvid  antagit, a tt respektive s i f fr o r  sedan fö re - 
gäende är förändrats i samma prop ortion  som inom  övriga  
tili samma branschgrupp hörande undersökta arbetställen. 
D en förhandsstatistik  f ö r  industrin , som  en ligt samma me- 
tod  utarbetats fö r  tid igare  är, har v isat s ig  tillfred s- 
ställande. |
' D e a n förd a  s iffro rn a  fö r  är 1961 är d efin itiva . De 
slutliga u ppg iftern a  fö r  är 1961 har fä rd igstä llts  redan i 
febru a ri och  ärspublikationen f ö r  industrin  sagda är üt- 
komm er i tryck  i  September.
A. Yleiskatsaus teollisuustoimintaan vuosina 1952—1962
översikt av den industrieila verksamheten ären 1952—1962


















































































(1954 «  
100)Mrd. vmk — Ærd. gmk — 1 000 million old marks -
1952 . . . . 42 309 270 453 19.46 84.22 286:4 508.4 82
1 9 5 3 . . . . . 42 549 264 331 20.23 82.76 277.5 503.6 87
1954 2) . . 46 216 284 986 22.81 93.08 1 310.8 ' 581.9 100
1954 3) .. .52 058 293 996 25.41 94.57 356.3 ■ 84.9 673.9 232.7 100
1955 . . . . 54 617 309 729 28.24 104.60 395.3 96.6 753.7 261.8 111
1956 . . . . 57 283 318 569 33.24 114.48 436.2 114.4 834 .S 284.1 114
1957 : . . . ' 58 340 309 020 36.16 119.46 477.4 125.7 i 911.6 308.6 117
1 9 5 8 . . . . 59 244 294 824 39.49 118.78 508.8 128.5 965.5 328.2 113
1959 . . . . 61 046 303 440 43.26 129.65 561.7 141.2 1 068.3 365.4 123
1960 . . . . 65 492 330 438 49.25 151.68 659.0 161.9 1 243.9 423.0 140
1961 . . . . 69 840 345 413 56.71 170.67 724.3 170.7 -1 3 7 0 .6 475.6 155
*1962 . . . . 73 636 352 561 63.60 184.87 760.0 182.9 1 445.3 502.4 163
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa —  *) Luvut on laskettu entisen teollisuustilaston mukaisesti — *) Luvut on laskettu otta­
malla huomioon teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannut uudistukset — 4) Pakkaus- ja apuaineet, ostetut polttoaineet, höyry ja sähkö sekä 
vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus- ja kuljetuspalvelukset.
*) Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet —  *) Talen är beräknade enligt den tidigare industristatistiken — *) Talen är beräknade 
med beaktande av den omläggning, som utförts i industristatistiken är 1954 — 4) Emballage och hjälpmaterialier, inköpt bränsle, änga och elkraft ' 
samt reparations-, fabrikations- och transporttjänster utförda av utomst&ende.
*) Owners working in theK establishment — *) Figures comparable to the previous industrial statistics — *) In 1954 the scope of the industrial 
statistics was enlarged and the number of variables was increased — 4) Containers and auxiliary materials, purchased fuel, steam and electric energy, 
repairs, contract work and transport services performed by other establishments. ~~ 1
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Taulussa A  on esitetty yleiskatsaus teollisuustoim intaan 
vuosina 1952— 1962. V uosien  1952— 1953 luvut on laskettu 
entisen teollisuustilaston  m ukaisesti, vuoden  1954 luvut sekä 
entisen että  nykyisen teollisuustilaston  m ukaisesti ja  vu o­
sien 1955— 1962 luvut nykyisen teollisuustilaston  m ukai­
sesti. K oh taan  „m uut tuotantokustannukset”  sisä ltyvät pak- 
kausaineet, erilaiset apuaineet, ostetut po ltto - ja  vo ite lu a i­
neet, ostettu  h öyry  ja  sähkö sekä vieraiden  suorittam at 
korjau s-, valm istus- ja  kuljetuspalvelukset, Ja lostu sarvo on 
saatu vähentäm ällä tuotannon bruttoarvosta  raaka-aineet 
sekä edellä  m ainitut, kohtaan „m u u t tuotantokustannukset”  
sisältyvät kustannuserät.
I  tabell A  har fram lagts  en allm an bversikt av den in- 
dustriella verksam heten âren 1952— 1962. S iffro rn a  fo r  
âren 1952— 1953 har râknats en ligt den tid igare  industri- 
statistiken, s if fro rn a  fo r  âr 1954 bâde en ligt det tid igare 
oeh det nuvarande system et och s if fro rn a  fo r  âren 1955—  
1962 enligt den nuvarande in du strista tistik en .. Posten  
„a n d ra  , produktionskostnader”  om fattar em ballage, diverse 
h ja lpm ateria lier, inkôpta  brànslen och  sm orjm edel, inkopt 
ânga och e lk ra ft sam t réparations-, fabrikation s- och 
transporttjànster u tfo rd a  av utom stâende. F brâdlingsvàrdet 
har erhâllits genom  att subtraliera vardet av  râamnen 
sam t ovannam nda i punkt „a n d ra  produktionskostnader”  
ingâende kostnadsposter frâ n  produktionens bruttovarde.
Changes since the preced in g  yea r, ca lculated  in  p ercen ta g e 1959 1960 1961 . *1962
O m ista jat —  Ä gare —  Owners . . . .  : ..................................................................................................... +  0.6 +  18.0 +  5.8 _+ 3.1
T oim ihenkilöt —  P unktionärer —  Salaried  em ployees  ....................................................‘.......... ■ +  3.1 +  6.9 •+ 6.7 .+ 5.5
T y ön tek ijä t —  A rbetare —  W a g e  earners  ....................................................................................... '+  2.9 +  8.9 +  4.5 ■+ 2.1
T oim ihenkilöiden  palkat —  Funktionärernas löner —  S alaries  ............................................. •+ 9.6 - f  13.9 +  15.1 + 12,2
T y ön tek ijä in  palkat —  A rbetarnas a v lö n in g ,—  W a g es  ........................................................... +  9.1 .+  17.0 •+ 12.5 + S.3
R aaka-aineiden  arvo —  Rääm nenas värde —  V alue o f  raw m aterials  ............................... +  10.4 . +  17.3 +  9.9 + 4.9
M uut tuotantokustannukset —  A n dra  produktionskostnader —  O ther costs o f  produ ction  - 
Tuotantokustannukset yhteensä —  Produktionskostnader inalles —  T ota l costs  o f
+  9.9 +  14.6 +  5.5 + 7.2
produ ction  ....................................................................................................................................................... •+ 10.1 +  16.7 +  9.8 “T 6.1
T u otannon  bru ttoarvo —  P roduktionens bruttovärde —  Gross value o f  produ ction  ,.. - f  10.6 ,+  16.4 +  10.2 + 5.5
Jalostusarvo —  F örädlingsvärde —  V alue added  .............. .......................................................... +  11.3 +  15.8 +  12.4 + 5.7
T u otannon  volyym i —  Produktionens volym  —  V olum e o f  produ ction  .......................... +  9.3 +  13.8 ■+ 10.6 + 5.5
1
Y lläolevassa  asetelm assa , on laskettu  edellä  esitetyissä ' 
koko teollisuuden luvuissa vuosina 1959— 1962 tapahtuneet 
m uutokset prosentteina edellisestä vuodesta. K ohtaan  „ tu o ­
tantokustannukset yhteensä”  sisä ltyvät palkat ja  m uut a i­
kaisem m in m ainitut kustannuserät.
Taulussa B  on esitetty  teollisuuden pääryhm ien toim in- 
nassa vuonna 1962 edelliseen vuoteen  verrattuna tapahtu ­
neet m uutokset prosentteina.
Taulu  C kuvaa teollisuustoim intaa vuosina 1961 ja  1962, 
ja  siinä on esitetty  tie to ja  pa its i pääryhm istä m yös niiden 
tärkeim m istä alaryhm istä.
Ovanstáende tabla  visar den procentuella  forandringen  
av de an ford a  s if fro rn a  fo r  hela industria  áren 1959—  
1962 i forhállande till foregáend e ár. P osten  „p rodu k tion s­
kostnader inalles”  om fa tta r loner och andra tid iga re ’ 
nám nda ■ kostnadsposter.
T abell B  visar liur verksam heten inom  industrins huvud- 
grupper procentuellt foránd rats  ár 1962 i jám fore lse  med 
foregáend e ár.
Industriverksam heten áren 1961 och -1962 fram gár ur 
tabell C, som  lám nar u p p g ifte r  om  sávál huvudgrupperna 
som de viktigaste delgrupperna.
i
Summary  .
T he prelim inary data on the industrial a c tiv ity  in  1962  
have b een  ca lculated  according to  th e questionnaires rece ived  
f o r  th e annual sta tistics. S ince it  has n o t y e t  b een  possible  
to  trea t th e m aterial o f  the w hole annual sta tistics , a 
sam ple su rvey  has been  m ade f o r  m ost branches o f  industry. 
T he establishm ents outside th is sam ple are sm all, and  
according to  th e gross  value o f  produ ction  the covera g e o f  
th e sam ple is  89 % . T he industrial a c tiv ity  o f  the
establishm ents n o t included in  the sam ple has been  es t i­
m ated  b y  presum ing that the fig u res  concerning them  have 
changed, since the previous year, in  the sam e proportion  
as the f ig u res  o f  the exam ined  establishm ents  > belonging  
to  th e same branch. T he prelim inary sta tistics  o f  industrial 
a ctiv ity  f o r  the previotis years, made according to  this  
m ethod, have proved  to  b e  quite sa tis fa ctory .





B. Teollisuustoiminta teollisuuden pääryhmissä vuosina 1961 ja 1962 
Verksamheten inom industrins huvudgrupper ären 1961 och 1962
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- Muutos 1961/62 %:a — Förändring 1961/62 % — Change 1961162 % 1960/61 1961/62
1. Kaivannaisteollisuus —  Gruv- o.a . extrak- 
tiv industri —  Mining and quarrying.......... +  '4.2 —1.3 +  11.7 +  5.0 —19.1 +15.0 +  2.2 —  2.1 +  10.5 +  6.3
2— 3. Tehdasteollisuus -  Fabriksindustri -  Manuf. +  5.6 +2.0 +  11.9 +  8.3 +  4.9 +  '8.4 +  5.3 +  5.0 +10.0 +  5.4
20. Elintarviketeollisuus —  Livsm edelsind. —  
Food manuf. industries......................................... +  8.9 +  5.8 +  14.5 +  12.5 +  5.0 +  13.9 +  6.5 +  11.3 +  5.5 +  4.3
21. Juom ia valm istava teoll. —  D ry ekes varuind. 
— Beverage industries.............................................. +  2.0 +  1.7 +  9.1 +  7.7 +  9.9 +  14.8 +12.0 +  13.3 +  7.4 +  3.2
22. Tupakkateoll.—  Tobaksind.—  Tobacco manuf. +  15.3 —3.9 +  13.4 +  1.8 . +  3.8 —  6.8 +  5.4 +  9.9 +25.3 +  2.0
23. Tekstiiliteoll.—  T extilind.—  Manuf. of textiles +  2.2 —3.0 +  7.1 +  2.0 +  6.5 +  12.5 +  3.7 —  0.3 +  7.4 +  2.0
24. Kenkä-, vaatetus- ja  om peluteoll. —  Sko-, 
konfektions- och  sömnadsind. —  Manuf. of 
footwear, other wearing apparel and made-up 
textile goods................................................. +  4.0 +  1.7 +  10.6
>
\
+  7.7 +  6.9 +  4.5 +  8.9 +  11.6 +  11.2 +  5.0
25. Puuteoll. —  Träind. —  Manuf. of wood and 
cork, except manuf. of furniture................. +  0.6 —6.7 . +  8.3 —  1.2 —  5.7 —  1.3 —  7.2 —11.2 —  2.8 —  6.7
26. Huonekalu- ja  rakennuspuusepänteoll. —  
M öbel- och  byggnadssnickeriind. —  Manuf. 
of furniture and fixtures.............................. +  6.3 +  2.3 +  14.0 +  7.5 -{- 6.3 +  2.8 +  10.1 +  14.5 +  10.3 +  6.5
27. Paperiteoll. —  Pappersind. —  Manuf. of 
paper and paper products .......................... +  5.4 +  1.9 +  11.4 -j- 5.3 +  4.3 +  3.1 +  1.7 —  4.6 +  16.6 +  4.8
28. Graafinen teoll. —  Grafisk ind. —  Printing, 
publishing, and allied industries.................. +  6.1 +  4.1 +  14.0 +  10.4 +  9.6 +  9.0 +  11.0 +  12.5 +  7.3 +  5.4
29. Nahka- ja  nahkateosteoll.—  Skiim-, läder- och 
lädervaruind. —  Manuf. of leather and leather 
products, except footwear.............................. +  0.8 +  2.0 +  3.2 +  4.6 —  8.1 +  8.1 —  0.8 +  9.6 +  5.0 —  7.5
30. Kum iteoll. —  Gummiind. —  Manuf. of rubber 
products .............. ' . ..................................... +  1.4 —0.8 +  6.9 +  7.0 +  5.3 +  4.7 +  7.9 +  10.0 —  2.5 +  8.1
31. Kem ian teoll. —  Kem isk ind. — Manuf. of 
chemicals and chemical products.................. +  7.3 +  2.8 +  14.4 +  9.9 +  0.2 +  9.4 +  4.8 +  8.6 +  12.0 +  7.8
32. K iviö ljy - ja  asfalttiteoll. —  M ineralolje- och  
asfaltind. — Manuf. of products of petroleum 
and asphalt................................................. +  12.5 +  1.9 +  11.0 —  8.2 +19.S +39.4 12.9 —  2.2 +  9.5 +  11.4
33. Savi-, lasi- ja  kivenjalostusteoll. —  Ler-, glas- 
och  stenförädlingsind. —  Manuf. of non- 
metallic mineral products ..................................... +  5.3 +4.9 +  6.2 +  11.4 +  15.4 +  8.3 +13.1 +  14.0 +  17.0 +  11.4
34. Metallien perusteoll. —  M etallverk —  Basic 
metal industries......................................................... +  4.8 +  3.6 +  10.8 +  8.6 +  2.4 +  8.9 +  5.1 +  17.2 +  9.1 +  16.8
35. M etalhtuoteteoll. — Metallmanuf. — Manuf. 
of metal products, except machinery and trans­
port equipment ............................................ +  6.2 +4.3 +  15.8 +11.1 +  1.6 +  14.4 +  7.6 +  11.9 +  14.0 +  6. S
36. K oneteoll. ■—  Maskinind. —  Manuf. of 
machinery, except electrical machinery......... +  5.1 +  3.7 +  10.9 +  7.2 + 13.9 +  10.5 +  12.1 +  10.6 +  18.4 +  4.7
37. Sähköteknillinen teoll. — Elektroteknisk ind. 
—Manuf. of electrical machinery, apparatus, 
appliances and supplies .............................. +  8.7 +5.0 +16.1 +  9.0 +  7.3 +  13.1 +  11.4 +  16.2 +  5.7 +  9.0
38. Kulkuneuvoteoll. — Transportmedelsind. — 
Manuf. of transport equipment................... +  6.0 +6.7 +  13.6 +  18.9 + 16.7 +30.2 +  6:3 — 7.3 +  8.0 +  11.8
39. Muu tehdasteoll. — Annan fabriksind. — 
. Miscellaneous manuf. industries .................. +  6.0 +  3.9 +  14.4 +  10.2 +  4.1 +  3.4 +  7.1 +  9.9 +  10.5 +  5.1
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset —  
E l-, gas- och  vattenverk m.m. —  Electricity, 
gas, water and sanitary services ................. +  4.8 +  4.6 +  15.5 +  10.8 +  7.7 +  3.S +  -8.4 +  13.4 +  15.8 +  6.2
61. Sähkö-, kaasu- ja  höyrylait. —  El-, gas- och 
ängverk —  Electricity, gas and steam services +  5.4 +  4.6 +  15.9 +  10.9 +  7.7 +  3.5 -b 8.5 +  14.3 +  16.2 +  6.0
52. V esijohto- ja  viemärilait. —  Vattenverk och 
reningsstationer —  Water and sanitary services —  3.0 +  3.8 +  10.2 +  8.3 +32.i +  7.8 +  3.8 +  10.7 +  7.8
K oko teollisuus —  Hela industrin —  Total +  5.5 +  2.1 +  12.2 +  8.3 +  4.8 +  7.2 +  5.5 +  5.7 +  10.6 +  5.5
*) Pakkaus- ja apuaineet, ostetut polttoaineet, höyry ja sähkö sekä vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus- ja kuljetuspalvelukset — 
Emballage och hjälpmaterialier, inköpt bränsle, änga och elkraft samt reparations-, fabrikations- och transporttjänster utförda av utomstäende — 
Containers and auxiliary materials, purchased fuel, steam and electric energy, repairs, contract work and transport services performed by other establishments.
V
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C. Teollisuustoiminta vuosina 1961 ja 1962 toimialoittain
Den industriella verksamheten ären 1961 och 1962 inom olika branscher
Industrial activity by branches of industry in 1961 and 1962



























1 000 000 vmk :
» , gm k: * 
9 old mk
\ 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962
1. K a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  — Gruv-  
o.a. e x t r a k t i v  i n d u s t r i  — M i­
ni ng  and q u a r r y i n g ................. .. i i 14 970 1011 4 755 4 692 886.5 989.0 2 678.6 2 812.2
12. Malmikaivokset — Malmgruvor —  Metal
mining..................................................... — — 699 752 2 772 2 767 679.7 786.1 1 689.3 1801.6
1210. Rautakaivokset rikastamoineen —  Jam-
malmsgruvor jämte amikningsverk.............. — — 185 201 821 798 174.6 188.1 536,8 535.5
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen —  
\ Andra malmgruvor jamte anrikningsverk — — 514 551 1951 ■1969 505.1 598.0 1152.5 ■ 1266.1
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset —  Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk —  Stone quarrying, sorting 
of gravel and sand.............................................. 10 13 75 80 358 .411 57.7 61.0 192.3 228.1
IS. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset —  
Andra mineralgruvor och -brott —  Other 
mineral quarrying................................. l 1 130 115 1113 1080 113.1 103.2 591.5 .600.0
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset — Kalk- 
stensgruvor och -brott............................ l 1 . 98 . 81 828 792 87.7 74.3 463.5 468.0
16. Turveteollisuus — Torvindustri —  Digging 
and preparation of peat .............................. — — 66 64 512 434 36.0 39.6 205.5 181.9
2—3. T e h d a s t e o l l i s u u s  —  F a b r i k s -  
i n d u s t r i  —  M a n u f a c t u r i n g  . . . 2 352 2 426 62 301 65 780
e
829 134 335 821 52 328.9 58 574.5 161 279.8 174 628.0
20. Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri
Food manufacturing industries, except 
beverage industries .............................................. 562 535 6 078 6 621 34 293 36 282 4 462.1 5 108.1 15 556.7 17 501.7
2011. Teurastamot —  Slakterier .............................. 7 7 391 445 1864 1931 244.3 289.6 933.4 1 038.2
2013. Makkaratehtaat —  Korvfabriker.................. 27 33 799 854 4 005 4 305 499.2 571.4 . 2 080.1 2 398. s
2021-
2024. Meijerit —  Mejerier ............................................ 10 7 1303 1506 7 357 7 620 737.4 920.1 3 350. o 3 642.7
2025. Sulatejuustotehtaat —  Smältostfabriker .. — — 14 8 188 217 14.2 7.3 71.3 84.6
2026. Jäätelötehtaat —  Glassfabriker..................... — — 52 64 390 410 45.6 53.2 - 155.3 181.0
2027. Maitojauhetehtaat —  Mjölkpulverfabriker — - --- 34 31 155 169 26.1 27.7 64.4 . -74.3
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus —  
Grönsaks-, frukt- och bärindustri................ 4 193 212 600 684 130.4 163.4 231.6 290.7
2051. Jauho- ja suurimomyllyt —  Mjöl- och 
grynkvarnar ...................................... ................... 5
1
6 483 541 1367 1 367 467.5 544.4 . 730.0 • 778.3
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot —  




1 • - 
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\
277 ' 76.4 79.0 164.8 169.1
2061. Näkkileipätehtaat —  Knäckebrödsfabriker — — 29 29 - 483 503 24.5 24.4 183.6 - 202.7
2062. Keksitehtaat — Käxfabriker . . . . ' ............ — — 156 162 579 642 127.4 138.2 225.2 . 260.1
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjuk- 
brödsfabriker och bagerier....................... 435 415 554 669 9 972 10 824 351.6 426.4 4 119.3 4 801.7
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk .. — — . 280 291 922 996 236.5 261.6 518.6 576.1
2072. Sokerinpuhdistamot — Söckerraffinaderier — — 217 216 946 1013 220.3 231.6 565.6 663.9
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri........... 4 — ' 596 616 2 322 2 486 478.7 534.8 953.1 1051.1
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — 
Margarin o.a. näringsfettfabriker............ 354 342 394 328 343.0 357.2 174.7 161.6
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier............ — — 233 243 ' 391 363 198.7 232.81 194.7 203.5
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckes- 
varuindustri —  Beverage industries........... 10 7 879 902 • 2 992 3 042 753.0
i
821.2 1 540.4 1658.3
2 ll2 . Väldviinan puhdistuslaitokset — Spritde- 
stilleringsverk.......................................... 27 ’ 28 15.4 17.0
2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset 
Spritblandnings- och buteljeringsverk . . . . _ .191 191 463 472 191.9 208.0 286.5 301.9
2132. Panimot — Bryggerier ............................ — — 502 511 1922 1951 410.2 436.5 929.4 1 008.4
22. Tupakkateollisuus. — Tobaksindustri —
, Tobacco manufactures , ............................ 3 1
. . \ 
216 249 1497 1439 244.5 277.2 ' 714.9 ' 727.0
N:o 7 49
-m
Kulutettu sähkö- Baaka-aineiden arvo Tuotannon bruttoarvo Tuotannon brutto. Jalostusarvo Toimialan
energiaa Bâvarornas värde Produktionen brutto- arvon muutos Förädlingsvärde numero
Använd elenergi Value of raw materials värde Förändring av Value added Bransch-
Consumption of Gross value oi produktionens nummer
electric energy production bruttovärde Branch
Change in gross valut number
1 000 000 vmk ’ 1 000 000 vmk of production 1 000 000 vmk
1000 kWh » gmk » gmk % » gmko old mk » old mk » old mk
1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962 1960/61 *1961/62 1961 *1962
158 628 185 370 164.8 133.3 13 83do 14133.2 + 7.0 + 2.2 10 018.1. 9 806.7 i
130 924 159 556 56.6 - 22.1 9 523.3 9 956.2 + 6.3 + 4.6 7 088.9 6 972.2 12
37 088. 47 999 - — 1 279.4 1 232.7 — 1.4 — 3.7 597.0 446.7 1210
93 836 111 557 56.6 22.1 8 243.9 8 723.5 + 7.6 + 5.8 6 491.9 6 525.5 1220
2 292 '  2 093 76.6 66.2 , 1.053.9 1138.6 + 24.0 + 8.0
\
751.7 825.5 14
23 545 22 448 31.6 45.0
\
2 991.8 2 804.7 + 8.0 6.3 1 963.1 1 809.3 15
21 146 19 866 — 12.5 2 559.9 2 350.9 + 7.9 — .8.2 ’ 1 720.3 i 546.7 i 1510
1862 1273 — — 261.0 233.7 — 23.2 — 10.5 1 214.4 199.7 16
1
6 811 780 7 285 159 723 482.8 759 117.2 1 259 050.8 1 325 257.4 + 10.8 + 5.3 419 024.4 439 857.0 2—3
229 659 250 907 234 039.1 245 636.2 299 389.4 318 769.8 + 5.0 + 6.5
1
50 742.5 56 488.8 20
9 875- 11 255 ' 20 974.8 24167.6 23 967.6 27 521.4 + 12.9 + 14.8 2 451.2 2 717.1 2011
13 662 15 397 22 585.8 24 006.1 30 305.5 32444.6 + 15.9 + 7.1 6 597.3 7 203.9 ■ 2013 
2021—
43 173 49 783 100 357.3 103 854.2 113 897.9 120 548.3 + 6.8 + 5.8 10 267.3 12 487.0 2024
444 1663- 673.1 710.2 1 100.5 1177.4 + 1.3 + 7.0 261.4 260.7 2025
3 508 4 304 982.9 1 019.9 2 097.2 2 331.6 + 17.8 + 11.2 817.7 870.4 2026
2 925 3 255 1 320.8 1 541.2 1 824.1 2 168.6 — 14.0 + 18.9 357.0 453.6 2027
1 736 2 101 . 1138.9 1 785.1 2 591.7 3 659.6 , + 9.6 + 41.2 963.6 1 283.7 2030
44 746 "49 310 22 727.4 25 094.0 27 902.8 31 201.8 — 0.2 + 11.8 3 904.4 4 847.8 2051
3 364 3 974 5 254.4 6 345.3 .6 414.4 8 016.1 19.2 + 25.0 936.5 1 444.9 2053
6 725 6 604 797.1 832.2 1 615.4 1 662.2 + 4.3 + 2.9 631.2 653.4 2061
10 190 10 503 - 1102.2 1 231.8 2 339.9 ,2 525.8 + 22.8 + 7.9 775.7 742.9 2062
26 552 28 572 . 13 289.1 14 845.5 23 519.5 27 070.6 + 12.9 + 15.1 8 698.8 ’> 10 540.3 2063
16 232 12 765 4 969.2 3 816.8 8 154.5 5 692.3 + 0.4- — 30.2 2 659.0 1 397.4 2071
10 667 14 450 11 228.5 11186.0 13 762.4 14 035.4 + 20.9 + 2.0 1 755.3 1 995.9 2072
7 721 9 226 2 359.7 2 626.2 6 397:9 6 960.2 + 19.6 + 8.8 3 054.7 3 238.7 2080
2 746 2 727 4156.0 3 653.1 5 974.6 5191.9 ___ 27.6 ___ 13.1 1 392.9 1196.7 : 2092
1797 1 943 16 739.7 15 509.7 
1
20 593.9 19 492.0 — 4.7 — 5.4 2 759.6 2 664.6 '  2093
20 904 22 480 5 973.2 6 566.2 13 098.8 14 670.4 + 3.3 + 12.0 4 995.6 5 658.3 21
347 297 416.3 476.9 525.8 '627.3 — 26.4 + 19.3 48.8 84.5 2112
1567 1 717 1999.9 2 498.2 . 3 096.7 3 886.0 ___ 9.4 + 25.5 327.2 497.0 2113
15 440 16 691 1 887.1 1 811.6 6 055.7 6 449.3 +. 11.9 + 6.5 3 271.4 3 645.5 2.132
4 583 4 683 3 251.7 3 374.9 7 890.9 8 319̂ 3 + 22.3 + 5.4 3 705.4 4 073.7 22
/
50 1963



























1 000 000 vmk 
» gmk 
& old mk
1961 •1962 1961 •1962 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri — Manu­
facture of textiles ..................................... 95 109 3 842 3 927 29 681 28 795 3 327.2 3 563.5 11 362.7 11584.0
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — 
Fristäende karderier och spinnerier......... 33 36 101 106 833 843 79.0 88.0 274.0 295.4
2312. Pellavatehtaat — Liunefabriker .............. — — 117 123 753 869 121.0 135.7 287.5 339.4
2313. Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker ............ - 7 7 782 800 9 057 8 391 708.2 765.6 3 402.0 3 390.2
2314. Villatehtaat — Yllefabriker............................ 5 5 865 890 7 219 6 660 780.9 849.5 2 761.1 2 639.3
2315. Silkkitehtaat — Sidenfabriker....................... 1 2 159 171 747 855 144.5 161.0 329.7 378.5
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat —  Spets-, 
band- och snörfabriker............................ 138 135 842 879 119.4 122.3 338.3 356.9
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker ................ 29 36 1 264 1 284 8 348 8 391 1 050.3 1 089.5 3 285.2 3 438.2
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — 
Sko-, konfektions- och sömnadsindustri —
Manufacture of footwear, other wearing 
apparel and made-up textile goods........... 206 222 3 648 3 794 30 074 30 583 2 885.6 3 190.8 11123.2 11 982.0
2410. Kenkäteollisuus — Skoindustri ................ 46 45 843 856 8 018 8164 684.2 722.9 3 228.7 3 367.3
2441. Miesten pukujen ja päällystakkien val­
mistus — Herrkonfektionsfabriker........... 9 11 660 666 5 008 4 988 515.0 552.1 1 918.9 2 034.0
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävely- 
pukujen valmistus — Tillverkning av dam- 
kappor, -pälsar och promenaddräkter. . . . 13 18 348 348 2 342 2 329 287.3 314.0 928.8 989.0
2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus — 
Tillverkn. av arbets- och sportkläder m.m. 42 31 553 607 5 465 5 349 448.4 514.0 1 780.5 1 925.0
2444. Leninki- ja puserotehtaat — Klännings- 
och blusfabriker...................................... 37 42 406 420 2 626 2 776 287.8 317.1 902.6 1031.7
2445. Paita- ja liivitehtaat — Skjort- och korsett- 
fabriker ................................................... 10 11 356 376 2 885 3155 313.1 364.4 1 015.1 1154.2
2446. Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- och möss- 
fabriker ................................................... 8 13 207 221 1524 1 577 148.9 182.2 522.5 585.0
2447. Nahkakäsine- ja nahkapukutehtaat — 
Handsk- och läderdräktfabriker.............. 19 26 79 80 979 976 51.3 50.2 312.9 328.3
25. Puuteollisuus — Träindustri — Manufacture 
of wood and cork, except manufacture of 
furniture................................................... 294 294 3 331 3 350 35 699 33 318 2 561.4 2 772.9 16 068.6 15 879.6
2511. Sahat ja höyläämöt— Sägverk och hyvlerier - 132 142 1446 1409 17 403 15 321 1103.0 1 151.4 8 086.6 7 573.1
2512. Erilliset sahat —  Fristäende sägverk....... 109 96 515 520 6 367 5 803 387.7 422.1 2 800.2 2 653.1
2513. Erilliset höyläämöt —  Fristäende hyvlerier 14 12 97 112 361 359 68.6 85.4 159.4 168.0
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat —  Läd- 
ämnes- och lädfabriker .......................... 3 1 45 30 384 304 30.9 27.1 144.0 122.0
2523. Vaneritehtaat —  Fanerfabriker................ — — 938 969 8 441 8 736 747.0 839.7 3 675.5 4 057.8
2524. Lankarulla- ja puolatehtaat — Trädrulls- 
och bobinfabriker .............................................. 1 1 19 20 354 344 17.8 19.8 145.4 148.9
2525. Puunkyllästämöt — Träimpregneringsverk — 1 34 40 280 292 23.2 27.7 139.2 156.8
2527. Lastulevytehtaat — Tillverkning av spän- 
plattor.................................. .................................. 47 50 461 494 39.2 43.2 231.0 247.0
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker................ — — 57 74 672 694 55.0 70.3 298.1 330.3
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 
— Möbel- och byggnadssnickeriindustri —
Manufacture of furniture and fixtures 
(iexcept manufacture of metal furniture) . . . 216 239
I
1423 1512 10 197 10 435 1 005.7 1146.0 4 528.7 4 869.2
2610. Huonekalutehtaat — Möbelfabriker........... 56 62 709 761 4 997 5128 519.8 ■ 584.6 2 168.1 2 331.5
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnads- 
snickerifabriker..................................................... 139 157 666 695 4 883 4 979 455.4 523.9 2 220.4 2 381.8
27. Paperiteollisuus—Pappersindustri— Manu­
facture of paper and paper products ......... 25 26 6 332 6 672 35 693 36 359 6 255.6 6 970.4 19 850.1 20 906.9
2711. Puuhiomot — Träsliperier .............................. — — 109 115 1818 1818 121.4 128.8 1 020.1 1 068.9
2712. Puoliselluloosatehtaat — Halvcellulosa- 
’ fabriker ................................................... 20 24 110 148 22.4 33.3 68.0 80.5
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosa- 
fabriker .................................................................. 1535 1584 8 411 8 055 1 509.4 1 697.9 4 956.5 4 901.7
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat— Sulfatcellulosa- 
fabriker .................................................................. 941 1063 4 494 4 884 1 001.1 1127.8 2 692.9 3 041.7
2715. Paperitehtaat —  Pappersbruk....................... — — 2 355 2 466 10 643 11126 2 343.4 2 603.8 5 896.6 6 385.1
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- 
och pappfabriker................................ ■.............. 520 542 3 610 3 676 499.0 550.7 2 068.7 2 156.8
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1961 *1962 1961 *1962 1961 •1962 1960/61 *1961/62 1961 *1962
146 463 158 133 24 730.1 26 325.3 54 519.4 56 561.1 +  8.1 + 3.7 25 591.6 25 513.3 23
3 088 4 221 831.2 918.5 1 678.9 1 807.0 —  1.0 + 7.6 739.6 762.8 2311
5 797 6 467 526.0 682.6 . 1 506.9 1 576.9 +  15.7 + 4.6 ' 754.6 693.6 2312
76 268 84 997 5 643.3 5 794.7 13 855.9 14 384.4 —  7.4 + 3.8 6 761.6 6 748.6 2313
27 572 26 369 6 133.8 6 369.6 12 921.3 11 894.2 +  14.1 — 7.9 6 150.1 4 844.5 2314
4 669 6 169 1 097. o 1 215.5 2155 .3 2 556.5 +  33.8 + 18.6 924.8 1164.5 2315
1 9 4 3 1 9 5 8 471.8 503.4 1 292.1 1 409.1 +  5.9 + 9.1 754.7 847.1 2317
1 9 115 20 855 8 075.8 8 848.2 16869.3 •18 432.1 +  15.3 + 9.3 7 576.0 8 294.0 2320
23 616 24 858 29 113.0 31121.8 54 512.5 59 379.5 +  13.6 + 8.9 24 017.1 26 812.6 24
6 325 6 876 . 6140 .4 6 301.2 12 633.3 13 494.8 +  12.5 + 6.8 6147 .1 6 838.8 2410
4 1 2 4 4 206 5 104.4 5 880.3 9 684.7 10 343.3 +  15.2 + 6.8 4 392.6 . 4 262.7 2441
1 8 0 4 1 8 7 8 3 063.2 3 248.7 . 5 321.4 5 846.0 +  16.1 + 9.9 2161 .3 . 2 494.1 2442 ' *
3 963 4 1 4 5 6 239.3 6 334.0 10 335.5 11 337.8 +  14.5 + 9.7 3 839.5 ' 4 825.8 2443
1 7 6 2 1 8 3 4 2 212.9 2 252.2 4 384.3 4 547.8 +  23.4 - + 3.7 2 051.6 2 143.7 2444
1 8 8 5 2 046 2 795 4 3 174.5 5 477.6 6 258.0 +  1.9 + 14.2 2 523.3 2 900.7 2445
926 896 1 054.6 1 270.2 2 222.1 2 617.9 H- 20.5 + 17.8 1 090.7 1 264.0 2446
899 963 825.5 840.0 1 527.0
i
1 606.8 +  8.9 + 5.2 656.6 717.0 2447
261 994 278 947 62 474.4 '5 8  889.5 101 519.8 94 178.1 +  3.3
i
7.2 32 949.6 29 270.8 25
130 520 132 478 38 042.0 34 586.8 55 946.3 49 143.4 +  2.7 — 12.2 15 150.6 11 928.2 2511
41 764 42 516 13 217.3 12 309.8 19 631.6 17 967.9 —  O.o — 8.5 5 580.3 4 853.6 2512
1 8 1 6 1 9 7 4 790.7 864.2 1 063.3 1163 .3 +  7.7 + 9.4 236.4 257.0 2513
18 2 7 1 4 5 0 ' 318.4 "315 .5 576.8 526.3 —  35.5 _ 8 .8 ' 237.4 ' 194.2 2514
62 387 74 989 6 537.1 6 877.0 17 231.8 17 783.2 -f- 5.3 + 3.2 8 889.9 9 024.2 2523
2 1 2 8 18 6 9 113.7 95.0 385.5 378.0 —  7.2 __ 1.9 195.0 191.3 2524
727 886 1 259.4 1 339.8 1 669.5 1 797.7 +  91.2 + 7.7 317.0 410.0 2525
1 3 1 1 4 14 202 795.6 910.9 1 938.6 2 096.1 +  16.7 + 8-1 880.8 893.3 2527
5 379 5 963 726.4 878.0 1 530.7 1 681.3 . . +  7-5 + 9.8 664.2 672.9 2531
28 554
i
31 542 7 587.0 8 064.8 16 935.9 18 648.6 +  18.3 + 10.1 8 344.7 9 551.5 26
12 184 14117 3 636.4 4 000.2 8 314.8 9 472.1 +  12.3 + 13.9 4129 .4 4 962.5 2610
16 128 17 191 3 632.0 3 731.0 8 017.9 8 507.6 +  25.3 + 6.1 3 947.6 4 269.4 2630
4 446 616 4 708 837 136 798.0 142 686.1 243 458.5 247 521.9 +  18.9 + 1.7 66 559.7 63 473.3 27
1 239 994 1 200 960 10 995.9 11 598.5 18 027.6 18160.7 +  13.9 + 0.7 3.170.9 2 800.5 2711
3 1 0 6 8 57 703 698.7 1213.2 1184 .8 1 970.5 + 1 3 5 .2 + 66.3 167.0 202.8 2712
751 223 758 657 29 412.0 29 427.3 53 484.9 47 137.5 +  14.1 — 11.9 14 489.1 8 900.4 2713
704 891 804 477 25 605.6 29 157.7 44 649.5 47 270.1 +  26.8 + 5.9 12 776.4 11 015.7 2714
1 176 269 1 288 048 41 777.8 42 565.2 76 198.7 79 857.6 +  16.5 + 4.8 21 244.9 . 23 351.2 2715
392 836 439 739 15 369.0 15 206.5 25 742.6 27 847.8 +  33.1 + 8.2 5 960.4 7 922.1 2716
129 522 135 801 1 555.0 1 706.3 5 096.9 5 280.6 +  6.5 + 3.6 1 973.4 2 065.7 2717
8 5976— 63
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1 000 000 vmk 
» • gmk 
o old mk
1961 *1962 1961 *1962 1961 ■ *1962 1961 *1962 1961 /1962
2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker....... .... 3 3 57 56 238 260 55.4 59.3 115.8 121.6
2722. Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och 
kartongvarufabriker........................ ........ 13 13 185 187 1563 1580 154.3 164.2 735.5 773.0
2723. Pussi- ja kirjekuori tehtaat — Päs- och 
kuvertfabriker ............................................................................................... 2 3 74 79 581 546 63.3 69.8 • 259.7 / 252.2
•2729. Muut .paperi- ja pahvivalmistetehtaat —
2 703 336.0 . 1 240.7 1 301.5Övriga papp- och pappersvarufabriker .. 7 7 376 397 2 752 377.0
28. Graafinen teollisuus —  Grafisk industri
Printing, publishing, and allied industries 72 93 5 937 6 296 17 176 17 872 4 217.1 4 805.8 8 597.0 9 487.4
281P .  Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok- 
tryckerier................................................................................................................... 42 65 1806 1843 10 550 10 988 1 375.3 ■ 1 536.4' 6 164.4 6 828.4
2812. Laakapainot — Plantryckerier ...........'... 5 4 211 222 929 961 169.-2 185.9 540.0 586.5
2813. Syväpainot — Djuptryckerier.................. — — 43 42 415 417 42.6 ' -44.9 248.1 ' 273.0
2820. Kuvalaattalaitokset — KlicManstalter . . . 2 3 90 101 412 . 434 68.9 80.7 265.6 302.7
2830. Kirjansitomot — Bokbinderier ................ ‘ 6 6 86 87 1651 1682 77.2 88.2 799.1 848.6
2841. Kirjojen kustantajat — Bokförlag........... 2 — 507 593 193 193 367.3 484.0 92.2 95.6
2842. Sanomalehtien kustantajat—Tidningsförlag 12 12 2 427 2 591 3 010 3185 1 602.6 1 800.8 480.8 544:3
2843. Aikakauslehtien kustantajat — Tidskrifts- 
förlag ........................................ .-............ 3 3 767 817 16 12 514.0 584.9 6.8 8.3
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, 
läder- oeh lädervarulndustri — Manufacture 
of leather and leather products, except footwear 30 34 358 361 2 651 2 704 321. o 332.2 1 035.4 1 083.1
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker................ 6 8 292 300 1995 1991 278.6 293.4 816.6 836.2
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri —  Manu­
facture of rubber products......................... 45 46 910 923 4160 4126 822.3 878.8 1 818.8 1 945.7
3010. Kumitavaratehtaat— Gummivarufabriker 2 2 790 785 3 563 3 488 728.5 764.6 1 517.3 1 596.5
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri —
Manufacture of chemicals and chemical 
products : ................................................. 11 5 3 512 3 769 9 328 9 590 3 250.1 3 716.5 4 668.5 5 131.7
3111. Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker . — — 136 159 301 I ' 337 149.1 185.9 182.2 211.4
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali- och 
klorfabriker.............................................. 87 ■ 86 418
\
426 89.8 88.1 223.3 251.4
3114. Typpitehtaat — Kvävefabriker................ — — 166 169 532 628 161.4 189.7 314.6 489.1
3115. Lannoitetehtaat — Konstgödselfabriker .. — — 148 ' 169 684 702 118.6 140.8 412.2 444.3
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat — 
Förädling av biprodukter av sulfatcellulosa 35 36 198 197 31.1 33.7 105.7 105.9
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker . . — — 291 278 975 986 270.5 298.3 532.1 576.1
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker — — 117 124 647 702 120.1 ' 136.8 325.3 354.3
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmis­
tusteollisuus— TiUverkning av vegetabiliska 
och animaliska oljor och fetter ................................. 1 i 222 224 325 312 206.9 223.3 162.9 190.9
3142. Lakka- ja maalitehtaat —  Lack- och mäl- 
färgsfabriker........................................................................................................ 1 428 450 921 968 386.7 447.5 489.4 564.1
3150. Teknokemiailiset tehtaat ja pakkaamot —  
Kemisk-tekniska fabriker och packerier . . 5 470 518 921 969 413.8 481.0 363.2 402.9
3160. Lääketehtaat —  Medicinfabriker.................................. — — 688 741 933 977 618.7 681.6 360.9 413.2
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat —
Tväl-, tvättmedels- och ljusfabriker................. 1 ■ i 341 358 618 612 328.3 363.7 273.0 272.1
3193. Tulitikkutehtaat —  Tändsticksfabriker . . . 1 i 60 59 609 621
i
50.2 .54.5 219.3 231.9
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- 
( och asfaltindustri—Manufacture of products 
of petroleum and. asphalt . . . : .................. i 367 413 934 952 336:1 373.1 546.2 501.6
3210. Kiviöljyn puhdistamot —  Mineralolje-
raffinaderier .................................................. .................................................... 246 299 534 560 231.9 274.1 315.5 247.9
3220. Kattohuopatehtaat —  Takfiltfabriker . . . . — — 70 68 245 239 60.6 57.1 142.6 145.9
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus —  Ler-, 
glas- och stenförädlingsindustri —  Manu­
facture of non-metallic mineral products, 
except products of petroleum and coal . . . . 176 185 2 606 .  2 744 12 982 13 617 2 414.3 2 564.5 6 743.7 7 511.6
3311. Tiilitehtaat —  Tegelbruk .......................................................... 42 47 287 316 2 274 2 331 171.8 195.6 1030.9 1117.1
3321. Lasitehtaat —  Glasbruk .............................................................. — — 325 351 2 422 2 585 302.1 .339.3 1220.7 1 370.4
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och 
fajansfabriker.......................................... ___ ___ 420 425 1493 - 1552 336.2 362.3 782.8 865.8
N:o 7 53
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1961 *1962 1961 *1962 ■ 1961 . *1962 1960/61 *1961/62 1961 *1962
416 '508 154.8 200.3 602.9 716.1 — 6.0 + 18.8 427.1 • 492.2 1 2721
3 405 3 844 3 5.76.9 3 651.5 5 956.4 6 061.1 + 9.7 + 1.8 2 145.8 2 151.9 , 2722
2.224 2 279 1 808.5 1 876.2 • 2 660.6 2 853.9 + 11.1 + 7.3 756.7 879.4 2723
- 14 768 16 821 , 5 843.8 6 083.4 9 853.6 10 366.0 + 18.1 + "5.2 3 448.0 3 691.4 2729
31 512 , 33 034 . .8 911.2 9 763.6 46 506.5 51 625.4 + 10.7 • + 11.0 25 602.9 28 793.8 28
26 712 . 27 708 ■■ « 4 9 2 .6 7 110.1 18171.4 19 763.8 + 11.2 + 8.8 10 782.7 11 754.0 2811
1,788 1 954 . 898.1 946.1 2 344.9 2 527.4 + 10.5 + 7.8 1 315.8 1 457.5 2812
1 5 7 9 2 064 896.2 1 022.3 1 748.6 1 945.3 + 8.8 + 11.2 775.2 843.0 2813
584 405 107.1 111.6 613.6 717.3 + 25.5 + 16.9 493.2 587.8 2820
849 903 478.9 513.4 1 819.9 1 998.3 + 6.5 + 9.8 ■1 300.0 1 449.3 2830
— — 13.6 13.8 4 424.9 5 032.4 + 8.8 + 13.7 2 178.2 ' 2 547.5 2841
'--- — 11.5 . .' 12.4 12 911.8 14 574.8 + 10.9 + 12.9 6 620.4 7 693.3 2842
— — 13.2 33.9 4 471.4 5 066.1 + 10.4 + 13.3 2 137.4 2 461.4 2843
9 1 6 4 8 267 3 558.1 3 269.6 ' 6 064.1 60 13 .2 +
/
6.5 0.8 2 250.1 2 467.0 29
8 742 7 815 •2 981.7 2 716.3 5 054.8- 4 958.8 + 5.5 — 1.9 1 836.4 1 985.0 2910
26 499 28 525 3 687.8 . 3 882.2 9 620.4 10 375.9 + 7.9 + 7.9 5 298.3 5 829.9 30
25 527 27 415 3 200.8 3 285.9 8 446.7 8960 .1 + 6.8 + 6.1 4 666.8 5 072.0 3010
574 109 623 575 26 654.7 26 704.7 56 897.2. 59 610.7 + 7.3 + 4.8 23 038.5 25 022.8 31
17 696 17 394 173.1 190.7 1 422.4 1 457.5 + 5 .i + 2.5 1113.1 1130 .6 3111
257 654 300 178 563.6 619.8 . 2 955.1 3 391.8 + 17.2 + 14.8 1 371.7 1 638.8 3112
127 189 128 703 667.7 630.6 3 357.4 3 265.1 — 4.0 — 2.7 1 960.1 1 860.9 3114
11 364 11 533 6 84 5 .0 ' 7 110.2 9 514.9 9 453.7 — 3.6 — 0.6 2.070.7 1 700.9 3115
13 998 13 944 705.5 714.2 1 563.6 1 584.0 + 17.4 + 1.3 616.3 647.5 3123
47 202 48161 1 668.1 1 628.3 3 972.5 4 221.7 + 7.0 + 6.3 1 603.1 1 945.7 .3124
2 766 3 045 621.1. 717.1 1 712.7 1 866.0 — 10.7 + 9.0 945.8 995.3 3126
6 573 7 772 6 339.7 5 542.8 7 445.6 6 742.2 + 1.2 — 9.4 896.5 928.3 3130
, 3  207 3 666 3 121.3 • 3 276.5 5 836.0 6 492.4 + 16.0 + 11.2. 2 052.8 2 507.2 3142
1 6 3 9 1 8 3 4 1311 .9 1 384.6 4 945.6 5 318.4 + 19.1 + 7.5 2 708.8 2 857.3 3150
'2 476 ' 2 952 1 417.9 1 236.0 5 338.0 5 364.5 + 16.2 + 0.5 3 301.9 3 424.5 3160
2 135 2 400 1 268.5 1 275.7 3 676.7 3 873.1 + 4.5 + 5.3 1 919.3 2 093.0 3170
1 6 8 4 1 710 . 322.0 308.0 771.2 913.8 + 0.5 + 18.5 375.5 522.0 3193
4 2  113 51 801 6 339.9 7 596.8 11 940.0 13 482.8 + 7.9 + 12,9 4 613.7 4 510.5 32
•38 345 47 423 4 490.5 5 573.1 8 944.6 10 039.O + 7.9 + 12.2 3 786.4 . 3 464.6 3210
3 067 3 566 722.2 834.8 1181 .3 1 360.4 2.3 + 15.2
1
388.5 - 426.5 3220
2 2 0 1 9 5 235 228 7 378.9 8 516.8 30 254.7 34 225.1 + 13.5 + 13.1 16 370.8 18 661.5 33
16 375 16 599 132.9 150.6 2 642.3 2 882.0 + 13.8 + 9.1 1 886.8 2 053.3 . 3311
23 153 22 551 537.2 557.5 3 747.2 4 355.2 + ,1.5 + 16.2 2 382.7 2 849.7 3321
9 983 10 766 415.3 474.9 2 662.0 3 032.0 + 11.7 ' + 13.9 1 846.7 2 144.5 3331
/
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1961 *1962 1961 •1962 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker ......... 737 750 1549 1559 907.1 876.9 925.6 993.4
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ................ — — 53 72 492 558 41.7 68.8 237.9 296.6-
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier............ 59 60 222 223 1430 1 554 153.4 164.0 818.3 949.3
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk —
Basic metal industries.............................. 29 32 1 6 6 3 1 7 4 2 7 574 7 844 1 450.4 1 607.6 4 458.8 4 842.3
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — 
Jäin- och stälframställningsvcrk ............ _ _ 473 545 2122 2 386 406.9 475.8 1 240.2 1 482.0
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och 
stälvalsverk.............................................. 581 ' 577 2 283 2 249 512.7 561.7 1 362.2 1 376.0
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl- 
gjuterier................................................... 14 17 165 151 1 277 1283 152.2 136.1 787.8 827.2
3421. Kuparia ja nikkeliä valmistavat tehtaat 
— Koppai- och nickelframställningsverk _ _ 116 116 819 815 117.4 124.8 476.0 510.7
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier........... — — 173 191 225 241 130.1 163.2 120.6 137.7
3423. Kuparivalssilaitokset — Koppaivalsverk .. — — 74 69 554 570 53.8 50.2 299.9 317.4
35. Metallituoteteollisuus—Metallmanufaktur—
Manufacture o/ metal products, except 
machinery and transport equipment ......... 170 171 3 207 3 406 16 808 17 529 2 693.1 3117 .2 8 670.1 9 632.3
3501. Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och 
järnträdsfabriker ..................................... 4 4 120 119 761 762 94.6 106.9 372.2 405.0
3504. Karkeataetehtaat — Grovsmidesfabriker . 12 12 246 270 1318 1247 209.2 261.1 644.9 702.0
3508. Ohutlevytuotetehtaat — Bleck- och plät- 
varufabriker ............................................ 47 43 417 442 2 446 2 519 378.4 425.3 1 331.8 1 484.4
3509. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — 
Järnsängs- och stälmöbelfabriker............ 2 2 176 175 755 843 133.2 155.9 376.9 424.0
36. Koneteollisuus — Maskinindustri — Manu­
facture of machinery, except electrical 
machinery ................................................ 139 129 7 1 2 9 7 490 29 786 30 895 6 271.2 6 955.1 17 623.4 18 888.8
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruksmaskin- 
fabriker ................................................... 43 40 565 605 3 262 3 422 451.7 510.9 1 649.3 1 804.3
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker............ — — 116 121 511 530 100.9 107.4 261.4 287.6
3630. Muut konetehtaat — Andra maskiniabriker 40 43 5 452 5 713 17 463 .18 022 4 844.7 5 360.4 10 442.8 11 029.4
3641. Itsenäiset konekorjaamot — Fristäende 
maskinreparationsverkstäder................... 56 46 543 560 3 545 3 511 404.5 439.4 2 098.5 2 231.4
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot — Icke fri­
stäende maskinreparationsverkstäder . . . . — — 453 . 491 5 005 5 410 469.4 537.0 3171.4 3 536.1
37. Sähköteknillinen teollisuus —Elektroteknisk 
Industri — Manufacture of electrical 
machinery, apparatus, appliances and 
supplies ................................................... 24 28 3 487 3 791 12 636 13 263 3 016.2 3 502.O 6 679.4 7 282.3
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och 
elledningsfabriker..................................... 550 638 2 076 2150 525.9 666.2 1 302.2 1 283.7
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — El- 
maskin- och transformatorfabriker ......... 1 1 1 398 1523 3 227 3 344 1 113.8 1 318.4 1 559.8 1 777.0
3752. Vahvavirtakoje- ja tarviketehtaat — Till- 
verkning av starkströmsapparatur och 
-materiel ................................................. 6 7 433 467 1769 1874 377.4 433.7 860.6 962.0
3761. Radiotehtaat — Radiofabriker ................ _ _ 400 421 1779 1918 387.7 409.4 '733.3 846.2
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat — övrig 
tillverkning av svagströmsapparatur och 
-materiel ....................... .......................... 2 2
t
157 188 583 735 131.9 151.9 305.7 384.3
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedels- 
industri — Manufacture of transport equip­
ment ........................................................ 185 190 6 357 6 738 29 977 3 1 987 5 202.9 5 912.4 17 355.8 20 636.6
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- 
varv för träfartyg samt bätvarv ......... 14 18 25 34 258 286 19.6 26.3 121.3 143.6
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — 
Skeppsvarv och dockor för stälfartyg . .. 2 159 2 235 10 291 11 589 1 981.7 2 223.5 6 370.9 7 633.4
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja 
korjaus — Tillverkning och reparation av 
järnvägs- och spärvägsmateriel .............. 727 632 4 806 4 518 530.8 512.8 2 916.7 2 779.6
3831. Autotehtaat — Bilfabriker....................... — — 416 481 837 766 362.7 445.7 503.8 497.2
3832. Autonkoritehtaat — Karosserifabriker . . . . 1 1 221 222 1581 1614 185.2 203.9 941.1 1 014.5
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Repara- 
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1961 *1962 1961 *1962 1961 ♦1962 1960/61 *1961/62 1961 *1962
120 245 124 800 1 303.1 1 371.3 7 401.6 7.796.2 + 7.4 + 5.3 3 463.7 3 621.5 3340
11112 13 695 483.8 584.4 1 526.6 1 740.7 + 8.9 + 14.0 316.4 594.7 3351
2 343 3175 1 018.9 1 334.8 2 794.4 3 452.9 + 6.4 + 23.6 1 611.2 1 921.2 3362
391509 428 025
t
58 428.2 54 725.0 68 094.6 71 552.9 + 6.7 + 5.1 10 358.5 12136.4 34
. 188 641 217 838 7 609.7 9 936.5 12 785.7 16 187.3 + 24.9 ■ + 26.6 3 747.2 4 705.8 3411
70 845 68516 9 571.2 8 332.5 ,12 605.4 12127.3 — 11.1 — 3.8 1812.5" 2 550.2 3412
8 913 10 940 924.7 973.3 3164.7 3 481.4 + 23.1 + 10. o 1 828.2 2 046.8 3413
83 874 90 872 17 202.6 17 937.3 19 476.8 20 123.1 + 12.8 + 3.3 1 469.7 1 256.8 3421
20 062 19 727 11 500.3 11 279.1 11 949.0 11 768.1 — 1.0 — 1.5 296.8 306.2 3422
16 883 17 135 5 781.0 5 302.2 6 757.9 6 269.4 + 4.7 7.2. 774.6 729.6 3423\
80 721- 88 843 16 411.2 16 671.5 37 555.3 40 408.9 + 16.5 + 7.6 18 336.4 20 526.6 35
13 319 14 709 2 179.0 2 000.6 3 310.9 3 387.9 _ 1.0 + 2.3 830.7 1 065.1 3501
6 424 6 623 1 274.5 1198.0 2 787.1 2 842.8 + 18.4 + 2.0 1 329.1 1 451.9 3504
4 793 . 5 570 2 655.7 2 544.6 5 676.7 6 046.2 + 19.7 + ,6.5 2 696.1 3 130.2 3508
1 712 1839 568.1 641.1 1 542.7 1 639.0 + 20.2 + 6.2 884.0 880.0 3509
123 868 133 714 . 33 734.3 > 38 435.3 77 025.O 86 803.4 + 20.0 + 12.1 38 875.4 42 988.8 36
10 626 9 967 3 687.4 3 978.7 7 573.7 8 611.3 + 31.7 + 13.7 3 569.9 4 343.2 3610
2 645 3 027 437.4 468.2 1157.5 1 240.8 + 7.0 + 7.2 619.0 676.3 3620
94 580\ 104 502 25 537.0 30 134.9 56 121.7 63 563.9 + 21.4 + 13.3 27 192.0 29 599.7 3630
6 542 6 932 1 901.6 1 914.9 5 344.2 5 902.5 + 7.8 + 10.4 3 138.2 3 628.9 3641
9 475 9 286 2 170.9 1 938.6 6 827.9 6 984.9 + 11.1 + 2.3 4 356.3 4 740.7 3642
52 252 61 085 19 870.4 21323.9 38 070.8 42 414.2 + 12.4 + 11.4 16 554.5 19 229.0 37
22 587 27 084 8 281.6 7 519.4 12 758.5 12 624.4 + 6.9 — 1.1 3 758.5 4 250.4 • 3710
14 096 ■ 15 934 2 654.2 3151.1 7 347.4 . 8 593.4 + 3.5 + 17.0 4 284.9 4 967.8 3751
6 163 7 013 1826.1 2 050.7 3 962.2 4 532.9 + 19.8 + 14.4 1 989.8 2 302.4 3752
' 2 355 2 932 4113.5 5 172.9 6 672.3 8 451.7 + 41.6 + 27.3 2 457.0 3 150.2 3761
1095 1298 453.5 651.7 1 028.3 1 417.0 — 29.2 + 37.8 542.1 732.4 3769
81 566 95 442 34 894.0 40 725.5 74 625.3 79 337.9 + 11.3 + 6.3 35 004.3 32 457.7 38
307 516 91.7 147.6 276.6 389.8 .+ 11.0 + 40.9 172.4 227.2 3811
42 037 51 238 14 868.2 19 462.5 33 433.9 ,34 859.7 ■ + 5.2 + 4.3 15 459.1 10 845.8 38i2
11 477 11971 4 256.1 4 698.7 8 933.0 9 272.5 + 22.7 + 3.8 4 210.6 ' 4101.5 3820
2 348 2 792 2 607.4 2 293.0 4 329.3 4 263.2 + 7.1 — 1.5 1518.0 1 901.5 3831
2 227 2 300 1194.2 1 332.7 ' 2 810.0 2 978.6 — 1.6 + .6.0 1 556.6 1 583.6 3832
13 039 15 950 5 769.5 6 673.3 13 918.2 16 384.8 + 12.9 + 17.7 7 513.0 8 982.9 "3840
<
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- 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962 1961 *1962
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri 
3860. Lentokonetehtaat ja' -korjaamot — Flyg- 
plansfabriker och -reparationsverkstäder...
_ _ 203 183 987 876 154.7 146.0 508.4 491.2
— 256 288 702 725 256.4 301.5 414.0 ■ 497.1
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriks- 
industri —  Miscellaneous manufacturing 
industries................................................. 60 80 1019 1080 4 996 5189 838.2 959.2 2 337.4 2 574.7
3940. Kultasepän- ja jalokiviteollisuus’ —  Guld- 
smeds- och juvelerarindustri................... 11 13 154 159 829 849 120.0 127.6 '  467.8 503.5
3970. Muoviteosteollisuus,— Plastvaruindustri ,. 13 30 444
\
464 1973 2 146 349.6 399.9 887.1 989.6
' 5 . Sähkö-, kaasu-, v e s i jo h t o -  y m s. 
la i t o k s e t  —  El-, g a s- och  va tten - 
v erk  m. m. —  E l e c t r i c i t y ,  gas,  
wat e r  and s a n i t a r y  s e r v i c e s 4 4 202 4 405 11 524 12 048 3 495.5 4 037.5 6 710.8 7 432.»
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset —  EI-, 
y gas- och ängverk —  Electricity, gas and 
steam services ....................................................... 4 3 902 4114 11078 11 585 3 271.4 3 790.5 6 425.1 7 122.6
5111. Sähköä kehittävät laitokset —  Ström- 
alstrande elverk............................ .......... 4 2 186 2 371' 4 836 5139 1 966.9 2 336.3 2 926.7 3 266.9
5112. Sähköä jakavat laitokset —  Strömdistribu- 
tionsverk.............................................................. 1314 1 347 3 680 3 776 899.0 1 021.3 1 889.3 2 108.5
5120. Kaasulaitokset —  Gasverk....................... — — 133 122 394 , 387 112.7 125.1 290.0 301.3
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset —  Äng- 
verk och värmecehtraler................................ — — ,269 274 2 168 2 283 292.8 307.8 1319.1 1 445.9
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset —  Vatten- 
verk och reningsstationer —  Water and 
sanitary services................................................... 300 291 446 463 224.1
i
247.0 285.7 309.4
5210. Veden puhdistus- ja jakelulaitokset —
Vattenrening och -distribution..................... — — 300 .291 446 463 224.1 247.0 . 285.7 309.4
K o k o  t e o l l i s u u s  —  Hel a  i n d u s t r i n
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1961 *1962 1961 -*1962 1961 *1962 1960/61 *1961/62 1961 *1962
3 636 3 1 0 8 2 729.6 2 630.3- 4 085.1' 4 085.0 + 44.5 —= O.o 1 259.7 1 382.1 3850
1 025 1 763 336.4 367.3 1195.8 1 478.2 , + 17.5 + 23.6 829.9 1 073.7 3860
15 883 17 233 4 647.6 4 837.5 11071.7
t
11858 .3 + 25.5 + 7.1 5 814.8 6 390.7 39
: 1 214 1 2 5 3 7 7 9 .9 ' 842.8 1934.5 2 044.5 + 24.0 +■ 5.7 1 082.8 1419 .0 3940
11 209 12 405 2 4 03.7 2 494.2 5 329.7 5 686.8 ' + 35.2 + 6.7 2 552.6 2 794.0 3970
721192 809 379 670.4 721.8 97 718.2 105 950.5 + 3.0 + 8.4 46 521.9 52 770.5 5
676 572 759 494 670.4 721.8 93 360.3 101 252.7 + 2.8 + 8.5 42 776.4 48 884.1 51
155 559 18 9188 — — 57 906.4 63 039.7 '  + 3.3 + 8.9 31 717.2 35 357.4 5111
6 512 5 822 __ __' . 16 202.7 18 503.5 ~h 4 A + 14.2 • 7 180.0 8 325.9 5112
5 409 . 5 430 670.4 721.8 2 052.6 2 324.1 — 13.2 .+ 13.2 940.8 1 049.9 5120
509 092
f
559 054 — —  • 17 198.6 17 385.4 + 1.6 + 1.1 2 938.4 4 150.9 5130
44 620 49 885 — — 4 357.9 4 697.8 + 9.0 + 7.8 3 745.5 3 886.4 , 52
44 620 49 885 — — 4 357.9 4 697.8 H- 9.0 i + 7.8 ' 3 745.5 3 886.4 5210






Kuntayhtymien viranhaltijain ja työntekijäin Löner i januari 1963 för tjänsteinnehavare och
, palkat tammikuussa 1963 arbetare vid interkommunala sammanslutningar
Salaries and wages of employees of federations of commv/nes in January 1963
T ilastollinen  päätoim isto on suorittanut tiedustelun kun­
tayhtym ien  viran haltijo ille  ja  kuukausipalkalla olleille ty ön ­
tek ijö ille  tammikuussa 1963 m aksetuista palkoista. T ilastoa  
on .aikaisem m in ju lkaistu  vuosilta  1957, 1959, 1960 ja  
1 9 6 H ) .
T iedustelu  osoitettiin  219 laitokselle, jo i lta  tiedot saa­
tiin  kaikilta  paitsi yh deltä ., L a itokset jakau tu vat päik- 
kakuntaluokittain  seuraavalla tavalla :
Statistiska centralbyrän  har verkställt en fö r fr ä g a n  om 
de i  jan u ari 1963 ät tjänsteinnehavare och arbetare m ed 
m änadslön v id  interkom m unala sam m anslutningar utbeta- 
lade lönerna. S tatistik  har tid igare  u ppg jorts  f ö r  ären 
1957, 1959, 1960 och 1 9 6 1 1 ).
Enkäten tillställdes 219 inrättn ingar, av vilka alla utom  
en insände u p p g ifter . In rättn in garna  förd e lar s ig  e fter  
ortsklass pä  fö lja n d e  sa tt:











Keskussairaalat — Centralsjukhus ..................................................... i 8 _ _ 9
Muut yleissairaalat —  Övriga lasarett............................................... .3 13 13 12 41
Lastensairaalat — Barnsjukhus.......................................................... 2 1 — 1 4
Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter . . . . : ................. ’............. — 2 1 — 3
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier ................................ 1 3 6 7 17
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus .................................................................. 2 5 5 5 17
B-mielisäiraalat —  B-sinnessjukhus .................................................................. 3 . 7 10 9 29
Kunnalliskodit —  Kommunalhem................... ............................................. 2 1 7 34 44
Lastenkodit —  Barnhem......................................................................................... 1 1 — 2 4
Työlaitokset —  Arbetsinrättningar..................................................................... — — 1 6 7
Ammattiopetuslaitokset —  Yrkesundervisningsanstalter ......................... 1 17 17 5 40
Kasvatusneuvolat —  Rldgivningsbyräer för uppfostringsfrägor . . . . . . . 1 2 1 — 4
Yhteensä —  Summa 17 60 61 81 219
T u berkuloositoim istot on  tilastossa yh d istetty  paran to lo i­
hin ja  . m ielisairaanhuoltotoim istot m ielisairaaloihin .
A n nettu jen  tie to jen  mukaan la itosten  kokopäivätyönteki- 
jö is tä  valtaosa  (93 % ), o li virkasuhteessa. 57 la itosta  i l ­
m o itt i,-e tte i n iiden palveluksessa ollut ainoatakaan ty ösop i­
mussuhteessa kuukausipalkalla ollu tta  työntek ijää . H enkilö- 
i kunnan jakautum inen k äy  ilm i taulusta B.
P a lk k a tieto ja  pyydettiin  vain  v iran h a ltijo ista  ja  kuu­
kausipalkalla olleista ty ön tek ijö istä . A in eiston  käsittelyssä 
jä te tt iin  kuitenkin kuukausipalkalla olleet tila n h o ita ja t ja  
m aataloustyöväki, yhteensä 171 palkansaajaa, tilaston  u lko­
puolelle, koska m aataloustyöväen palkoista  tehdään tilastoa 
muussa yhteydessä ja  laa jem m alta  poh ja lta .
•l) K untayhtym ien  v iran h a ltija in  ja  työn tek ijä in  palkat 
. tam mikuussa, T ilastokatsauksia n :o  6 /1957  sekä n :o  7 
vuosina 1959— 61.
Tuberkulosbyräerna har i Statistiken förts tili sanato- 
rierna och värdbyräerna för sinnessjuka tili sinnessjuk- 
husen.
E n lig t erhällna u p p g ifte r  stod  in rättn in gam as heldags- 
anställda personal tili största delen (93 % )  i  tjänsteförh ä l- 
lande. 57 in rättn ingar m eddelade, a tt av de anställda m ed 
m änadslön ingen  stod' i  arbetsförhällande. Personalens fö r - 
deln ing fram gär ur tabell B.
Löneuppgifter inbegärdes endast för tjänsteinnehavare 
och arbetare med mänadslön. Vid bearbetningen av Statis­
tiken utelämnades jordbruksföreständarna och -arbetarna 
med mänadslön eller 171 löntagare, emedan en särskild 
Statistik, som bygger pä ett större material uppgöres över 
lantbruksarbetarlönerna.
i )  L ön er i jan u ari f ö r  tjänsteinnehavare och arbetare 
v id  interkom m unala sam m anslutningar, Statistiska översik- 
ter nr 6 /1957  sam t nr 7 ären 1959— 61.
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Keskussairaalat — Centralsjukhus ......... 6 857
i
76 53 144 116 7 246
Muut yleissairaalat, synnytyslaitokset ja 
lastensairaalat — Övriga lasarett, för- 
lossningsanstalter och barnsjukhus . . . . 2 363 254 29 110 291 ■3 047
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulos- 
sanatorier............................................ 2 089 ' 38 146 . 74 80 2 427
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus . : . . . 3 722 • . 236 131 64 396 4 549
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus ....... 1618 324 11 35 20 2 008
Kunnallis- ja lastenkodit, kasvatusneuvo- 
lat — Kommunal- o. barnhem, rädgiv- 
ningsbyräer för uppfostringsfrägor . . . .  1 420 278 14 45 28 , 785
Työlaitokset — Arbetsinrättningar......... 120 9 4 8 — 141
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesunder- 
visningsanstalter................................. 737 141 160 129 2 1169
, Yhteensä — Summa 17 926 1856 548 609 933 21372
V
Taulusta C selviää viranhaltijain ja kuukausipalkalla Ur tabell C framgär totalförtjänsterna för tjänsteinne-
olleiden työntekijäin kokonaisansiot sekä sunnuntai- ja yli- liavare och arbetare med mänadslön samt ersättningarna
työkorvaukset- eri laitoksissa. för söndags- och övertidsarbete inom olika inrättningar.
C., Kokonaisansiot sekä sunnuntai- ja ylityökorvaukset — Totaliörtjänst samt ersättningar för söndags- och övertidsarbete
Pääviranhaltijat ♦ 
Innehavare av huvudtjänst



















Keskussairaalat — Centralsjukhus .........
Muut yleissairaalat, synnytyslaitokset ja 
lastensairaalat — Övriga lasarett, för-
4 290 [>CO 36 '3
lossningsanstalter och barnsjukhus . . . .  
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulös-
1 459 150 96
k
9
sanatorier............................................ 1254 91 17 1'
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus ....... 2197 253 110 15 '
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus .......
Kunnallis- ja lastenkodit, kasvatusneuvo- 
lat — Kommunal- o. harnhem, rädgiv-
873 101 - 120 13
ningsbyräer för uppfostringsfrägor . . . . 209 24 89 • 8
Työlaitokset — Arbetsinrättningar.........
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesunder-
70 4 4 0
visningsanstalter................................. 724 163 54 2
Yhteensä — Summa 11 076 1113 526 51
Taulusta D ilmenee viranhaltijain ja kuukausipalkalla 
olleiden työntekijäin keskiansiot ammattiryhmittäin. Virka- 
ja työsuhteessa olleet on käsitelty yhtenä ryhmänä. An­
sioon on luettu kiinteä palkka kaikkine lisineen sekä pyhä- 
v ja ylityökorvaukset. Ansiota laskettaessa on otettu huo­
mioon tammikuun aikana suoritetut pyhä- ja ylityökor­
vaukset, jotka samalla on muunnettu kuukauden pituista • 
aikaa vastaaviksi, siinä tapauksessa, että ne oli maksettu 
kuukautta lyhyemmältä tai pitemmältä ajalta, esim. kol­
melta tai kuudelta viikolta.
Tabell D aterger medelförtjänsterna för tjänsteinneha- 
vare samt-arbetare med mänadslön efter yrkesgrupp. An- 
ställda s&väl i tjänste- som i arbetsförhällande behandlas 
liärvid säsom en enda grupp. I förtjänsten ingär fast lön 
jämte samtliga tillägg samt ersättningar för söndags- och 
övertidsarbete. Vid uträknandet av den totala förtjänsten 
har beaktats i januari utbetalade ersättningar- för sön­
dags- och övertidsarbete.. I de fall, dä ersättningarna ut- 
gätt för en kortare eller längre tidsperiod än en mänad, 
t.ex. för tre eller-sex veckor, har talen omräknats att gälla 
för en tidsrymd av en mänad.
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D. Viranhaltijain ja kuukausipalkalla'' olleiden työntekijäin lukumäärä ja keskiansio ammattiryhmittäin tammikuussa 1963 








Y lilääkäri —  Överläkare .................-.................................................................................................. 225 3 091
Osastonlääkäri —  A vdeln in gsläkare................................................................................................. ' 288 2 283
Apulaislääkäri —  Assistentläkare ..................................................................................................... 283 1634
Y lihoita ja  —  Ö v ersk ö tersk a .............................................................................................................. 220 802
Osastonhoitaja —  A vdeln in gssköterska ......................................................................................... '  1292 .680
Erikoissairaanhoitaja —  Sp ecia lsköterska ..................................................................................... 340 569
Sairaanhoitaja —  S ju k sk ötersk a ........................................................................................................ 1506 546
Sosiaalihoitaja, sosiaalihuoltaja —  Socialsköterska, s o c ia lk u ra to r .................. .................. 126 606
K ätilö  —  Barnm orska ....................................................................................................................... .. 348 , 605
M ielisairaanhoitaja —  Sinnessjukskötare ..................................................................................... 694 601
M ielisairaanhoitajatar —  Sinnessjuksköterska ............................................................................ 1602 , ’ 570
Lastenhoitaja  —  Barnsköterska ................................................................ ' ..................................... 845 509
A pu h oita ja  —  H jä lpsk ötersk a ........................................................................................................... 1 271 492
K ouluttam aton  hoitaja  —  Oskolad sk ö te rsk a ............ ..............  .......................................... 273 414
Potilaiden  työhuollon  ja  askartelun oh jaaja  —  H andarbets- och  sysselsättningsledare 143 • '  507
P sykolog i —  Psykolog .................. ..................................................................................................'.. 26 908
K em isti, fyysikko —  Kem ist, fy s ik e r .............................................................................................. 23 1646
Laboratorioapulainen, teknillinen apulainen —  Lahoratoriebiträde, tekniskt biträde 324 433
L ääkevaraston hoita ja—  Föreständare för lä k em ed e ls förrä d .............................................. 35 657
Työlaitoksen joh ta ja  —  Föreständare för a rbetsin rä ttn in g ................................................... 9 1 261
Kunnalliskodin joh ta ja  —  K om m unalhem sföreständarinna ................................................ 41 623
Lastenkodin joh ta ja  —  Barnhem sföreständarinna ................................................................... 2 610 ■
Lastentarhanopettaja —  Barnträdgärdslärarinna ............................................ ......................... 7 536 .
V artijain  esimies —  V a k tfö r m a n ..................................................................................................... 5 687
V artija  —  V akt ....................................................................................................................................... 48 535
Taloudenhoitaja *) —  E konom  x) ...................................................................................................... 129 1171
Toim istonhoitaja , kamreeri, tilintarkastaja —  Byräföreständare, kamrer, revisor . . 29 834
K irjanpitä jä  —  Bokförare ................................................................................................................... 90 592
K assanhoitaja —  Kassör ...................................................................................................................... 45 533
Toim istoapulainen —  B y r ä b itr ä d e ................................................................................................... 637 457
Puhelunvälittäjä —  Telefonist .......................................................................................................... ’ 146 422
Varastonhoitaja  —  Lagerförvaltare ............................................................ : .................................. 56 • 520
E m äntä —  K osth ä llersk a ..................................................................................................................... 221 586
Liinavaatevarastonhoitaja —  Linneförrädsföreständarinna....................... ........................... 29 475
Pesulanhoitaja —  Föreständare för  tv ä tt in rä ttn in g ................................................................ ' 72 477
K eittä jä , leipoja  —  Kokerska, bakerska ..................................................................................... 377 446 ■
K eittiöapulainen —  K ökshjälp .......................................................................................................... 1 183 395
Sairaala-apulainen —  Sjukhusbiträde (sairaalan siivoo ja  —  sjukhusstäderska) ........... 2 838 383 •
K unnalliskodin osastoapulainen, siivooja  —  Kom m unalhem sbiträde, städerska . . . . 237 351
Pesijä —  T v ä tte r sk a .............................................................................................................................. 679 383
K ylvettä jä  —  B a d e r s k a .............................................................................................................. ! .  . . 109 422 '
O m pelija —  S öm m ersk a ....................................................................................................................... 105 401
Rakennusm estari —  Bygginästare .....................................................•............................................ 5 968
K onem estari —  Maskinmästare ........................................................................................................ 101 832
K oneenhoitaja  —  M askinist .....................................................................' ........................................ 104 ■ 610
K orjaus- ja  laitosm ies —  R eparationskarl,................................................................................... 155 539 *'
Varastoapulainen —  Lagerbiträde ......................................................... ' ....................................... 36 392
Vahtim estari —  Vaktm ästare ...................................................’ ............................ ........................... .137 ■ 484
Talonm ies, läm m ittäjä  —  Gärdskarl, eldare .............................................................................. , 383 528
A u ton kuljettaja  —  C h a u f fö r .............................................................................................................. 83 f 559
Apum ies —  H jä lp k a r l................................ ........................................................................................... 198 457
S iivooja  —  S tä d e rs k a ............................................................................................................................ 70 327
T y ön joh ta ja  —  Arbetsledare ............................................................................................................... 21 650
Puutarhuri —  Trädgärdsm ästare ..................................................................................................... 50 584
A m m attikoulun —  Yrkesskola
1 R ehtori —  R e k t o r .............................................................................................................................. 37 1 745
Am m attiaineiden opetta ja  —  Lärare i fa c k ä m n e n .............................................................. 104 1 254
Yleisaineiden opetta ja  —  Lärare i allm änna ämnen ......................................................... 33 1084
Am m atin- opetta ja  —  Yrkeslärare ..................................  ....................... ................................ 155 947
T yönopetta ja  —  Arbetslärare ........................................................................................................ 264 1013
v ‘ ) Myös ha llintojohtaja—  Iv on  förvaltningschef.
I
E sitety t keskiansioluvut on saatu jakam alla  kunkin am ­
m attiryhm än yhteenlasketut ansiot palkansaajien  lukum ää­
rällä. K u ten  alussa olevasta taulusta A  ilm enee, laitokset 
eivät jakau du  tasaisesti eri paikkakuntaluokkiin . Sen vuoksi 
jon k in  am m attiryhm än keskiansio riippuu  osa lta a n ' m yös 
siitä , m inkä paikkakuntaluokan mukaan siihen kuuluvat' 
pa lkan saa jat ovat saaneet palkkansa. Täm ä seikka on otet-
D e fram lagd a  talen  fö r  olika m ed elförtjän ster har er- 
hällits genom  att d iv idera  summan av förtjä n stern a  fö r  
v a r je  yrkesgrupp m ed m otsvarande antal anställda. Säsom 
den tid igare  tabellen  A  utvisar, fö rd e la r  , s ig  inrättning- 
arna icke jä m t p ä  olika ortsklasser, P ä  grund härav b lir 
även m ed elförtjän sten  inom  olika yrkesgrupper delvis be-' 
roende av den ortsklass, en ligt vilken  Ioneina utbetalats.
N:o 7 ,61
tava huom ioon, jo s  taulun D  lukujen  n o ja lla  halutaan ver­
rat^, toisiinsa eri am m attiryhm ien palkkatasoa. K a ik k i kes- 
kiansiolaskelm assa. huom ioon otetut palkansaajat jakau tu ­
vat paikkakuntaluokkiin seuraavasti:
D etta  b ijr  beaktas, om  m an pá  basen av( talen i  tabell D  
onskar já m fo r a  1 loneniváerna fo r  olika yrkesgrupper- m ed 
varandra. Sam tliga  lonthgare, som  beaktats v id  faststá l- 
landet av m ed e lfortj ansíen, ford e lar s ig  en ligt ortsklasser 
pá  fo lja n d e  sá tt : N
)
Paikkakunta- Palkansaajien Paikkakunta- Palkansaajien
luokka luku luokka luku
Ortskiass Antal löntagare 
%
Ortsklass Antal löntagare
i  ................................. ..............  23 ' m  . . . '..................... ............  21
n  ___ ; .................. ..............  39 I V  ................................. ............  17
E ri am m attiryhm ien jakautum inen poikkeaa enemmän tai 
vähemm än näistä keskim ääristä. Esim erkkinä m ainittakoon, 
että va rtijo is ta  88 %  ja  kunnalliskodin  jo h ta jis ta  76 %  
sai palkkansa I Y  eli alinim an paikkakuntaluokan mukaan. 
M ain ittu jen  v iran h a ltija in  ansiotaso olisi ollut korkeam pi, 
jo s  heitä olisi ollut enemmän muissa paikkakuntaluokissa.
M yös am m attiryhm än virkaikärakenne vaikuttaa sen kes­
kiansioon. Jos ikärakenteessa ta i sunnuntai- ja  y lityön  
m äärässä tapahtuu huom attavia m uutoksia vuodesta toiseen 
ei keskiansion nousu täysin  vastaa palkkatason nousua.
L aitokset ovat m iltei poikkeuksetta käyttäneet keskus­
jä r je s tö je n  suosittelem ia palkkataulukoita kalliinpaikanlisi- 
neen. Tauluun E  on otettu  m uutam ia esim erkkejä paikka- 
kuntaluokituksen vaikutuksesta keskiansioon. Tauluun on 
otettu  sellaisia ryhm iä, jo issa  työn vastuullisuus, m äärä ja  
laatu  m ahdollisim m an vähän vaikuttavat palkkoihin.
O lika yrkesgruppers fö rd e ln in g  sk iljer sig m er eller 
mindre f r  an näm nda m edeltal. E xem pelvis m ä nämnas, att 
88 %  av gruppen „v ak ter”  oeli 76 %  av komm unalhem s- 
föreständarna erhöll ' sin lön  en ligt I V  eller den lägsta  
Ortsklassen. Inkom sterna f ö r  ■ näm nda. tjänsteinnehavare 
skulle stiga  liögre, om  de vore talrikare representerade 
iuom  andra ortsklasser.
Ä ven  yrkesgruppens förd e ln in g  en ligt tjänste&lder inver- 
kar p ä  dess m ed elförtjän st. Om det sker stora förändrin - 
gar i ä ldersstrukturen eller i  söndags- och  övertidsarbetets 
kvantitet frä n  e t t 'ä r  tili ett annat m otsvarar e j stegringen  
av m ed elförtjän sten  heit löneniväns stegring.
In rättn in garna  har sä g o tt som överlag använt av cen- 
tralorganisationerna rekom m enderade lönetabeller jäm te 
dyrortstillägg. I  tabell E  beslyses m ed nägra  exem pel 
ortsklassindelningens inverkan- pä  m edelförtjän sten . Tabel- 
j len om fattar sädana grupper, dar arbetsansvaret samt ar- 
betets m ängd och art m ö jlig a st lite t inverkar pä  lönerna.









































Osastonhoitaja — Avdelningssköterska .. 375 703 489 681 240 667 188 645-
Erikoissairaanhoitaja — Specialsköterska . 252 573 56 ' 575 31 525 J
Sairaanhoitaja — Sjuksköterska.............. 398 557 823 542 196 539 89 554
Lastenhoitaja — Barnsköterska.............. 327 525 412 503 65 487 41 479
Toimistoapulainen — Byräbiträde........... 192 489 293 453 84 444 68 398
Puhelunvälittäjä — Telefonist ................ 30 486 57 428 32 393 27 ■ 374
Keittiöapulainen — Kökshjälp................ 198 423 408 407 318 388 259 362
Sairaala-apulainen — Sjukhusbiträde . . 712 396 1152 386 562 376 412 359
Pesijä — Tvätterska .............................. . 154 403 277 395 135 • 366 113 349
Taulussa F  esitetään suurim pien am m attiryhm ien k ok o­
naisansiot eri laitosryhm issä.
K untayhtym ien  v iran haltija in  ja  kuukausipalkalla o lle i­
den työntek ijö id en  keskiansiot nousivat 6 %  tam mikuusta 
1962 tam mikuuhun 1963, i jo s  ensinm ainittuna vuonna .m y ö ­
hemmin m aksetut takautuvat palkankorotukset otetaan huo­
m ioon. ’ *
U r tabell F  fram gar to ta lfortjan stern a  fo r  de storsta 
yrkesgrupperna inom  olika slag av inrattningar.
M edelfdrtjanstern a  fo r  tjansteinnelravare och arbetare 
m ed m&nadslon v id  interkom m unala inrattn ingar steg  fra n  
jan u ari 1962 till jan u ari 1963 m ed 6 % , om  de under 
det forstnam nda • aret senare u tbetalda retroaktiva lone- 
forh o jn in garn a  beaktas.
\
62 1963








laitokset ja lastensairaal. 
övriga lasa- 





























Keskiansio — Medelförtjänst mk •
Osastonlääkäri — Avdelningsläkare................... 2 441 2 251 2195 2 114
Apulaislääkäri — Assistentläkare....................... 1667 1 505 . 1461 — — —
Osastonhoitaja — Avdelningssköterska ............ 685 731 656 660 655 — —
Erikoissairaanhoitaja — Specialsköterska........... 573 662 533 525 — —
Sairaanhoitaja — Sjuksköterska ....................... 541 551 534 572 544 —
Kätilö — Barnmorska ....................................... 592 621 — — — — —
Mielisairaanhoitaja — Sinnessjukskötare .......... — 616 563 — —
Mielisairaanhoitajatar — Sinnessjuksköterska ... 574 588 539 — —
Lastenhoitaja — Barnsköterskä......................... 515 . 502 496 481 — .—
Apuhoitaja — Hjälpsköterska .......................... 492 493 495 509 — ‘ —
Kouluttamaton hoitaja — Oskolad sköterska ... 430 395 437 408 410 — —
Kirjanpitäjä — Bokförare................................. 681 , 590 590 . 610 571 513 529
Toimistoapulainen — Byräbiträde..................... 465 457 439 450 420 446 449
Puhelunvälittäjä — Telefonist .......................... 467 393 404 421 366 —
Keittäjä, leipoja — Kokerska, bakerska....... .. 480 434 448 470 408 • 363
Keittiöapulainen — Kökshjälp.......................... 415 368 403 410 358 316
Sairaala-apulainen — Sjukhusbiträde ................ 387 367 384 394 359 — —
Pesijä — Tvätterska.......................................... 410 361 391 387 325 —
Ompelija — Sömmerska............ ....................... 405 394 391 413 — —
Korjaus- ja laitosmies — Reparationskarl.......... 487 560 558 569 520 —
Talonmies, lämmittäjä — Gärdskarl, eldare . . . . 546 528 546 562 481 — 513





Jatkuva työvoimatutkimus1) Fortlöpande arbetskraftsundersökning ’)
' Labour Force Sample Survey
Jatkuvan työvoimatutkimuksen otoksesta saatavat tiedot 
työikäisen väestön jakautumisesta työvoimaan ja työvoi­
man ulkopuolella oleviin, työvoiman jakautuminen työlli­
siin ja työttömiin sekä työllisten ja työpanoksen jakautu­
minen elinkeinoittain ovat luonteeltaan suhdelukuja. Työ­
voimatutkimuksen ulkopuolelta saatavan työikäisen väestön 
lukumäärän avulla voidaan laskea otoksesta saatuja suhde­
lukuja vastaavat, koko työikäistä väestöä tarkoittavat ab­
soluuttiset luvut. Suurennettuja absoluuttisia lukuja las­
kettaessa joudutaan käyttämään väestöennustetta, koska 
tiedot kunkin vuoden työikäisestä väestöstä saadaan vasta 
seuraavan vuoden aikana. Jos todellinen väestön määrä 
poikkeaa ennusteesta, joudutaan .työvoimatutkimuksen tu­
lokset taannehtivasti korjaamaan „todellista” työikäisen 
väestön määrää vastaaviksi.
Työmarkkinatutkimustoimisto on työvoimatutkimuksen 
tuloksia suurennettaessa käyttänyt vuodesta 1958 lähtien 
Tilastollisen päätoimiston väestöennustetta. Alunperin ei 
ennusteessa ollut otettu huomioon piilevää siirtolaisuutta 
muihin Pohjoismaihin. Vuoden 1959 loppupuolella-valmis­
tui uusi ennuste, jossa se oli otettu laskuissa huomioon. 
Koska piilevän siirtolaisuuden arviota pidettiin varsin epä­
varmana, ei työmarkkinatutkimustoimisto ryhtynyt uutta 
ennustetta käyttämään. Nyttemmin on ennuste korjattu 
vuoden 1960 väestölaskennan tulosten pohjalta. Tätä kor­
jattua ennustetta siirtyy työmarkkinatutkimustoimisto nyt 
käyttämään. Vuosien 1961 ja 1962 tulokset on korjattu 
sitä vastaaviksi, samoin on sitä käytetty kuluvan vuoden 
tuloksia laskettaessa. Korjauksen vuoksi työvoiman koko­
naismäärä pienenee 20 000—30 000:11a henkilöllä.
Vuodesta 1961 lähtien on työvoimatutkimuksen tulokset 
laskettu ikäluokittain painottamalla, koska todettiin, että 
otoksen ikäjakautuma poikkesi perusjoukon ikäjakautu- 
masta. On todennäköistä, että myös vuosien 1958—60 
otokset ovat samoin olleet ikäjakautumaltaan virheelliset. 
Kun nuoret ikäluokat olivat otoksessa liikaa edustettuina ja 
vanhat ikäluokat liian vähän, aiheuttaa tulosten ikäluo- 
kittainen painotus, että työvoiman suhteellinen osuus työ­
ikäisestä väestöstä pienenee. . Työmarkkinatutkimustoimis- 
tolla ei toistaiseksi ole ollut varoja vuosien 1958—60 tu­
losten uudelleen laskemiseen ikäluokittain painottamalla. 
Tämä suoritetaan heti kun toimisto saa siihen mahdollisuu­
det. Näin ollen ei vuosien 1958—60 tuloksia ole liioin 
korjattu sitä työikäisen väestön määrää vastaaviksi, josta 
arvioitu piilevä siirtolaisuus on vähennetty.
Oheisissa taulukoissa julkaistaan vuosien 1961—62 kor­
jatut luvut. Kuluvan vuoden luvut (taulu 38) on laskettu 
vastaavalla tavalla.
1) Jatkuvan työvoimatutkimuksen menetelmistä ja käsit­
teistä oli artikkeli Tilastokatsauksissa 1961 : 5.
De uppgifter, som den fortlöpande arbetskraftsundersök- 
ningens sampel ger om hur befolkningen i arbetsälder 
fördelar sig pä arbetskraft och personer utanför arbets- 
kraften, hur arbetskraften fördelar sig pä sysselsatta och 
arbetslösa samt om de sysselsattas och arbetsinsatsens för- 
delning enligt näringsgren, är tili sin natur relationstal. 
Med hjälp av utanför arbetskraftsundersökningen erhällna 
uppgifter om folkmängden i arbetsför älder kan man för 
heia befolkningen i arbetsför älder räkna ut absoluta 
tal, som motsvarar de ur samplet erhällna relationstalen. 
För uppräkningen tili absoluta tal är man tvungen att 
använda en befolkningsprognos, emedan uppgifter om be­
folkningen i arbetsför älder respektive är fäs först 
under päföljande är. Om den verkliga folkmängden awi- 
ker frän Prognosen, mäste arbetskraftsundersökningens ré­
sultat rättas retroaktivt, sä att de svarar mot „den 
verkliga”  folkmängden i arbetsför älder.
Byrän för arbetsmarknadsundersökningar har vid upp- 
räkningen av arbetskraftsundersökningens résultat sedan 
är 1958 använt Statistiska ( centralbyräns befolkningsprog­
nos. Till en början hade inte den dolda emigrationen tili 
de övriga nordiska länderna beaktats i Prognosen. I slu- 
tet av är 1959 blev en ny prognos färdig, i vilken denna 
émigration hade beaktats. Emedan uppskattningen av den 
dolda emigrationen ansägs vara rätt osäker, tog byrän för 
arbetsmarknadsundersökningar inte den nya Prognosen i 
användning. Senare har Prognosen .korrigerats pä basen 
av de résultat folkräkniugen är 1960 gav. Denna korrige- 
rade prognos kommer byrän för arbetsmarknadsundersök­
ningar att använda i fortsättningen. Resultaten för ären 
1961 och 1962 har korrigerats sä, att de svarar mot denna, 
likasä har den använts när resultaten för innevarande är 
uträknats. Pä grund av korrigeringen minskas arbets- 
kraftens totala mängd med 20 000—30 000 personer.
Frän och med är 1961 har arbetskraftsundersökningens 
résultat uträknats sä, att äldersklasserna getts olika vikter 
emedan man visste, att samplets äldersfördelning avvek 
frän populationens äldersfördelning. Synbarligen har äl- 
dersfördelningen varit felaktig ocksâ i samplen ären 
1958—60. Emedan de unga äldersklasserna har varit un- 
derrepresenterade och de gamla överrepresenterade i sam­
plet, förorsakar vägningen äldersklassvis, att arbetskraf- 
tens relativa andel av befolkningen i arbetsför älder sjun- 
ker. Byrän för arbetsmarknadsundersökningar har inte 
tillsvidare haft medel för omräkning av resultaten för ären 
1958—60 med vägning av äldersklasserna. Denna omräk- 
ning sker sä snart byrän fär möjligheter därtill. Sälunda 
har inte resultaten för ären 1958—60 heller korrigerats sä, 
att de svarar mot den folkmängd i arbetsför älder, frän 
vilken den uppskattade dolda emigrationen har avdragits.
I de bifogade tabellerna framläggs korrigerade upp­
gifter för ären 1961—62. Siffrorna för innevarande är 
(tabell 38) har räknats pä motsvarande sätt.
i) I Statistiska översikter 1961:5 ingiek en artikel om 




1. Työpanos elinkeinoittain vv. 1961—62 työvoimatutkimuksen arviolukuina
Arbetsinsatsen enligt näringsgren áren 1961—62 uppskattningsvis enligt arbetskraftsundersökningen
Labour input by industry in  1961— 62, Labour Force Sample Survey estimates






























P& egen lägenhet 
On family farm .
1961 ......... 1830 1 278 450 413 132 444
1962 ......... 1866 1 354 417 882 113 467
1961 1962. 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961. 1962
I ......... 1782 1829 1 286 1361 354 345 327 318 216 181 439 466
II ......... 1 791 . 1828 1 315 1 375 337 322 314 295 229 v 190 1 444 471
I l l ......... 1 784 1822 1 300 1366 352 328 325 300 202 173 • 444 467
IV . . . . . . 1819 1847 1 297 1363 392 363 362 334 163 143 454 474
■ V ......... 1850 1900 1 289 1369 483 442 440 4Í8 101 91 449 482
VI ......... 1850 1896 1 249 1359 507 453 463 421 90 96 444 475
VII ......... 1 756 1790 1129 1216 556 510 508 462 61 62 380 401
VIII ......... 1842 1876 1 223 1319 543 490 497 443 65 60 444 465 ,
I X ......... 1892 1925 1 297 1378 543 496 490 445 66 59 455 - 481
X ......... 1 884 1 917 1318 1387 486 ■ 463 443 414 91 66 461 481
•XI......... 1 864 1892 1 314 1382 439 417 408 383 133 98 460 480
X I I ......... 1 847 ' 1873 1 314 1 378 410 375 384 345 165 132 451 472
») Työpäivinä laskettu työpanos keskimäärin arkipäivää kohti — *) Arbetsinsatsen, räknad i arbetsdagar i medeltal per vardag — x) Labour input 
in man-days in average per week-day.
2) Ml. niiden henkilöiden työpanos, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — 8) Inklusive de personers arbetsinsats, vilkas yrkesställning 
eller näringsgren är okänd — 8) Incl. the labour input of persons with unknown status or activity.
f
2. Työllinen työvoima ammattiaseman mukaan vv. 1961—62 työvoimatutkimuksen arviolukuina
Sysselsätta personer enligt yrkesställning ären 1961—62 uppskattningsvis enligt arbetskraftsundersökningen
Em ployed by status groups in  1961— 62, Labour Force Sample Survey estimates























1961 . . . . 3136
1962 . . . . 3196
1961
I . . . . V 3108
II . . . . 3113
III . . . . 3118
IV . . . . 3123
V . . . . 3128
VI . . . . 3133
VII . . . . ' 3138
VIII . . . . 3143
IX . . . . 3148
. X ...'. . 3153
XI . . . . 3158


























































2 120 732 897 489
2146 711 909 525
1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
2 126 2 060 2 085 681 675 906 911 471 499
2122 2 056 2 085 1 669 664 913 919 473 502
2 124 2 061 2 089 678 674 904 908 478 507
2130 2 068 2 104 701 696 887 894 480 514
2.156 2 106 2 140 738 720 877 899 490 520
2 258 2 215 2 242 773 '753 931 949 507 539
2 268 2 223 2 249 793 762 ' 920 945 508 542
2 259 2198 2 240 792 761 901 933 502 546
2 180 2134 2165 763 735 882 897 ;  488 532
2 155 2 116, 2135 740 705 887 900 487 530
2 148 2102 2116 729 696 880 886' 490 534
2 154 2 099 2110 726 696 879 877 494 . 537
. ’ ), Keskimäärin viikossa —  ')  I medeltal per vecka —  *) In  average per week.
!) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon i  2) Inkl. personer vilkas yrkesställning eller näringsgren ar okand — z) Incl. 






























117 60 234 119, 274.
124 67 252 128 .. 1298
’ 1961 ' 1962 . 1961 1962 1961 1962 1961 .1962 1961 1962
102 101 55 59 ' 230- 246 . 115 126 271 304
93 102 61 61 226 246 114 125 287 310 ■
94 101 63 68 229 • 243 118 130 282 ■ 313
102. 106 61 67 231 246 117 128 299 * 318
113 124 60 67 236 248 118 130 290 316
.134 147 61 71 239 256 ' 122 132 253 264
130 135 58 70 235 247 119 127 217 237
141 151 57 70 237 252 118 128 237 259
127 . 135 60 67 234 255 124 128 283 305
132 136 65 - 68 235 255 119 130 295 319
. , 124 128 60 67 235 258 121. •127 292 318






3. Työllinen työvoima elinkeinoittain vv. 1961—62 työvoimatutkimuksen arviolukuina
Sysselsatta personer enligt näringsgren ären 1961—62 uppskattningsvis enligt arbetskraftsundersökningen
Em ployment by industry in  1961— 62, Labour Force Sample Survey estimates




































































1961 . . . . 622 140 478* 122 64 249 130 313
1962 . . . . 580 120 503 129 72 268 • 139 335
• 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
I . . . . 525 510 232 197 464 493 ' 107 108 58 63 241 . 253 123 135 307 327
II . . . . ' 508 477 244 211 466 499 97 109 65 66 239 256 127 136 309 331
Ill . . . . 521 494 220 187 470 496 103 104 68 73 239 258 128 141 310 335
IV . . . . 561 526 173 154 475 498 107 109 66 76 240 260 • 126 139 317 339
V . . . . 650 604 104 94 477 500 116 125 64 72 246 263 129 140 317 341
'VI . . . : 684 615 93 96 495 521 144 159 ,71 76 265 282 137 144 325 346
VII . . . . 729 676 . 67 67 496 517 141 .150 ' 65 75 268 282 137 144 317 337
VIII . . . . 717 ,661 70 64 490 517 143 156 63 l 7 261 284 136 144 315 336IX . . . . 709 660 66 60 478 505 128 136 61 70 246 267 134 135 309 332
X . . . . 661 629 ',93 68 478 497 . 134 136 66 72 244 266 128 136 309 331
XI 614 580 141 102 473 500 126 132 62 ' 68 246 268 127 134 311 333
XII . . . . 587 531 175 137 468 493 121 126 ' 54 71 253 275 129 138 311 33?
*) Keskimäärin viikossa — *) I mcdcltal per vecka — *) In average per week.
J \
Summary
Since 1958 the Labowr Research Bureau, in enlarging 
.the results of the labour force sample survey, has been 
using the population forecast prepared by the Central 
Statistical Office of Finland. In August 1959 a new 
population forecast was made, in which emigration to 
Sweden, Norway and Denmark had been taken into account. 
As there is no control of travellers■ between the Nordic 
countries, the number of emigrants was not known. It was 
estimated for this new forecast. Because• of the uncertainty 
of this estimate, the forecast was not employed by the- 
•Labou/r Research Bu/reau. Now a new population forecast 
has again been prepared, based on the 1960 Census. , From 
now on the Bureau will use this forecast in enlarging the'
results of the labour force sample survey. The results for 
the years 1961—62 have been corrected according to this 
forecast and are published below.
Another bias in the data published before is due to the 
young age classes having been underrepresented in ' the 
samples used. ' In the revised data for 1961—62 this bias 
has been eliminated by stratifying the sample survey data 
by age groups. Unfortunately, the resowces available 
have permitted 1corresponding revisions of the data- on 
1958—60 neither according to the new population forecast 















Euroopan tilastokonferenssi kokoontui Genevessä kesä­
kuun 17—21 pnä 1963. Kokoukseen ottivat osaa 30 maan ja 
12 kansainvälisen järjestön edustajat. Suomea edusti osas­
tonjohtaja G eorg L u th er ' Tilastollisesta päätoimistosta. 
Tärkeimmistä kokouksessa käsitellyistä asioista mainitta­
koon' seuraavaa:
A u tom aa ttiseen  tie to jen k ä sitte lyyn  liittyviä tilastoalan 
erikoiskysymyksiä käsitellyt työryhmä- oli laatinut hyvän 
selvityksen tilastoaineistojen koneellisesta tarkastamisesta. 
Työn jatkamiseksi eräät maat ottivat tehtäväkseen näiden 
menetelmien kokeilemisen ja kehittämisen yksittäisten ti­
lastojen osalta seuraavaan vastaavaan kokoukseen mennessä.
M a ksm älinevvrtatilasto ja  käsittelevän työryhmän raport­
tia tutkittaessa todettiin, että näiden tilastojen osalta eräät 
kysymykset aiheuttavat suuria vaikeuksia. Jatkokäsittely 
päätettiin jättää kansantalouden tilinpitosysteemien lähi­
vuosina suoritettavan tarkastuksen yhteyteen.,-
R akennustoim intaa ja  asm itoja  koskevien  tila sto jen  osalta 
hyväksyttiin työryhmän toimenpiteet jatkuvien tilastojen 
kansainvälisen ohjelman valmistamiseksi. Sihteeristö jat­
kaa valmistelutöitä, tarvittaessa jäsenmaiden asiantunti joi­
den avustamana.
YK on perustanut Talousennuste- ja  oh jelm om tikeskuk- 
sen  (Economic Projections and Programming Center) 
alueellisine alakeskuksineen maailman eri osissa. Keskus­
ten tehtävänä on avustaa jäsenmaiden talousennusteiden ja 
-ohjelmien laatimista mm. selvittämällä ja analysoimalla 
yleismaailmallisella tasolla eri talousilmiöiden kehityssuun­
tia sekä tarkastamalla eri maiden ohjelmien sopusuhtai- 
suutta toistensa kanssa. Kokous totesi, että läheinen, yh­
teistyö tilastovirastojen ja näiden keskusten välillä on vält­
tämätön,, ja suositteli, että tilastovirastot antaisivat tu- 
kensa ja apunsa keskuksille.
Taloudellisen  ja  sosiaalisen keh ityksen  vaikutuksesta  ti- 
lastosysteem ien  keh itykseen  käytiin laaja keskustelu,, jossa 
esitettiin monia mielenkiintoisia näkökohtia. Aiheen luon­
teesta johtuen keskustelu,kuitenkaan ei johtanut yhteisiin 
päätöksiin eikä toimenpiteisiin.
Toim intavuoden  1963— 64 ohjelm aan  sisällytettiin seuraa- 
vat kokoukset:
— julkista sektoria koskevia tilastoja käsittelevä työ- 
" ryhmä,
— vuoden 1960 väestö- ja asuntolaskentojen kokemuksia 
käsittelevä työryhmä,
— teollisuustuotannon volyymi-indeksiä ja niitä vastaa­
via hintatilastoja käsittelevä työryhmä,
—‘ panos-tuötos-tutkimuksia käsittelevä työryhmä,
— tuottavuuslaskelmiin tarvittavia työvoimatilastoja kä­
sittelevä työryhmä • (kokous järjestetään yhdessä 
ILO:n kanssa),
Meddelanden
Europeiska statistikerkonferensen sa.mmanträdde i Ge­
nève den 17—21 juni 1963. I mötet deltog representanter 
för 30 länder och 12 internationella organisätioner. Fin­
land representerades av avdelningsehef G eorg L u th er  frän 
Statistiska centralbyrän. Av viktigare frägor vid mötet 
mä de följande nämnas:
Statistiska specialproblem vid elektron isk  databehandling  
hade behandlats av en arbetsgrupp, som uppgjort en god 
utredning om maskinell kontroll av statistiskt primärma- 
terial. I syfte att fortsätta detta ärbete âtog sig vissa 
länder att pröva och utveckla dessa metoder inom specifika 
statistikgrenar före följande möte.
Vid studiet av den rapport arbetsgruppen för sta tistik  
över hetalningsm edelsström m ar  uppgjorts konstaterades, 
att vissa frägor orsakar b'etydande problem i denna sta- 
 ̂ tistik. Den fortsatta behandlingen av denna fräga sam- 
mankopplades med den revision av nationalräkenskapssyste- 
men soni skall utföras under de närmaste ären.
I fräga om den löpande sta tistik en  öv er ,h u sb y g g en  ooh  
bostäder  godkändes det arbete en arbetsgrupp utfört för 
utformande av ett internationellt program.' Sekretariatet 
fortsätter • arbetet, vid behov med biständ av experter frän 
enskilda länder.
FN har grundat en Central f ö r  ekonom iska p ro jek tio n er  
och program  (Economic Projections and Programming 
Center) med regionala undereentraler i olika delar av 
världen. Centralernas uppgift är. att bistä medlemslän- 
derna vid deras utarbetande av ekonomiska prognoser och 
program bl.a. genom att pä mondial niva klarlägga och 
analysera utvecklingen av olika ekonomiska företeelser 
samt genom .att granska förenligheten mellan olika länders 
program. Mötet konstaterade, att ett intimt samarbete 
mellan de statistiska ämbetsverken och dessa • centraler är 
nödvändigt, och rekommenderade att ämbetsverken ger 
dem stöd och hjälp.
Om den ekonom iska och sociala  u tveck lm gen s m verkan  
pä sta tistiksystem ens utvecklimg fördes en omfattande 
diskussion, där mänga intressanta synpunkter frainfördes. 
Pä grund av ämnets karaktär ledde diskussionen dock inte 
tili gemensamma beslut eller ätgärder.
I program m et f ö r  verksam hets& ret 1963— 64 upptogs . 
följande möten:
— en arbetsgrupp för statistik över den offentliga sek- 
torn,
— en arbetsgrupp för erfarenheterna av folk- och bo- 
stadsräkningarna 1960,
— en arbetsgrupp för volymindexar över industriproduk-, 
tionen samt motsvarande prisserier,
— en arbetsgrupp för input-output-undersökningar, .
— en arbetsgrupp för arbetskraftsstatistik för produk- '




— jatkuvaa maataloustilastoa käsittelevä työryhmä (ko­
kous järjestetään yhdessä FAO:n ja ECE:u maa-
1 talouskysymyskomitean kanssa) sekä
— maataloussektoria kansantalouden tilinpidossa käsit­
televä asiantuntijaryhmä (kokous järjestetään yh-
^ dessä FAO:n ja ECE:n maatalouskysymyskomitean 
kanssa).
Euroopan tilastokonferenssin puheenjohtajaksi 1963—65 
valittiin > Ruotsin Tilastollisen päätoimiston pääjohtaja 
Ingvar Ohlsson.
International Association for Research in Income and 
Wealth piti kongressin Korfussa kesäkuun 34—29 pnä 
1963. Kongressin pääaiheet olivat seuraavat:
1. Kehitysmaiden taloudellinen kasvu;
2. Kreikan kansantulolaskelmat ja niiden käyttö;
\
3. Lyhyen ajanjakson kansantulolaskelmien luotetta­
vuus ja hyödyllisyys;
4. Erilaisten kulutustutkimusten tulosten yhteensovit­
taminen. .
Kustakin aiheesta esitettiin useita esitelmiä ja käy­
tiin keskustelu.
Suomea edusti kongressissa Tilastollisen päätoimiston 
osastonjohtaja Olavi Niitamo, joka piti esitelmän lyhyen 
ajanjakson kansantulolaskelmista Suomessa.
— en arbetsgrupp för löpande lantbruksstatistik (mötet 
ordnas i samarbete med FAO och ECE:s kömmitte 
för lantbruksproblem) samt
— en expertgrupp för lantbrukssektorn i nationalbok­
föringen (mötet ordnas i samarbete med FAO och 
ECE:s kommittö för lantbruksproblem).
Tili ordförande i Europeiska statistikerkonferensen för 
perioden 1963—65 valdes generaldirektören vid Statistiska 
centralbyrän i Sverige Ingvar Ohlsson.
International Association for Research in Income 
and Wealth höll en kongress pä Korfu den 24—29 juni 
1963. Vid kongressen diskuterades följande huvudfrägor:
1. Utvecklmgsländernas ekonomiska tillväxt;
2. Nationalbokföringen i Grekland och dess använd- 
ning;
3. Tillförlitligheten och nyttaui av nationalbokföring 
för korta perioder;
4. Saanordnandet av uppgifter som erhällits vid olika 
slag av konsumtionsundersökningar.
Vairje fräga var föremäl.för flere föredrag och dis­
kussion.
Finland representerades vid kongressen av avdelnings- 
chef Olavi Niitamo xfrän Statistiska centralbyrän. Hän 







10. Väestön elinkeino- ja ammattiasemaryhmitys 31.12. 60
Ruokakunnat henkilöluvun mukaan lääneittäin 31.12. 
1960.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1961.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
11. Väestönmuutokset vuonna 1961.
Linja-autoliikenne vuosina 1963—1961.
Yksityinen ja kunnallinen puhelinliikenne vuosina 
1948—1961.
12. Tukkuhintaindeksi vuosina 1949—1962.
V. 1963.
1. Tilastollisen päätoimiston toiminta vuonna 1962. 
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1969 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963.
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31. 12.1960. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31.
12. 1960, lääneittäin.
Suomen kansantulo vuosina 1960—62 neljännesvuosit­
tain.
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1945—62.
4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12. 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maa- ja vesirakennustoimintaa koskevat kansantulo­
laskelmat vuosilta 1948—1960.
Traktorikanta 31. 12. 1962.
6. Suomen maksutase vuosina 1961 ja 1962.
Puutavaran uitto vuonna 1962.
7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1962. 
Kuntayhtymien viranhaltijain ja työntekijäin palkat 
tammikuussa 1963.
Jatkuva työvoimatutkimus.
I Statistiska översikter pnblicerade artiklar:
H:o A r 1962.
r '
10. Befolkningens gruppering efter näringsgren och yT- 
kesställning 31.12.1960.
Hushällen efter antal personer, länsvis den 31.12.1960.
Aterbäring av omsättningsskatt pä byggnadsmaterial 
är 1961.
Balansstatistiken över industria är 1961.
11. Befolkningsrörelsen ärl961.
Busstrafiken áren 1963—1961.
Den privata och kommunala telefontrafiken áren 
1948—1961.
12. Partiprisindex áren 1949—1962.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyráns verksamhet är 1962. 
Nyförvärv frán utlandet är 1962 tili Statistiska 
centralbyráns bibliotek.
Korrigering av 1969 árs befolkningsprognos pá basen 
av 1960 árs. folkräkning.
Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkomst och förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund är 1960.
2. Familjema efter familjetyp, länsvis den 31. 12. 1960. 
Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads- 
rörelser i Oktober 1962.
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi är 1961. 
Byggnadskostnadsindex är 1962.
3. Den svensksprákiga befolkningens äldersfördelning den 
31. 12. 1960, länsvis.
Finlands nationalinkomst áren 1960—62 kvartalsvis.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1946—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter älder 31.12.1960. 
Balansstatistiken över industrin är 1961.
6. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam- 
heten áren 1948—1960.
Traktorbeständet 31. 12. 1962.
6. Finlands betalningsbalans áren 1961 och 1962. 
Virkesflottningen är 1962.
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1962. 




Tauluissa käytetyt symbolit — I tabéllenla använda symboler — Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition............................................................................................................................................. »
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redovisa — Magnitude nil.....................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude fO
less than half of unit employed........................................................•....................................................................................  (0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available..............................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable.................................................. .......
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data..........................................................................................................  *
Miehet — Män — Men.............................................................................................................................................................. M
Naiset — Kvinnor — Women....................................................................................................................................................  , N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes................................................................................................................... Ms
Mukaanluettuna ......................................................................................................................................................................  Ml
Poisluettuna ...............................................................................................................................................................................  PI
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedaoför linjen inte 
ärfullt jämförliga — A horizontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not fully 
comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En nypenni (np) =  0.01 nymark =  1 gammal mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark (nmk), was introduced in Finland. Its value equals 100 
old marks. 1 new penny - 0.01 new mark =  1 old mark.
Yliopiston valtiotieti 
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O fficial monthly publications:
Tilastokatsauksia — Statistiska översikter —Bulletin of statistics.
Sosiaalinen Aikakauskirja — Social Tidskrift — (Social Review).
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston Suhdannesarjat — Konjunkturserier. Pinansministeriets 
avdelning för folkhushällningen — (Conjuncture series, published by the Division for Economic 
Affairs of the Ministry of Finance).
Maataloustilastollinen Kuukausikatsaus — (Lantbruksstatistisk mânadspublikation — Monthly review of 
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